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l½èsÝǏnǧ͇ʺˏ8͆nlBɗĉnƆ΋oζrlPX?nmǇĉǧɮnAldʾ
˓AI7im2kC` IBû̫șȴ͇̋ϓøT6Pld²ɿǧɮoʘPIǇĉĈÔ8ͮ
ailBƛȴͻƧЊ	ЋThilƴXȣĪ@llPX?nTpkCGAlBǠ
ǋT6PlȔɶ˖̽Њ	Ћ8ȲǇs£T+ρɿ,oťƨΠǅo͆PȲǒ²ɿ
nAlǇĉÔńo͗Ȏʂʡ͋AICȔɶThkȲǒ²ɿ͋ʒTMPltɝ˔T6Plͦ
ĪCkC`IBΘÁÂϑs²ɿ͋ʒTMPlt˗А˔Tl̎ƌCkC
 ȴ˔mt½èĈÔǧɮnAlsȲǒ²ɿTMPl̎ƌCkCȲǒ²ɿsʺˏt͇̋ĳ
sͣʂnÛŽÝǏsͣʂThkí͆ʺˏ8ŭXŽŔCkC×5XB­ηãЊ	Ћ
eȴϊ˪ʛЊ	
Ћ˙Thk 3˻oʘPIʺˏThilȲǒ²ɿsøαɔΠtȜ
i7TpilVlPkC?lisí͆ʺˏnϿƛƍÈȺn@lk ʂs²ɿèm2kȻ
ºŒ˓ĤʋϹFșî̵̿ŗè*ЊŐ 	ЋĪYȻº͇͂ŮſFȮî̵̿ŗè*ЊŐ 	Ћ
s˘̏ThkƆ͞ͶɆ7iǎilIʶ͞oŞTŴ̮ȡÁsȲǒ²ɿèsǧɮnɔΠo
Ȝi7TAlPXC` IB²ɿ˩ȲǇTMPlt`aƯƁȱsos½è8²ɿ˩ȲǇT
2Iks7BGsǧɮʥΠǅʥʌ΄ntosh4pdsps7í͆ʺˏnƆ͞ͶɆ7
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AǧɮʥʡƗoɀIAI?nmȲǒ²ɿ8ͲʗAIsmtpP7n ʹT̎5ill
Pk	ChilBȲǒ²ɿ8osh4p˴˿mͲʗʡƗAIs7oʶkIcTB` a̟
ɲ²ɿèTMPl̎ƌo͆ilPXC
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˪ϪTªŒ7ișȴTÈniIΠèǧɮm2kCªŒmtϗňȡÁT²ɿè8ŭXÔi
lIC²ɿtªŒT6PlƨoǴaΗbnP4ǙŁ7i+ų˲ЊVg4KgЋ,nłX
llPICªŒmÔilIų˲èsέńt^npoɡil6iaBňsȡÁTÔilI
dsnAlt͇̋ϹFŷȺƹè*Њ8§˪ǋĠЋЊŐ 1-3ЋBw
͇̋ϹF̵̿ŗè*B|tz͇̋ϹFéǅĠΎè*po82kC
 șȴmt²ɿtŴ̮ȡÁT6Pl+ĦЊGXЋ,2kPt+ЉЊGXЋ,nłXllP
ICmt²ɿnP4̹ͦtPM7iÖnllPksJm47CʒŔB²ɿnłXllP
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 ̟ɲ²ɿèsĈÔȕɮtB` aȲmǒɍo˳aB˧ œoM=lPV66hGsǅoΠ
kCGs£7iІƨoɿmťjőcBÑƙdζrlħaoM=lPXCІƨTΫǄpħ
a8MPIiB̘ ª˙oĂjωV˧œoȀVÿCC˧ œoȀVÿAIi͒ǃsIcTǒ
ɍo˳bC˧ œoȀVJCIcTωPI̘ª˙s̼oψcBȲƕɿThil˱αsΠǅ
o͆4CɝTρɿoťƨABʺʿo͆PƯɾpϦoǅǞCkC¾£>TЇɿoťjι˜
oǭC7Bǆ̯o͆PƂǞnCkC
 ̟ɲ²ɿèsΠǅʥʌǐt«XɃi7pǅǛT2kJm4C?ltɕƼ7i͋ÿ@l
kdsmtpXǧɮʥ͜Ŏ7i͋ʒ@lkdsm2kn˘̏t̎5kCGsǧɮʥʌǐ
nt̟ɲ²ɿèsĈÔΦˋsªmţΠĨřs£TɿoťƨAIІƨoÑƙdζrlP
Xƨ΀jsƣˋm2kCƨ΀jo͆4?nThilBţΠĨřsƐ@pþýtŮVpϦ
\nūěAŖ ěAlPXCŮVpϦmɔǞ@lIèsǅǛtˌ˻8«aoƬYɾi7
pǅsˊjūnjo͞k?n8mVB²ɿèʌȯs«XɃi7pdsnpilPkCh
ilB̟ ɲ²ɿèʎ̩sǅǛtƨ΀jThilǎilkds8ŮVPsmtpP7n˘
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6=k½èĈÔT²ɿtʘPill6jBȲǇnsɷP˵YMV82iI?noʾͱC
k?n8mVkC
  §˪ǋĠ7i §˪ȳ`mBM`jʣЄ7iůƯT7=lιč½BţèB²ɿèp
oıţǖodiI˯ȷThkΠè8ŭXȍ͞@lkCGAlBůƯǋȱT6PlȲǒ²
ɿThkΠè8͞ilkh4TpkCȲǒ²ɿèsΠ˓ưÁ8tiVjnā7ilPk
dstB̫˅ƍĜùşŌůʑès ЊƺȦ Ћư 	ȮsamBGs¿tňǯȂƍιş
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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Ћư ȮÂϑm2k?n8ā7il6jB
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1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kʹnͣϧƍFĞ Ϧͣϧ˓è*ЊŐ 		Ћ8 Њƅ³ ЋưnCkʹ8ȶƛ¶ΰTh
il˓lillPkCGsIcBȲǒ²ɿè8șȴmPMăclÔilIs7Bos
è8ȭİsèps7tȜi7T@llPpPCʒŔBȲǒ²ɿèsǞ˓TϋAlt̟ɲ
²ɿèsǒȲ8ȲǇěAȲǒ²ɿèsȲǒαnpiIʹBυʱnndTȺȰAIňÁƣ
»sǈϨThkʹB̟ ɲ²ɿèmtϿÙpɿoŭθTʘPkIcɿsÖʘθoǩ5kI
cT̎5ilIʹpo82kC?lisʹThjȲǒ²ɿèsǞ˓tůƯǋȱm2k?
n8ǘƄ@llPkC
 `IBůƯǋȱTtňǯȂƍeŮƁƍT͞ilkȲǇ½dÿʒABȲǒ²ɿèn©͆
AlȲǇè8ÔillPI?nt̫ŁɷPCƯƁȡÁÂϑtȲǇThkΠè¬ɴsȡÁ
\nūěAlPX8BƯƁăȱTtȻƍιşsůαèpoT͞ilkȲǇT²ɿÕʘB
CpnK²ɿ˩ȲǇThkΠèo͞k?n8mVkC²ɿt̟ɲ²ɿȲǒ²ɿ7i²
ɿ˩ȲǇTǅƼoū5l²ɿsǧ͇8˷Ǧ@llPiIC` IB½ès¾£>ǧɮm2
kɿ˜t½èĈÔTɜ7EpPǧ͇nAlƯƁτÞÂϑdʘPil˸=ICȲǒ²ɿ
èsǞ˓`msΦˋnʡƗTMPl͋ 	 T`ncIsmĩʆ@lIPC


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͋ 	Ȳǒ²ɿèsǞ˓`msΦˋnʡƗTMPl
ȡÁ ɓ͜
ϷЃȡÁ
	 
 
 §˪T½Ȍ8șȴTÈȺCkCw}ȷThkȲǇ½8͞il
kCȲǇ½m2kFʤɹͣϧ*s̘ªαTħP²ɿƙ8͞ilkC
ƴϖƍFǀė̵̿ŗè*TdȲƕɿeρɿThkx8 
α͆nllPIı̜ǖ8ˁ@llPkC
Ŵ̮ȡÁ
 
 
ıţǖoǱiI˯ȷoʘPI+ιč½,B+ţè,B+²ɿè,sΠ
è8͞ilkC
Ŵ̮ȡÁǋȱ7i
ƯƁȡÁăȱ
 
 
+Ȳǒ²ɿè,sΠè8͞i
lkC
ňǯȂƍeŮƁƍTl+ȲǇ½,
8ĈÔ@lIC
ƯƁȡÁăȱ
 	
+²ɿ˩ȲǇ,sΠè8͞i
lkC
+tȷ ȲǇè,sΠè8͞
ilkC
ƯƁȡÁªȱÂϑ
 

ƄȰThj+ƋȲΠ,8ƂǞ@lBÂϑª§BΘ§TĆk`mɖ
ɼʥp½èsĈÔǧɮnpilPXC

@89H3e.6"^LN301
 Ȳǒ²ɿTϋCkʺˏt͇̋ĳʥͣʂ7iͦĪ@lIdseB½èsÛŽÝǏsͣʂ
sʺˏpo8¬T͆nllPkC×oǳ>lPXnBȴϊ˪ʛ-3˻ThkȲǒ²ɿè
sʺˏ.Њ ưB̋ ͇ÿʊ˃ЋB-ůƯǇĉsǧɮЌİöţèn²ɿèTMPlЌ.Њ
ưBϞƛόÿʊЋeɵ¸ŃȠ-ůƯǋȱȲǒ²ɿèsǞ˓.Њ-͇̋ĳ.˗  ĶB͇̋
ĳƀȫB ưЋBɎ¤ŃͿŻ-Ȳǒ²ɿèsÿʒnɿ.Њ-ÓȌ͇̋.

 ĶBɣșȔ
̒˃B ưЋpo8ŽŔCkCȴϊ˪ʛsʺˏt 3 ˻üʱoÖilȲǒ²ɿèsø
αoΝΦCk?nThilB²ɿƙsħanȲǒαsɔΠoȜi7TAIC`IBɎ¤
ŃͿŻsʺˏtůƯǋȱTȲǒ²ɿè8ͲʗABƯƁÂϑTΠilpXpkʔʚoΜɩ
Ckdsm2kC˵ ͷnAlȲǒ²ɿtɿsÖʘθoǩ5kIcTͲʗAIn̎5il
l6jBƯƁȡÁÂϑTÔilpXpkʔʚnAlƃŊsΠ½Ǣsǋmʮ8pXpjB
ɿsØ˶8ϣAXpiI7imtpP7nP4ǲȆ8p@llPkC
 ?sh4TȲǒ²ɿsøαɔΠeBGsʡʗs͜ŎpoTMPḻ͇ſBÛŽÝǏſ
s͞ŕ7isʺˏt?l`m@llVICA7ABȲǒ²ɿoǇĉpPAt˓ÐΠǅo
ǞC͋ʒs ǧɮnAlǶ5ʬABΠǅʥpͣʂ7iʺˏ8@lIdst^npopPC

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@89H!4:F2Ea
 ȴϫmtȲǒ²ɿèsȲǒαsɔΠB²ɿαsȷȑnħapoTMPl̎ƌo͆pi
lPXC??mBȲǒ²ɿèsŞȴʥpΠèȕɮoʾͱCkC`aBȲǇThjȲǒα
oÔjBøćjoȖAIǋTBƨ΀jo͆4CÂϑsƣˋt̟ɲ²ɿĺɕTAlȲƕɿ
Thil˱αsΠǅo͆PB¾£>Tι˜oǭC7ǆ̯oȖAƂǞo͞kC̟ ɲ²ɿè
nsΩPtȴÐsĈÔo˧œs£Tƨoɿm΀jζrk7BȲǇmĈÔCk7m2kC
GsIcȲǒ²ɿèsΠǅʥʎ̩ǖsǢŔtȲǒαT2knͦ5kJm4CmtBȲǒ
²ɿèsȲǒαntƆϛTosh4pɔΠmosXiPȲǇnAlsÔjΗ`llP
IsJm47C
 G?mBȲǒ²ɿsɔΠTMPlͶɆo͆piIC­ηãtȲǒ²ɿsʺˏT6Pl
GsɔΠo 	 MTā϶ABGlelȲϾȲǒ²ɿBȲƋƼȲǒ²ɿB ȲǇȲǒ²ɿB
ȲÐȲǒ²ɿnłˉAlPIC	Msā϶ntB

+ȲϾȲǒ²ɿΠtB̟ ²ɿΠsøαT6@cillPkȲϾsĻɡonoclP
kdsmBȲϾs£TČǋʷsȲǒo6VBGs£o²ɿm7IclèoΠiId
sm2kCȲƋƼȲǒ²ɿΠtBísȲϾȲǒ²ɿΠsȲϾ8nlBČǋʷ:sȲ
ǒ8@iTŰXpjǃőTpilPkCGloǒnAlB£T²ɿo6PIdso
P4C ȲǇȲǒ²ɿΠtB ȲsȲǒT²ɿoVElèoΠjÿAIdsC Ȳ
sȲǒTtB̚ ÐT̘α7iχȕǅsøćjo^o?Cs8ȣΟsh4m2kCȲ
ÐȲǒ²ɿΠBȎßsȲʉo˳aĸnElèsǅoÔjBGs£T²ɿo6PlB
èoΠiIdsm2kC,

n­ηtʹȜoAlPkC ȕmȴϊ˪ʛtÂ¤sh4TΛ]lPkC

+Ȳǒ²ɿèsȲǒαsŞȴɔΠtB͜ ˫CknƋȲƼn ȲƼs¶MT`nck
?n8mVkCƋȲƼȲǒntΏƲα8˙Ùás͗ȎȷBCpnK¬ǍϋÚspP
Ǝ˙sϋÚsPXM7sȷoƋEʷPmɔǞ@lIdsoǲAB ȲƼȲǒntϯ
Ώα8 ȷ7iǇjÿ@lIdsoǲCC̠ αe̤αGs¿˱αTąȷ8ʷÀ=l
2ildBϯΏα8 ȷ7iǞj˓ilPIi ȲƼȲǒTā϶CkC?lisā
϶tB ̭sȲǇèsƋȲΠjn ȲΠjTƎCk͇̋ĳ£s̎5ȕnƎǔ@EI
dsm2kC,

 ȴʺˏT6PlȲǒ²ɿè8osh4pɔΠoAlPks7oͶɆCk?ntBȲǒ
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αn²ɿαsϋÚ8ès̋A@Tosh4Tīȟ@llPks7oʾͱCkIcm2
kC­ηeȴϊsh4TȲǒsɔΠ7ièoā϶A̎ƌoζrk?nmȲǒ²ɿès̋
͇ĳʥpǙ̍oͦĪABǧɮʥɴloǻkposʫʥoͩƄAlPksmtpP?no
??mʾͱAl6VIPCȴʺˏmtȲǒ²ɿΠjs½èmɔΠnAlʌǐʥpΠjo
AlPkdsBΠǅʥTêllPkdsoĭj£>BȲǒαĪY²ɿαsΠjoͶɆAB
Glelsè8dMΠǅǖTMPl̎ƌo͆pilPXC

Fh1F-B4df6g82f6g/A,!%WY[P!
 `aăcTɮϖƍÈɮşȻsϊώǀϏ¢ƏFώǀϏŷȺŗè*ЊŐ 
ЋnFĚ̵̪̿
˓è*ЊŐ Ћoĭj£>ȲǒαsɔΠo͞lPXCFώǀϏŷȺŗè*nFĚ̵̪̿˓
è*t­η8ȲϾȲǒ²ɿnā϶AIȲǒ²ɿèm2kC?li¶MsètȲǒαsø
αɔΠT̟ɲ²ɿè7iΌ͚@lIn̎5ilkǒȲ8˳`ll6jB̟ ɲ²ɿΠ7i
Ȳǒ²ɿΠTˊ͆CkɢϘsĈÔn̎5illPkIcͶɆn̎ƌo͆4]Vm2k
nĄȓAIC
 Ȳǒαt¶ȷČǋʷ:npil6jøćj8ŮVXȖ@lBøαT̟ɲ²ɿènĺɕ
ǒȲ8˳`llPkC`aBøćjTMPlB3 ˻ЊŐ 	Ћo͞knFώǀϏŷ
Ⱥŗè*tϯ7iƵα`mΏƲαoΟjŮVpːɱoΠilPkCFĚ̵̪̿˓è*t
ϯαnÐƲαmøćj8ā7lBÐƲαsøćjtŮVX̛ë7iŹ`jΈϺsαām
ψŦAlPkCIJABȴϊs̎ƌThlXƵ̼oÀ=ē5Iı̜ǖdǲȆ@llPk
CGAlB¶Msèsøćj8¿sȲǒ²ɿènɤΑAlȭdŮVPα϶TƘCk?
n7iȴϊtÂ¤sh4TΛ]lPkC

+Gl8ģpkøćjmtpXBG?T̟²ɿΠjT͞ilk+̟ɲ,+̟ː,s
Ǚ͹sΌ͚8çPIdsnǽɻ@lBȲǒ8ǂjŻsèsÁȬnAlͲʗAI?n
s͑À=npilPkC,

ʾ7TB?li¶Msès 3˻üʱo͞ldȲǒαsħat̾Xpil6jBȴϊ8͆
piIFώǀϏŷȺŗè*TϋCkȲǒħsͨςThlX̡̛αäϦsȲǒħ816B
ϵsɟϦsȲǒħ8 
6B̢̛sɟϦsȲǒħ8 1
6 ^onǽɻ@ll6jB+̟
ɲ,+̟ː,sǙ͹8çPInCk̎ƌTĺǙm2kC
 ɝTøćj@lIːɱsªT˳`lIǒȲJ8BFώǀϏŷȺŗè*tªűT ȴ8
ƑAČæCkh4TAlBGAl¨̝7i̛s£αoΟkh4TAlĞżřTȲ8˳`
ll6jBFĚ̵̪̿˓è*t̛ëT ȴnΈϺs2Ijs¶ȴ8̃ȷoǴbh4TA
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lȲ8ɘT˳`lBªűTϊϚoː=l¶ȴsȲ8̃T˳`lƵαo;VȾoƦAΗb
?nm˓IEk¾˳anpilPkC?sΈ͑7iÿAIȾoĲƹsȾˎTǭAΗpm
˓IEIès?noȾ˓ènPPB?sǧɮtţèe̟ɲ²ɿèTȴȺʘPillPI
dsm2iIC ȕmBϷЃȡÁ7iƯƁăȱ`mTÔilIȲǇ˓èt αoϔV^
npo8ĲƹnôȲmǇÿ@llPICȴϊtFĚ̵̪̿˓è*sȾ˓lTMPlÂ¤
sh4TΛ]lPkC

+̟ɲ²ɿèsǧɮʥƗωm2kȲǒ²ɿè8Ⱦ˓èTpkstǓʅʥm2jBɮ
ϖƍÈɮşȻsϊs¢ƏèoĈÔAI½ƫ8ȲǒT̳ĕAlΈȾoǵAΗaȾ˓
lnAIsd˭ǎ@lh4C,	

GAlBǋ§T6Pl  §˪sđʷΠjnƋȲΠjsǧɮƂǞǋt^npo8Ⱦ˓è
npk8B+GsɴloǄè8ÔiInPildΦͦmtpP,
ndȴϊtΛ]lPkC
 `IBFώǀϏŷȺŗè*T6Plt̤αo̟ɲ²ɿΠnAl6jBȲǒ²ɿn̟ɲ
²ɿsǪ͌ʥpɔΠ8͞ilkCȴϊt?lisǪ͌ʥǧɮTMPlÂ¤sh4TΛ]
lPkC

+̟ɲ²ɿΠj7iȲǒ²ɿΠj\nˊ͆CkΦɺʥɢϘoˁCÔ×n͞pC?
n8mVkCΦɺʥǧɮoˁC?lisè8Čǋ¶ȷʷsƋȲƼȲǒm2k?ntB
ƋȲƼ8 ȲƼTí͆Alʗ`lIı̜ǖoˁAζ͜m2kC,

 mtȲǒαsȲǇnAlsÔjΗatosh4pdsm2iIsJm47CFώǀϏ
ŷȺŗè*nFĚ̵̪̿˓è*s 3˻üʱäϦЊŐ 	Ћo͞knBPalsèT
6PldЈįsǇÿtpP8BʫsαāTt`[I8Ǉÿ@llPksoʾͱCk?n
8mVkC`IBFώǀϏŷȺŗè*T6PltϳeϮBϴsɾi7pΓβ˻oʾͱC
k?n8mVBȲǒɢϘT6PlȘTǇĉʥ͜˯oõåAlPI?n8ā7kC ȕmB
FĚ̵̪̿˓è*tϳT6PltȲǒɢϘmΠǅAh4nCkǙ͹8ǚBilk8BЈ
7iϴT7=ltθsǂj8ǚBilaBȲƕɿThkħcsx8ǘƄ@lI
ȲǒαsǇÿnpilPkC˵ɀnAlB¶MsèoɤΑCknFĚ̵̪̿˓è*sȕ
tϴ8ƽVɧŁpʍǛTpilPkCȲƕɿoʨj£>lΠǅCkntP5BŞʩnp
kȲǒ8ƂǞèsǅǛTǈϨo¦5lPknͦ5kJm4CGAlBȲƕɿsħaJ8B
FώǀϏŷȺŗè*T6PltϵϦ8 6BĴ̖7i£̠ŬäαT7=l 16 nȴ
ϊtͨςAlPkCFĚ̵̪̿˓è*sŢĸBɟϦ7i͞lϯα7i̖T7=l^_Ŗ
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˙pħ@s²ɿƙ8͞ilB˫ A6 nǽɻ@llPkC`IBFĚ̵̪̿˓è*
TMPlЁ8ǋ͒m2ksJ8BȾmϯϩTʝcill6jB?lotaCnϯϩTt
Ȳǒ8ϤÿABƨ΀jo 
ȿζrlPks8ͱcilkn-Ŵ̮óŮƍŮͣ.ɮϖƍ¢
sªTͨΛ82kC?s?n7iBЁs¤J=mpXϯαtC]lƑpXld 
ȿtƨ
΀j8Ȗ@llPkJm4nȴϊt̎5ICGltΏαT6Pldĺɕs̎5m2kC
Ȳǒs£Tƨ΀jo 
ȿdζrkstΦƸpƣˋm2jB?lt̟ɲ²ɿsǧɮoΌ͚
AI?n7i͞ilkdsm2kJm4C` IBȴϊt?sŭC:kƨ΀jsȿȎ7iB
Â¤sh4T̎ƌoAlPkC

+ǍȺB̟ ɲ²ɿΠj8Ȳǒ²ɿΠjTˊ͆CkdindŮVpʔʚnAlBϿÙ
pɿeƨoŭθTÖnp=lXpipPnP4˴ɹϦ8¬nAl̎5illVIC
A7ABǄètČͨsŷXBȲǒoĭϔ=XĞā̟ɲ²ɿènAlǞj˓Mɿƨs
΀ζrBĪYȲƕsxo͆pil6jBCXpXndǄèTϋAlt˴ɹ
ʥʔʚtǄlt`ipPC?s?ntB̟ ɲ²ɿΠj7iȲǒ²ɿΠj\sˊ͆s
·ŎtǓaAd˴ɹǖT2iIsmtpPı̜ǖoAcAl6jʃ͟mVpPCA
7AB˴ɹǖ8Ȳǒ²ɿΠjsȕļTǮΐo7=I?nt̎5ilh4C,

 ȴϊsʺˏoĩ̎TAlFώǀϏŷȺŗè*FĚ̵̪̿˓è*søαɔΠo͞lVI
8B?lisèTt̟ɲ²ɿèT6=kǧɮʥpΌ͚8ȍ͞@lIC×5XøćjsŮ
V@Ȳǒħs̾@7i̟ɲ²ɿΠT6=k+̟ɲ,+̟ː,sǙ͹BèsøαT˳aΗ
`lIǒȲBFĚ̵̪̿˓è*T6PltǒȲoΈs͑7i;Ο@EȾ˓ènAlPkC
Ⱦ˓tţèe̟ɲ²ɿèsǧɮm2jBϷЃȡÁsȲǇèTt͞ilp7iICǄè8
Ⱦ˓síϼ=nAlȲǒ²ɿèo˴lƯƁȡÁÂϑT6=kȲǇèsŞȴʥp˓IE
ȕnpilPXC`IBFĚ̵̪̿˓è*tƨ΀jsȿȎ8 
 ȿnħXB?ld̟ɲ²
ɿèsǧɮʥΌ͚m2knP5h4CȲǒαsÔjnAl˱αtǇÿ@laBȲƕɿs
xThilΠǅ@llPICÍABȲǒαsɢϘmǇĉʥp±8ʐǎ@
ll6jBƂǞèsǅǛTǈϨ8͞ilICȲƕɿsħat¨èôTħ7iIC`IB
FώǀϏŷȺŗè*T6Plt̤αo̟ɲ²ɿΠnAl6jBȲǒ²ɿn̟ɲ²ɿsǪ
͌ʥpɔΠ8͞ilICɔΠnAlΘPdsmˇˠƍFÅ̱ů˓è*82kCFÅ̱ů
˓è*tϯαoŴ̮ȡÁTÔilI̟ɲ²ɿΠjnABϺα7i¤tτÞȡÁT6=k
ǋ͒mȲǇsÔjTpilPkCFώǀϏŷȺŗè*FÅ̱ů˓è*T͞ilkǧɮeĈ
ÔΦˋsʟpkΠǅʋo˷:ĸnElΩŃǚpX ÐnCk?n8mVkst²ɿǧ
ɮThkdsm2kJm4C
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
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]OZY[)`!
 ϳƁƍF̓ː̵̽̿è*ЊŐ 	ЋtBʒŔtŴ̮Œ˓ĤʋϹTƋͧ@llPkCȴ
ètČǋ¶ȷʷ:sƋȲƼsȲǒ²ɿèm2k8BȴϊsʺˏsªmţèsǒȲnsϋ
Ρ8ͦĪ@ll6j̫ŁɷPCǄèsȲǒαn²ɿαTMPlͶɆo͆piIC
 `aȲǒαTMPlm2k8B3˻ЊŐ 	Ћo͞kn`aøćj8pP?n8͵a
ĭk?n8mVkC3˻üʱɟϦT6PlΏαsȲǒsǅo͵aĭk?ntϣAP8ϯ
αT6PltȲǒsǅoǶ5k?n8mVkC3˻üʱäϦЊŐ 	ЋT6PltB̤
Čα7ií8ЂȜmpX͵aĭj8ϣAP8BΏαnϯαsȲǒsǅoǶ5k?n8m
VICʾ ͱCk?n8mVIȲǒsǅ7iā7kstBΏαT6PltƂǞèhjd 
ōjƐ@pdsm2k8Γβ˻7iǘè@lkθǚnoǇĉnAlĞāT
å5lPkdsm2kJm4CA7ABϯαsȲǒtЈeϴsŞɼnpkˌ˻oʾͱC
k?n8mVkdssƂǞè8Ǔ͜nCkθTtŭāT¥ΈAl6jB²ɿαsħad
ʭǄpdsnpilPkC
 ϳƁƍF̓ː̵̽̿è*T͞ilkȲǒsΠǅ7iBȴϊt̀ƫƍȻ͛Ťmʡǹ@l
IţèsΠǅǒȲnsϋΡoÂ¤sh4TǲȆAlPkC

+3˻TʒlI²ɿαnȲǒαsϋÚtBţèT6=kȲǒnţœnsϋÚoǘ·
@EkCЊªʞЋȲǒ²ɿΠj8̟ɲ²ɿΠjs ˍsƻɮnAlǂjŻsʍǛ`
moȲǒT̉Vȃ5InCkpiXB̑ ȽƍĞ ϦͣϧeϿƛƍ̀ƫ¢ƏètɟT
Gs˞ŏøT2kCA7AϳƁƍsŢĸBǂjŻsèsȲǒěTAltθʥTee
¥ΈAl6jB` IƂðTţèsǒȲʥ7nͦ4nBGlhjte
oǙ͹AlPkCeeʡΨAIǒȲoǱMţèsţœsȬnjTȲƕoʨj
À=IǚBm2kC,

Ȳǒ²ɿΠjnţènsϋΡ8ȲǒαnǒȲsΠǅsΘËǖTMPlǲȆ@llPk
ʂtŮū̫ŁɷPCGAlBɰʫAIPstȲǒαTMPl+e
oǙ͹AlPk,nȴϊ8Λ]lPkʂm2kCē5lBȴϊt+ϯΏoΟAIȲǒα
säϦtB˱Ύm·Æ8ƑpPJ=BhjοXèso͋ʒAlPk,nǲȆ
AlPkCǄèsƂǞètůƯɕƼoΌ͚AI½èm2k8BøαTʀbȲǒαsΠǅ
tɕƼnP4ͣʂTninlaBÔ̏8ǚ͡ʥTŶ`APn̎5IθǚBĘĚoŞTǅ
Ôill6jŖȏ8͞ilkCʒŔmt 3˻hjɟϦnäϦsΓβ˻saoÊPʶkϒ
jm2k8B6GiXȲǒαJ=o͞InVTtθ8¥ΈAlPkntǚBpPJm4C
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
UC1'7i_jP!
 ̑ȽƍFĞ Ϧͣϧ˓è*ЊŐ 	ЋtBŮŃs¢Γ˄˃TÈniIèmBȜɫȱs
˄½āϢsϛTBʒŔǢ̽@lk̑ȽƍTˊ@lICq}r{Њ!7"#
0!568"60799"5
	qtЋeŃΖņΰЊ	Ћ˙Thilŭ
Xs΃΂oĮ=l6jBȲǒ²ɿènP4ɁTʝ`iaůƯȡÁoÁ͋Ck½ènͦi
lPPJm4ChilBİöʥpȲǒ²ɿTMPlͶɆo͆4T2IjBζ͜pµ×m
2kC
 ǄèsǅʍtBèϿ 6Bî̘ 6BĲƹ 6 s˓èm2jBϯ£T M
s½ϦoδAB£ĠΎt͔ÐTȹƩeů͊posƨöPB¤ĠΎt͓öilPkC
ƤǣTtɨʕoǱKBee£ɧŁTČ̠oȨ>lPkCĴǣt˾e7T¤mA̡hjd
ČϦTÿAlPkCǄè8pcˆÔnͭ@lks7tGsèƊs̋A@T2k?n8ā
7k8BõÐʥT͞lPXCŖȏsĭlI|nè8ǱMŵ͆V7iƽV˼
`iIθǚoǚBk?n8mVkCèsΏαT̈iIȹƩnů͊8êϟp͐ϸnːϊo
dIiAlPkCǲítɃi7p͋ǗoǱKp8ifiIjnƔȨAɧń8ǚBilkC
ϵsθǚdɃi7XǚBilBĂlχsʲƦAnêϟpȨ˻̋oå5IŇoǱilPkC
Â£8˘̏ThkǅʍT6=kͦĪm2k8BǄès̋A@t˘̏sͦĪTʝ`kds
mtpPJm4CɝTǄèsɔΠTMPl͞lPXC
 ǄètȴϊTàilͦ5X ȲƼsȲǒ²ɿènpil6jBϯΏαsɉƲȷ8 Ȳ
mB¨̠ȷoʷ:M=l6jƤ̠t£̠BČ̠ǣϺȷ7ipjBĴ̠t£̠BČ̠o 
ȷmȲĭjBGlTǣϺȷoʷ:À=lPkh4m2kC`IB͓͖s αBΈȾoą
ȷnAlPkCΈȾsɔΠnAløȾnŬȾ7ipjBχŮpŬȾT^_˙APχ@o
̞ČϦ7iƠcΗpmøȾnAlPkCøćj8̘Ϧ£αn̢α7iȖ@ll6jBG
søćjsɷ@tôTɉƲȷsĠā^o`m2jB̢ αsøćjs£αn̘ćjs¤α
ntGsϿÏsζpiIn?m8;ΟAlPk	Cøćjsωįαt¥Ŗ͉pǅoAl
Pkh4m2kCȴϊt?sūĊʥpøćjn̼ȼsĭjÀ=ȕTMPlB˝ oή=I
?n8ĨŎm2kn̎5lPkC
 Ǆèt̐eǣǲnů͊s αoμǒnІƨoʘPlǒȷnA²ɿoȖAΠǅo͆p
ilPknP4C`IBϯϩs½ϦtąȷmΠilIȲǒ²ɿm2jBμǒThjƦA
Η`llPkC
 mtɝTBȲǒαsȲǇsΠǅ8o4h4pdsm2iIs7ʾͱAlPVIPCϯ
αsȲǒtЁnϵα7ipjBʫЈįsǇÿtpPC3˻ЊŐ 		ЋoΟAlðÐʥT
͞IȲǒαsΓβtpJi7pȨ˻oȁVBƂǞè8ǱM66hGsθǚoȲǇɢϘm
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CmTõåAlPkh4T͞5kC²ɿƙsħatBϯαn¨̠αmtħXBαāʥT
ħa8ʟpjBȭdħPn?mmϴí8 6 npilPkh4m2kC ȕmΏƲαT
6=k²ɿƙsħatƯŖʥTʨill6jB£ĠΎm 
16B¤ĠΎm 	1
6B͖ mt 16 nǽɻ@ll6jB¤ȕT͆X^oħa8̾XpkæļT2
knͦ5kC
 Â£8BǄèsɔΠm2kCɝTBȲǒαn²ɿαsϋÚnΠǅTMPl̎ƌAlP
VIPCϯαs²ɿƙsħa8¥Ŗ m2k?noČͨAI8BM`jȲƕɿThil
Πǅo͆64nCkǙ͹sϿ@8Ê5kJm4CGltʫЈįpos˱αJ=mpXB
Ϯeϴ˙s˱αoΠǅCkIcsŞˀαāT6PldȲƕɿThkxThi
lǅǛsq}sΠǅd͆64nAIndͦ5kCǄèsapiaȲǒ²ɿètȲ
ǒTļ7ilɩǒʥTȲƕɿoxCk?nThilBʎ̩sθǚ8͋ʒ@ll
PknP5h4CȲƕɿThkxtǄȡ˖˚Thil͆nllPIn@lkC

?sȲƕɿn˖ˢsǥP8ζ͜m2jBȲǒ²ɿèʌȯsǅǛǚoʐǎ@ElPkn
P5kJm4C??mBǄèT6=kǲsΠǅTʳʫAIPCǄèsǲítμǒnІƨ
oɿmőclBGs£7iȲƕɿmΠǅCk?nmÔillPkC?sΠɮtţèe̟
ɲ²ɿT͞ilBǄèJ=mpXȲǒ²ɿèTΌ͚@ll6jBŭXsèsǲí8μǒ
nІƨoǒȷnAlPkC½èsǲítŭXsèT6Pl̅˱T̋AXΠǅ@llPk
8BǄèT6PldGs̋A@t¿sèsΜϙoͪ@pP^o͞µpΠǅoAlPkC
Ǆèsǲís̋A@tȲƕɿThk̅˱pxThkdsm2knͦ5k8Bǲ
sȨ˻̋8ʗ`lkǢÂtμǒTd2kn˘̏t̎5lPkCȲȷsaThkǲísǇ
ÿt̅˱pǧ͇8Ǔ͜m2k?nnBȷsȕļo̎ǝAlΠǅo͆np=lXpipPC
Ȳȷt̃T̅˹8ʸPŢĸBđ͏ǖ8Ͽ`jǪlkpoAeCXBēƣtϿPǧ͇oǓ
͜nABƂǞAInAld͈ȈTǁPCGsIcB2kˋƸs̃̅˹sχ@oʾÛAp
=lXpiaBȲȷThilǲíoǇÿCkϛTtȲȷ̅˹sȕļo̎ǝAIȲĭjn
ǲís~oͩƄAp=lXpipPC ȕmμǒoǒȷnAIǲísΠǅtG4P
iIΠǅȷsʌǖ\s̎ǝoǓ͜nEaB̩ ʚpǲsȕļǖeɔǞoͩƄCk?n8m
VkCǄèT6PlBμǒoǒȷnAlǲíoΠǅAI?nmB˾ e7pȨ˻̋oʗaB
͗ϡpǲsɔǞoı̜TAInͦ5kJm4C

_j1'7i_jP!
 ͣϧƍFĞ Ϧͣϧ˓è*ЊŐ 		ЋtBèƊBǅƼBǧɮ˙8ΘAP?n7ȋȽ
ƍFĞ Ϧͣϧ˓è*nAXAXɤΑ@lkCA7ABǄèt̑ȽƍèoǣȴnAlɗ
ΠAIènÎ̉À=ilknndTBˆ ΤpènɤΑ@lk8ȋTΠǅsʖ@8ǲȆ@
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llPkCGsƆǛTMPlͰAX͞l͆XC
 ǄèsǅʍtèϿ 6 s˓èm2jBЁ£Tϩ£ϦBŕЀ£T°ϦoδABɟϦ
Tě½˓èoÀAlPkC£ĠΎt͔ÐTȹƩeů͊posƨöPB¤ĠΎt͓ö
ilPkCƤǣTtɨʕoǱKB̑ȽƍènĺɕsǅƼonilPkC
 ɔΠnAlBϯΏôȲs ȲƼsȲǒ²ɿènpil6jB¨̠oʷ:M=lPkC
Ĵ̠t 3 ˻üʱЊŐ 	
Ћ7iκȷsǈ8͞ilpP?n7i£̠7iǸ`môȲǇ
ÿsı̜ǖ82kh4mBƤ̠t£̠αnČ̠αBǣϺnGleląȷhjǇÿ@lʷ
:M=illPkCp6BʒŔsǣtÝʔ@lȲǇThkǋ͒sı̜ǖ82kiAP8B
ǄătμǒnІƨoǒȷTAI²ɿΠjm2iIC` IBƤĴĪY̘Ϧs͓͖tąȷo
ʷ:M=lPkCΈȾtɮϖƍèȇȽƍè8ąȷmʷ:M=l2iIsTƎABǄè
mtôȲǇÿ@llPkCGAlB̘αs£¤7iɷXøćj@lB̡αmɵX̆8i
lPkC`IB̑ȽƍèĺɕTAlǲBů͊B̐˙Tμǒ8ʘPillPkC
 Ǆès 3˻üʱtɟϦnȒcČ7isamBäϦ7is 3˻üʱ8pPChilBȲ
ǒαsΠǅn²ɿαsΠǅs̎ƌo͆4sTǗš8¥Ğām2k8Bǽɻs˞ŏm47
8Pʶk?n8mVkC??m¤ͨsȴϊThk̎ƌoĩʆAIPC

+ϯαtŕЀαTħPȲƕ8ͱcilBЁdĺɕm2kCϵϦtΝΦƸ7iBðϦ
TȲƕ8ʨillPkBϴ¤tɤΑʥħPBЈtǇÿ@laȲƕsʨjÀ=m2k
?n˙8ǽɻ@lkC,

+ΏƲαsȲǒtǇĉnAlsĘĚTȉδ@lIθǅǛnPiIΠǅʥŞȴϦm
tC]lTìāTõåCk8˱αtǇÿEaB͋ ƙĪY͊ˬsC]ltȲƕʨjÀ
=mǞǅAlPkdsnĄȓ@lkC̠ αtħXȲƕ8ʨillPkCʌTƤČ̠
tħXBǒɍTħXȲƕoʨjǞǅAIǚBm2kC,

 ǄèsɔΠtÂ£sΟjm2kCèƊT6PlGsǅƼpo8̑ȽƍènΘËAlP
knndTBɔΠT6PldȲǒαn²ɿαsϋÚǖdĺɕsdsm2iICʟpkʂ
oǳ>lXBøćjnΈȾsƣɮT6Plūě8͞ilICIJABí͆ʺˏhjͦĪ
@lkh4TǄè8å5kǇĉʥpΠǅǖTt¥ǑƵ@8ϤľAlPkC˘ ̏8Ǆèo
͞lǚBkstèðÐs|s±lBϯαsΠǅBΏƲαs˾pJθǚBȏ
ʔ@lC:I͊ˬsǅǛpo8ŉϲsh4TǕ5kC̑ ȽƍèoɗàAlΠèo͆pi
InÃƄClXBèϿ8̑ȽƍèhjdÏXpilPkIcB̄ ƒCkTtǧ͇8Pk
Jm4ABɟʾTüEInAldŮV@8ūnlXǅǛdGs``ntP7pPs8Ǉ
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ĉsϣAPn?mm2kJm4C

m41\582>#Y[,!?#Y[,!
 Ͽƛƍ̀ƫ¢ƏFșî̵̿ŗè*ЊŐ 	ЋFȮî̵̿ŗè*ЊŐ 	Ћt ЊȜɫ
Ћư 	ȮTȻº͇̋ſɈ8¼ɭϞÔsŀȗThilϿƛƍ7iɴÿAlPIdso΅
ïAIdsm2kCGAlB ưÁsƜÞůǒ8ƪƇĤʋϹnȻº͇̋ſɈsχo
÷ęAlPI?n7i7BЊȜɫ 
ЋưTFșî̵̿ŗè*tͣ΃ʘTĤʋϹ\n
ˊ@lBFȮî̵̿ŗè*tʼȅα7iøαɔΠ8ā7kIcʺˏʘT͇̋ſɈTɡ@
lIn̎5ilkCʒŔdGlelsŢǢTǢ̽@llPkCFșî̵̿ŗè*nFȮ
î̵̿ŗè*sƆ͞o͆iICȴϊs 3˻ThkøαɔΠsʺˏoĩ̎TAp8iB̩
ΎThkʇ͢ThilǎilIʶ͞oŞT̎ƌo͆pilPXC

>#Y[,!
 Fșî̵̿ŗè*sèϿt 
6Bϯ£TtЁ82kCϯαtƑAĴTæȒABGl
TÉPΏƲαT6PlĴ̖¤js~npjBèðÐsoʗaÿC͜Ŏs
 MnpilPkCĴ̠tČ̠7iČTˑVÿABǣTtǄăǱʋ82iIh4pǲÀ
VoAl6jBǲíTt³͏8ïjB²ɿαsøαo͠7ElPkЊŐ 	ЋCʌT»
ƦAǲtμǒ8bVÿATpilPkCƤ̠tČ̠oŲPBȲǒαn²ɿαsɜȅAI
ɕŻd͞k?n8mVkЊŐ 	ЋC£ĠΎtȹƩöilPkC¤ĠΎt͓oƚVB
ĴΈoȨ>Ƥø̣TƋEĠΉƹnpilPkCƤΈt̤7i¤oĲƹ7i¤mABΈϺ
`m͓͖8ƺYlPkCƤΈǲí8ɜȅAȲǒαn²ɿαo͠7ElPkЊŐ 	ЋC
ƤΈísȲǒαt̾Pȼʍsdssh4T͞5kC` IBƤ̤TtȲƕɿThilÝʔ
8͆nlInǕnlkʠΊ8͞ilkЊŐ 	ЋCρɿoťƨAlʺ:ÿCʽŕs¤ŕ
`mtȖ@llPpPCGsʔʚnAlBÝǏ8͆nlIǄȡs̎5ȕThkdsm2
knǘè@lk8B6GiXÝǏo͆iIαāo25lā7kh4TʝclǄăsʍǛ
sdsn͞ā=ilkh4TCk?nmBǋ§sʺˏ̏sIcTδǝoAlɸ±oή=
h4nAIs7dAlpPC
 ɔΠnAlBŞȴʥTtČǋ¶ȷʷ:sƋȲƼȲǒmB¨̠αB̤ČBƤΈŘ¤αo
ąȷmʷ:M=lPkCΏƲαT6Pl̤Čȷo̘ϦαTʷ:À=BČϦȷt̤Čȷs
£T¯E̘Ϧȷnʷ:À=illPkCĴ̠t£̠BČ̠BǣϺs¢MsȷTā7lB
ǲítνsσΠAIͤ˻8ƦAΗ`llPkCƤ̠tČ̠sΞª7iŲnllPk8B
Ĵ̠nĺBƣɮoʘPks8ȣΟm2kIcBĺɕsɔΠm2iIn̎5lPPJm4C
øćj8Ȗ@ll6jB3˻üʱɟϦЊŐ 	Ћ7i͞knBϯαsøćjt˱XΏƲ
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αTļ7ilƴ8ilPXǅTpil6jB̤ ČαsƵαTøćj8Ȗ@llPks8
ā7kC`IB3˻üʱäϦЊŐ 	Ћ7i͞knBϯαT6Plʷ:˻8̘ϦȷT͞
ilBøćjt͆pilPpPdsnǕnlBČϦȷT6Pl˱Xøćj8Ȗ@llP
kCÐƲαsøćjtƑAƴXpjB̘ ϦȷT6Pl̡αΕjmøα\s̥ia8͞i
lXYlIǅnpil6jB̦αmûYøä\s̥ia8͞ilkC˺BlBǄèsø
ćjtŮVPdsmtp7iIC
 ɝTȲǒαsΠǅo͞lPXC-3˻ThkȲǒ²ɿèsʺˏ.TǾΒ@lIǄès 3
˻üʱtȜʴmpXā7jNiPIcBȴϊ8ÔǞAIŐͥoϱjTCknBϵαT6
Plɾi7p˻s±8͞lĭlBʫЈįoˁCh4pþýtpXBϳnϴsÎ̉
oˁCsTʝ`jȲƕɿThkxsÒŕoŮVXɡAlPkCGlTƎAlΏ
ƲαtŮȕsǅoǇÿAαāʥTħXȲƕɿsx8͞ilkdssBЍЏ1
ЍВ6 ^osŖ˙pħamðÐ8Ȳƕɿm͝nllPkC¨̠αTMPlt£̠αT
6PlЍД6^osȲƕħ8ʾͱ@lk8BČ̠αT6PltЍЏ1ЍА sȲƕ
ħnpilPkC̤αsȲǒαsΠǅTMPlȴϊs̎ƌoĩʆCkC

+̤αsȲǒtħPɘȷo̤sǅTƯϦTĂjÿAIh4pÖPȕoAlPkC̤
ϯϐΘ7iỤ̊αT7=ltħXȲƕ8ʨillPk8BĴ̞t̢ČαoɷXǇj
˒`ElΈϺ`moǇÿABȲǇʥpejȕoAlPkC
 Ř¤Ƥ̞t¤ȕoǌ'T˱XAIBȓϦ8ČǋTχPɐùǅsùɄoȲǒnAB
GlT͓͖oʨjÀ=lPkCĴ̞sȲǇTƎAƤ̞tȲǒʥm2kC,

 ɝT²ɿαTMPlm2k8B̑ Ƚƍèeͣϧƍè8ů͊˙TιƘǒoʘPlPIs
TƎAlBǄèT6=kιƘǒsÖʘtɏeκB͐ ϸńÂŬsαāmtǲín̐ȵTϒ
ill6jBů͊eȹƩB͓˙tІƨoɿmőclǒnAlBGs£7iȲƕɿs
xThilΠǅ8Ȗ@llPkC²ɿƙsħatϯαT6PlɟϦ8 16B
äϦ8 1
6 sħamx@llPkCЁTϋAlt7pjħXB£α8
6 T`mΨABɟϦäϦT6Pl 16 npilPkCÐƲαT6Plt 1

6 sŖ pħamðÐ8͝nlBȹƩαām̥ia8ʗB 16 sħaodI
iAlPkC̤αT6PlĴ̤s£αĪYäαT6 ^osħa8M=ilB¿t 

16 sŖ pxnpilPkC

?#Y[,!
 GlmtFȮî̵̿ŗè*TMPl͞lPXCʒŔŐʊeȻº͇͂Ůſmύ͢Ck?
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n8mVkźt ЊȜɫ ЋưT΅ï@lInVsǅʍmtpPC΅ïǄătŭX
sȓʉTā7llPICGsǋÝʔ@llBʒŔsźnpilPkCGsIcBɜȅ
AIαā7i͞ilkøαɔΠtǋ͒sȲȷeȲƕɿsìŧpo8αāThil͞i
lkCǄăsɔΠȷn͞ā=lǜζT̎ƌo͆4Ǔ͜82kC
 mtǄèsɔΠoõÐʥT͞lPXCèϿtFșî̵̿ŗè*8 
6 m2k?n
7iBĺBˋƸsèϿm2iI?n8ǽƄ@lkC͊e͐ΎõposèƊtFșî̵̿
ŗè*nĺɕm2kC̛βÂ¤s̢αn̡αoɜȅA̤Čαn¶MTā7lB¨̠αt
̔ÀΘn̔íČ̠oŲPBŘ¤CkĴ̞αsΈídɜPlPkC` I̘Ϧ£αT6Pl
Ϻs¤7iªűs αdɜȅAlPkC̘ Ϧ7iǄèo͞knBɜȅAIαā7iøα
ɔΠo͠X?n8mVk8B²ɿαĺɕTȲǒαT6Pldǋ͒8ŭX͞ilBʌT̤
ČαtŭȎsȲʉ8ścΗ`ll6jB^ npo8ǋ͒sąȲThil͒nllPkh
4m2kЊŐ 	ЋCǄăsȲǒαo͞k?n8mVkstB¨̠αsɜȅαān̛β
Â¤̢αsȲǒαm2knP5kЊŐ 	ЋC̘ϦϺ¤sªűαā7idǄăsȲǒα
o͞k?n8mVk8Bǋ͒sȲʉdŭȎścΗ`llPkIcā7jNiPЊŐ 	
	ЋCIJAB¨̠αn̢αsȲǒs̯8ЇapmPkIcB̘ϦϺ¤T͞ilkЇa
pJȲǒt6GiXǄăsdsm2kJm4nǽɻAlPkCǄăsȲǒαsɔΠt
Fșî̵̿ŗè*nĺɕsdsm2iIJm4nǽɻ@llPkC
 `IBČΛAIh4TǄètŭXsȓʉo˷:ĸnElèsǅoǅǞAl6jBȓʉ
nȓʉsϊsŲnlIαāoȲƕɿThkΠǅThilìŧAlǅT̆8joǱIE
lPkαā8͞Į=ilkCΆaoƬYlPkαā8Ĭ̽ǋsÝʔThilìŧ@lI
Ȳƕɿsαām2kn̎5ilkЊŐ 	
ЋC
 ͨςnAls²ɿαsħ@tÂ¤sΟjm2kCϯαT6PlЁs£Ϧα8 6 mȭ
dħXBϵsäϦαt 16 sħaoǅǞABϴs¤8 
6 mȭ̾m2j 
16
sħanpilPkCFșî̵̿ŗè*sϯαȲǒhjdǄèsȲǒtƐ[jm2kC
Gsā8ȲƕɿThil͒nlBðÐTħP²ɿƙoǅǞAlPkC̛βαmt 1
6 sħaB¨̠αtΏƲαTļXøäsħ@8 6BīƎsèsäϦα8 6 np
ilPkC̞αsͨςtpPC
 `IBǄèoƆ͞Aʇ͢AI?nmBʼ ȅAIαā7i²ɿ8ƆϛTosXiPsħ
amx@llPIs7o΁ȑsȎáeǽɻmtpXBµƆo΄ʥTǨȄCk?
n8mVICGsƆǛtBαāThilħa8ʟpk8ðÐTħXx8͆nl
l6jBʌTƨ8ζpilPkαāpot7pjħ7iIC̛ βα̘Ϧs²ɿƙsħa
t͊pooʯPIŞȴħnAl 6 nͨς@llPk8Bƨs͋ʒ˙8p@lIαām
͞lX 
16 TΨCkħaoǱMαā82iIC?lis?n7iBǄèsȲǒ²
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ɿΠjT6=kǧɮʥʌ΄tȲƕɿsxT2k?noˁAlPkCȲǒαsǥ
P8ɔΠȷʥm2jBȲǇs͜˯tǚBilpPCè8dMǇĉʥ͜˯tȲƕɿThi
lǅǞ@lInPilhPC
 ??`mBFșî̵̿ŗè*nFȮî̵̿ŗè*sɔΠTMPl̎ƌo͆pilVIC
FȮî̵̿ŗè*tʼȅ8̺APdssBFșî̵̿ŗè*nĺɕTϿPΠǅǖodi
I½èm2knP5kJm4C¨èt̑ȽƍFĞ Ϧͣϧ˓è*TèƊ8ΘËCk?n
7iĺBè½ǢmĈÔ@lIn̎5ill6jBϿP΄oǱiIΠǅǖoǱMʔʚnA
lϰ=kC` IBFȮî̵̿ŗè*s̎ƌ7iǄè8ǱMǇĉʥ͜˯tȲƕɿoʘPI
ΠǅThkds8ŮVP?n8ā7iIC¨ èsɔΠtȲǒαB²ɿαndTĺBƣɮ
ThilĈÔ@llPk?n8ǽɻ@llPkIcBFșî̵̿ŗè*T6PldBȲ
ǒαtɔΠȷʥp͜˯m2jBǄè8ǱMǇĉʥ͜˯tȲƕɿThilǅǞ@lIds
m2knǶ5lPPJm4C

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 ňǯȂƍTtŮVp½ϯ8 Ð2jB ͞AlȲǇè7nǕnlk8B͋ ϦT²ɿƙ
s αoɡAlPk?n7iȲǒ²ɿΠThilĈÔ@lIdsm2k?n8ā7kC
ȴʺˏmtBƅЁo˵iIdso½ϯ ,ЊŐ 	ЋBƤʫTŮVXđlsïiIdso
½ϯ -ЊŐ 	ЋBʣɦαāTˎsːPIdso½ϯ .ЊŐ 	ЋnCkC?li ,B
-B.słˉtí͆ʺˏnsɸ±oή=kIcȴϊsʺˏTàilPkC
 ½ϯ ,tƅЁo˵ilPk?n7i̵̿èm2iI?n8ǘƄ@lkCϿ@t
6
m2kCƅЁsȲǒαt^npoϤÿAl6jBȲǇThilɷXɥǇ8Ȗ@lGsþ
ý8Ǉÿ@llPkC`IBϵϦαo͞knBʫBЈBį8Ǉÿ@llPk?n7id
ȲǇs͜˯8ǃPȲǒm2k?n8ā7kCÍABʫsαātʲʓs̥iaoˁCˋƸ
mBʵsǇÿ`mt͆pilPpPC,èt̘Ϧ7iŮVX̘ćj8Ȗ@llPkC
 ½ϯ -tϯϩT̓Ёs̥ia82k?n7iŷȺèm2iI?n8ǘƄ@lkCϿ@
t 6 m2kCĴĠāT²ɿƙo ƄθɡAlPkIcBƤĠāsȲǒα8ϤnT
piIΠǅnɤΑCk?nmBǄăsȲǒαn²ɿαsϋÚ8͞5lXkC-èT6P
ldBʫЈįsǇÿ8ͱcilBŇtȲǇsɢϘmǇĉʥ͜˯oõåAIÔjΗam¾
£>illPkCƤʫo͞knB,èĺɕTʲʓs̥iaoˁCsTʝ`ilPkCĴ
ʫo͞knǄăsƂǞèsΠǅo͞k?n8mVBGsΠǅt²ɿThkdsnpil
PkCȲǒɢϘsʲʓs̥iaoǙ͹AIΠǅs£TBʥpǚ͡mʵoȲƕɿ
Thilx@lI?n8ǘè@lkCЊɉǰo̎ƌEhЋ- èT6Pld̘Ϧ
7iŮVX̘ćj8Ȗ@llPkC
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 ½ϯ . t - èĺɕT̓Ёs̥ia82kIcŷȺèm2iI?n8ǘƄ@lkC,-
ènɤΑAlèƊ8ʟpjϦχm2k?n8ʌǐʥm2kC.èsȷ΄tλɋmÔil
l6jBĺƍsλɋmĈÔ@lI Ðs̵̿ǅȲǒ²ɿèn õopCdsnǽɻ@l
lPkC@iTЈsªˋ7i¤ȕoĂȓAlPkʂdôΟAl6jB õʹo͒ǃA
lPknͦ5kCϵϦαsΠǅo͞knB,-èmt͞ilp7iIʵsǇÿ8͞ilB
ȲǒαsȲǇě8ΣpJèm2k?n8ā7kCøćjt@llPpPC
 ̑ȽƍèeϿƛƍs¨̵̿èsȲǒα8«aoƬYIʫЈįoǇÿApPȲǒTh
kΠǅm2iIsTƎAlB?li Ms½ϯsȲǒαtʫЈįsǇÿB,èT6Pl
tƅЁαsȲǇThkǇÿB.èmtʲʓs̥iaTʝ`iaʵsǇÿ`m͆pilP
IC?ltB̑ȽƍèposȲǒα8ɔΠȷʥpɲʘm2iIsTƎABÐs½ϯT
6PltȲǒαsΠǅȷʥpɲʘoˁAlPk?n8ǲȆmVkJm4CŮVpèm2
kIcBƯɾpϦs£TȲƕɿThilxo͆4nAIiʭǄpħaoǓ͜n
Ck?n8ǘƄ@lkCG?mBȲǒsɢϘm2kˋƸþýoǇÿAl6XnP4̎5
mǇĉ8Ȗ@lIs7dAlpPCʒŔmtŭXs˛ǢT6Pl²ɿƙ8ď̸AlPk
Ic²ɿm¾£>illPIǄȡsɕŻo͞k?n8ĵnpP8B-èsĴʫαās²
ɿαo͞lƂǞèoǘèCknBȲǒT ƙȲƕɿmħaoM=Idsm2iIJm4C

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 ňǯȂƍιşTt̟ɲ²ɿΠThilĈÔ@lIFʪ̬ί½ŗè*8ȴƏnAlªű
TƁ̉@lBGs¨ϝsǟ'7i͞lĴTF̀ƫŷȺ˓è*ЊŐ 	ЋBƤTFğǣͣϧ
˓è*ЊŐ 	Ћ8Ɓ̉@llPkCPaldȲǒ²ɿΠmÔillPkC?lisè
tƥèsIc 3˻ThkͶɆ8¥ı̜m2iIiAXBÝʔsšĿȪoŞTGsɔΠs
 ˕oʶkA7pPC
 F̀ƫŷȺ˓è*t ЊƺȦ 
Ћư  ȮÂϑsĈÔn̎5ilƯƁȡÁTïkĈ
ÔưÁn̎5illPkCèϿt 6 m2kC̓ЁB̈́ЀoϯϩTõAB˭͊ö
ilPkCỤ̋o 4żřs͊͘m͋ʒAlPkC¨ ̠αtąȷʷÀ=BČ̠t¨͍øƦ
AΗaB͋ Ϧʽŕɿ˜BɛȷoÖʘAlPk	CǄèTtχŮpΈȾ8˭ï@ll6jB
Gsƣɮt̑ȽƍèT͞ilkh4Tąȷ8ƦAΗ`llPkCGsŮV@tès̛ë
7iĲƹo;VʹΠsϬǀũ`mΨCkh4m2kC`IB̘ćj8Ȗ@llPk8B
øćjtŮVpdsmtpXBΈȾ8Οk^osŮV@sh4m2kC
 Fğǣͣϧ˓è*sèϿt 

6BȲǒ²ɿèsªmdȭŮsèm2knͦ5kJ
m4CğǣͣϧsĻsΟjÔilIǄătğǣoõåAlPIn@lkCʒŔtΟƮs
	̧Tē5B ȴsƐ̝ǣ8å5ilIʍǛm2kCϯϩTtě½oδABȹƩo7
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=B͓ öilPkCªűs̛ën̢αT̠αoɔ5l6jB̛ ës̠αtǣoĸnEB
̢αs̠αtĥʭo˵pmPkCGAlBès̘ϦTùoȁXh4TAlGs¿sǣ8
̋APɔǞm˳aĸn@llPkCǄèsȲǒtÝʔsͨςmtȎȴsuȷoƋE
Idsn2jBΈȾtÐƲsƋȲȷsƺχnpilPkh4m2kChilBϯα7i
ΈȾT̪k`mo͗ȎȷsͤȷThilɔǞAªǒȷnAI?n8̎5ilkC
 
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 ̫˅ƍĜùşTtŌůʑèm2kFŨχůè*ЊŐ 		ЋFŭ̒ůè*ЊŐ 		ЋFƴ
ʫůè*ЊŐ 		ЋFǱŒůè*ЊŐ 		Ћs 	 Ð8Ɓ̉@llPkC?lisøBFŨ
χůè*nFŭ̒ůè*sɊƹůȼ͑ϦT ЊƺȦ Ћư 	ȮΠ˓sŮƁƍèm2k
ȚoͨCÝʔξ8 
ЊƾƁ ЋưÀ=mȪ7llPkCȲǒ²ɿèmΠèưÁsȜi
7pdst¿TpPIcͿζpÔ×npilPkC
 FŨχůè*sèϿt 6CɉƲȷT6PltϺ7i¤B̘Ϧt͓͖`mBČϦt
ĴΈϺĪYƤ̤ϯ`mo ȲǇÿC¨̠αBĴΈíBƤ̞αoąȷʷ:À=Cϯαdą
ȷʷ:M=7CϺsͤƸūȩBǇjʬA7C̘Ϧhj̘ćj8¶˛Ǣ7iȖ@lB̛β
nỤ̊αÀΘs̘Ϧhjøćj8Ȗ@l̘ȼmψBillPkC4Kκ8 	 ȴCǄă
sκt ȴCŭȎsκt͊sαāTІƨeˮsǒȷoɞcIdsn̎5ilkC
 Fŭ̒ůè*sèϿt 	
6CǄètϯϩ7iΈͪĪY̘Ϧ͓͖B¤˕`m ȷǇ
ÿCÍABŮVpαȷnAlƤ̞αoąȷmʷ:M=BGs¿αāʥTθ8ΈjpPn
?moʷ:À=l͒ilPkC̘ ćj8¶˛ǢhjȖ@lBGsÎ̉tŨχůnĺɕT
̛βαB̢ αÂ¤Ụ̊α̘Ϧhjøćj8͆nllPkC¨ ̔í7i77k¤͊sƴ͍
oμǒnІƨoǒȷTȲƕɿsxThilΠǅAlPkC
 Fƴʫůè*sèϿt 6CǄètϯΏôȲs ȲǇÿm2kCÍAB¨̠αB¨
̞αn˱7pαāmąȷʷÀ=8Ȗ@llPkC¨ ̞αoǋmʷÀ=k?nm͓͖sǇ
ÿ8ƊȝTpk?n8ǘè@lkCøćjtŨχůBŭ̒ůnĺBǅƼm2kCϺŀj
Tt͙Tɬilμκ8ɅʍT̃T  ȴǤK©]ill6jB?lTІƨo͎Ek?n
mǒnAInǽɻ@lkC?sǧɮtȻŮƍ¢Ȯş̟ɲ²ɿΠsĒŪèTCmT͞il
kh4m2k
CǄèsȲǒαt˱αoǇÿEaT«aoǱIEIɓǅnAlΠè@l
lPkC·ÆsŮVPαāoϔXnBðÐTƯŖAlȲƕɿ8ʨjÀ=ilBGsħa
t 1 ˋƸnĄȓ@llPkC
 FǱŒůè*sèϿt 6CϯΏôȲs ȲǇÿèm2k8B¨Č̠αB¨ΈíB
ϵϦoąȷmʷ:À=lPkCøćjt¿sènǅƼ8ôΟCǱŒůèsȲƕɿsħa
tŌůʑèªT6PlȭdħXBȲǒt«aoǱIEIɓǅnAlǇÿABGs£Tð
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ÐTħXȲƕoʨjB͊ pos·Æ82kαāpotȲƕɿoʨjζrlΠǅo͆pi
lPkn̎5illPkCĴ̖7iĴ£̠T7=lt 1	BɥЀnЁsαāmt
1
 dʨjÀ=l2kC
 Â£8̫˅ƍĜùşŌůʑèsȲǒɔΠĪY²ɿαsƆǛm2iICPalsèd 
ȲǇÿoŞȴnAB̠ α˙sθ8¥ΈAlPkαāTʷÀ=k?nm͒ilPkC` IB
Fƴʫůè*T͞ilIϺŀjTμκoǤKÀ=Іƨo͎Ek?nmǒnCkƣɮe
Fŭ̒ůè*T͞ilIČ̠αsƴ͍TμǒoʘPkpoBȲǒÂŬTǒȷoͩ=lȲ
ƕɿThilΠǅo͆pilPICůαènP4?nd2jB̵ ̿èeŷȺènʟpjB
΍Ęǚs2kθsɔǞ8͞ilk8B?lisètȲǒsĈÔT6PlèsθsɔǞB
oɔ˟ABȲǇThil˱αoǇÿCksmtpXBιƘǒnІƨoǒȷs
͒ĔnAlʘPp8iBȲƕɿsxThilèsΠǅ8͆nllPICȲǇs
ɔΠȷʥʌǖn²ɿ˩sƣɮnȲƕɿThkΠǅ8ʗ7@lIůƯȳȱBƯƁăȱT6
=k͞µpΠèm2knP5h4C 

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 ůƯȱTtţèe²ɿèposıţǖoǱiI˯ȷThkΠè8ʨpT͆nlI8B
ůƯǋȱ7iȲǇèsÔ×8ňǯȂƍpom͞ilkh4TpjBƯƁȡÁTpknȔ
̀ƫƍF̀ƫŷȺŗè*ЊŐ 			ЋpooÁ͋Cktȷ ȲǇsΠ½8ŭX͆nlk
h4TpjBÂϑţèe²ɿènAlΠèCk?nt¬ɴmtpXpjB^ npo͞i
lpPh4TpkCGdGdB²ɿèsĈÔtƃŊsè½Ǣm͆nlIds8ŮĠm2
jBϿÙpɿsŮθsͶΨtŒsȊɫʥ˴ɹʥp͒Ĕ8p=lXϣAXBƯƁȡÁT
pknƃŊè½ǢtpXpilA`iIIcB²ɿèsĈÔ8͆nlpXpiIʔʚs
 MJn̎5ilkCŒsǋmʮoŲiI½ƫ8In5²ɿèĈÔsǧ͇oǱilPI
nAldBŮθsɿoÖʘCk²ɿèThkĈÔo̎5k?ntmVp7iIJm4C
ÍABůƯȢȱ`mȲǒ²ɿèsĈÔt͆nll6jB²ɿ˩sĈÔ8ˑʅȓIlkn
P4?ntp7iICůƯȱTƃŊΠ½Ǣpom²ɿèsĈÔo͆pilPIn@lk
²ɿ˩s½ƫIK8ƯƁȱTĈÔo͆piIBȲǇs£TȲƕɿeρɿoΠǅs͒Ĕn
AlʘPBťƨCk?nm¾£>8͆nlI½èo+²ɿ˩ȲǇ,nłˉCkC
 ²ɿ˩ȲǇmĈÔ@lI½ètƴϖƍFώǀϏŷȺŗè*ЊŐ 		
ЋBɮ̶ƍF˹ȇƓ
Ūè*ЊŐ 		ЋBȻƍFɌů*ЊŐ 		ЋFƪεů*ЊŐ 		ЋBͣǒƍFŷǙΓͣϧŗ
è*ЊŐ 		ЋB˄ͺƍF·Ů̓ː̵̽̿ŗè*ЊŐ 	
Ћpo8Á͋ʥp×nAlǳ>
ilkC

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
 ɝTBȲǒ²ɿèT6PlêlIΠǅǖoõåCkènʌɠpƣɮoʘPlPkèT
ʄʂoǄlBGsŭɕǖTMPlͷBlPXC
 ĭj£>kȲǒ²ɿèt˄ͺƍF̀ƫŷȺŗè*ЊŐ 	
ЋB½ǖƍɇƛͣϧşFŷȺ
ŗè*ЊŐ 	
ЋnCkC
 ˄ͺƍF̀ƫŷȺŗè*o͞lPXC˄ͺƍF̀ƫŷȺè*tČǋ¶ȷʷ:sȲǒ²
ɿèm2k8BǄèT6=kɔΠsʌɠpʂt²ɿαT2kCǄès²ɿαsɔΠt¶
ζɔΠnpil6jB ƸƂǞAIůƯͶsȲǒ²ɿs£Td4 ƸȲƕɿThk
xo͆pilBƯƁƺȦȱsȲǇèoǉǊn@EkBĘV8͗ϡm·ÆsʁAP͊
͘s͋ʒ8@llPkCƤČ̠tƯƁȱTȲƕɿmxAIϛTBȔAXȲǇT
hilǇÿAIdsoǵ>lPkC?sh4pɔΠsȲǒ²ɿèt¿T͞ilpPIc
ŮūʌɠpÔ×m2knͦ5kC
 ½ǖƍɇƛͣϧşFŷȺŗè*tʒŔT6Pl²ɿtC]lď̸ABȲǒαoϤÿA
IʍǛnpilPkCǄèsʌɠpʂtĈÔ@lIœŕBGAlȷȲT¿sènɤΑA
IϛTʟpkʂo͞PJC?n8mVkCȲǒ²ɿèt^npoC]l8ϋ͛ŕȕBʌ
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±w˗TnYcunǭ^ĉt@̊At;sɶƲ\͟ˡˈ^ɒˈ@˥qts/>lqC
͟əɻwǍr̗j̷̿włlp<Yfn^X_[;?Yʦ=qts/c^͟ˈəɻ^ă
r̗j\ȧ@ċ=qtt;n?_»ǝX:s/

   637
 ǯɸ^ɋɈ_ǙȜ@þltǭƢÅȧwĂÞfn 
 Ɖ1ƏŖ2^ćƞÞX:s1ű
ïʥÞ21ʋ͛21ŜÌé2\ȬȪwƘtKctqͩr^ǭƜÞı^ť˥˼Ƿ^ôũ\r
;tʦŬw˗<cYXǙȜ^ǭƜ˛ȸYÅȧ^̸áƨ\r;tǝq?\fp<Yfn/
  ƉÞ1űïʥÞ2\_Åȧ^ßȻ_˥ĝaqtiKǭƜ̴^ȱƨwȺ?fnǭƜ
ÞıX:Tn/ ƉÞ 1^ʋ͛2\>;t_ƲM\ǭŵȧqfAÅȧʄǰ\ps¦
¬±@˶lqtKɒˈ\>;tm̲ȧ@Ȼ;qtt;scY@û?Tn/inK1Ŝ
Ìé2\>;tmKġʷ̩ûĚb¸Įʗ^ʳ^µ̩YʲͅŻ¹ʻ̩^˜\ǭŵȧqfA
Åȧʄǰ\ps¦¬±wɎĜhscY@XAn/Ó¹^cY?qK1ƏŖ2^ĂÞ
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wʊtÅȧwǭƜ˛ȸ\Ĝrðt[@qĂÞw˗Tt;ncY@û?s/inKǙȜ_
̲ȧwȻ;nɒˈ\̸ftPȧ_¦®wµɃ_TArdMih/4Yl^čǵ\r;
tˮĚft;s/ǙȜ@ǯǹɈ\ǭƢÅȧ^ĂÞwŶ̶fŚls^_ 	 Ɖ͈?qX
:s@Kctq^Þà_>pl  Ɖć^ÞıʠX:snlKǙȜ^ǭƢÅȧ˛ȸ_ɫ
ɆɈ\ŚiTnm^X_[CKǭƜ˛ȸ^¿\Åȧ^ˤʄwĜrðt[@qKǭƢÅȧ
\psƜĄĂÞeɦ˗fncY@û?s/ċ=tKǙȜ_ň̟\psƜĄĂÞmŎC˗
TnÞŨX:scY?qK¦¬±\pTt̟ƙw˗<ʵĊwńTt;ncYmǙȜ
@ǭƢÅȧƷȕ\psƜĄ˛ȸwƯfƟnˤķ^µrX:sYʦ=qts/

   "3G=8
 ǙȜ_Ⱥȝ\>;tƜĄŨYftÞıw½\Ɇ˛fʏan/Ħǡ\ƜĄ\̸hsˮ˹
mȊfnƜĄŨ^µÌXm:s/ǯɸX_KǙȜ^ˮ˹wŅ\KǙȜ@ǭƢÅȧ\pT
tw^p<[ƜĄ˛ȸw̛ȑfp<Yfn^?K\r;tʦŬft;C/
 ǙȜ_ǭƜ^j\pTtƜĄ˛ȸwŢʋdMscY^XAsƜĄŨX:s/lt_K
ưć\Ɇ˛dtnǭƜÞıw˥t`û?scYou</X_KǙȜ_w^p<[˛ȸč
ǵwȳTtǭƜ^¹\Åȧw¦¬±ftõb̟ƙw˗Tn^ou<?/ǙȜ_ǭƢ
Åȧ\pTtĂÞw˗<cY\r;tÓº^p<\̚ft;s/

PŐƈ?qƔÍ:nr\?atǭƢÅȧYo<^@:s/ǭƜ^¹\ȧwmTtʩ
Ñafnm^o@KÅȧ@ŏ̩ûĈˏfnÎ͌[ww˥sYct_Śl?qǭ_ô
̩^ƢYftÅȧwmTtǦƞ^Ï¹bwhsYo<Ƭĺ^mY\Þqtnm^^
ǿX:s/ɣ^ņĥ__Jl_ǭXnu<Yftǭ^ƭJwùf?ztȈk[CÅ
ȧwmTt¦®´hsY;<cYwccǔƉʏat;s^X:s/w<m[da
[;cYo@ȈkwƟ[;^X:s/4

 c^ǖɮ?qǙȜ^ǭƢÅȧ@ǭƜĂÞ^Ɛ̵ʗ¹\:scY@û?s@KPȈkw
Ɵ[;4Y;TnĪŤɈ\mǀ=qts˛ȸwft;s/inKǙȜ_Óº^p<\m
̚ft;s/

Pɣ@Åȧwß<^_K¦®wµl<_TArdMKǭ^ʄǰƭwƗ˼hsnl
Y;<cY\ųAih/4

Ym̚ft>rKÅȧ^ßȻ\ʯŤɈ[ˮ˹mȊft;s/ctq^ˮ˹ww^p<\
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ǀ=scY@XAsou<?/ǙȜ_Þı@ȏ\ðqi̻Ŷe^ùıwǘƦhscY@
ÝƎ?:TncY@ɖqtt>rKPȈkwƟ[;4Y;<ĪŤɈ\mYts˛ȸwɄ
[s˧ȪXǀ=s[q`KǭƜ\ps̟ƙ^jX_̣Ưf=[;ƜĄ˛ȸwÅȧ^¦
¬±\pTt˞<cYXKǙȜ_ÞıwŢƯdMt;nYˮ=s/l^nlKȥ̌^
;CiXƜĄw˗><YhsǙȜ\YTtǭƢÅȧY_ÞıwŢƯdMsnl^ƣȭ
ƨwØTnĂÞ˗ȫX:TnYmʦ=qtsou</
 Pȧ_¦®wµɃ_TArdMih/4KPɣ@Åȧwß<^_K¦®wµl<_
TArdMKǭ^ʄǰƭwƗ˼hsnlY;<cY\ųAih/4YǙȜ@̚fncY
_ć̚fn/ctq^ˮ˹¿\ɞ˶dtsP¦®4YPʄǰƭ4\ɒɋftʦŬhs/
ǙȜ^Óº^ˮĚ\ɒɋhs/

PÏ¹b@̘C[s\fn@TtKň̟^¦®ͣ"A9:!,ʩÑaͤ\̘;ÏÆ\[
rih/ͣ ¿ɂͤ
Ï¹b_noAt;\hsY;<ƬĮX_:riMx/˃û^ùfn;Ǧƞ^úɅ
wrasKǭƜ^mTYmŏü[ÏÆwhs^Xh/4

rirK¦®Y_ǭƜ\>;tÏ¹b^ȋ—\>asú^Ʌ̎wƽft;scY@û
?s/rirKǦʈɈ[ƙƮ^ȓŤ\̀ftȺJs̟ƙ˗ȫ^Ʌ̎w¦®Yǀ=sc
Y@XAs/
 inK¸ǭŎʨ	YǙȜ^ů˽^¿XÓº^p<\̚ft;s/

PɗY;<ʄǰ_͠Tt;tmlt˃̒ ¬©´¤wmTt;ih/Ycu@ǭ^
ǚ_Kɗ\ȍfsY ¬©´¤@Ų[;atwmKµŷˠ͂X»˦ąXKf?m͚
Ǝ^m^wùhcY@ùǲs^Xh/
-ǭYɗX_KƼTt;s ¬©´¤^̇@̤<vaXhz/4


Y:rKʄǰƭY_Ĥʄǰ@Ƽr ¬©´¤^̇X:scYY˺jĜscY@XAs/
inKć̚^ǙȜ^ˮ˹wƿr̙sYKP¦®wµl<_TArdMKǭ^ʄǰƭw
Ɨ˼hs4Y:rKP¦®4YPʄǰƭ4@ɍÈɈ\ÞȻhs̸á\:scY@û?
s/ǙȜ^ĂÞ\>;tP¦®4YPʄǰƭ4_w^p<\ěǟdtt;s^?ɒɋ
f[@qKȅɸprǙȜ^ǭƢÅȧ˛ȸ\r;tť˥˼ǷXƟqtnɖ˥w̏i=ʦŬ
w˗Tt;C/

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  :?EK489<7$@LA
 ǙȜ^ù̒Ŀ\Ƒ˲dtnŸƙʟ˘͔\_ǙȜɰǫ̋Yɰ˒^ƜĄŦ@:rKɰ˒^
Þı@ŎCƲ˒dtKǭƢÅȧÞı 
Ȫw˥scY@XAs/inKɵȖŏš\_ǙȜ
ɰ˒\psǭƢÅȧÞı@ ȪƲ˒dtt;s/ɲʧ_c^ Ȫ^ǭƢÅȧÞı^ť˥
˼Ƿw˗[Tn/˼ Ƿ\pTtƟqtnɖ˥wŅ\ǙȜ^ǭƢÅȧ˛ȸ^̟ƙɈȱ̇\
r;tǝq?\hs/
 ǙȜ\psǭƢÅȧÞıwl^̟ƙƨYĂÞƉÒ?qćǬYƞǬ^Çr\û͒w˗
Tn/Åȧ^ʓū[¦¬±\psöťɈ[Þ͓^ćǬǭƢÅȧÞı7	ͣ Ǡİͤ
Ɖ9
ͣ Ǡİ  Ɖͤ8YˍMfCŏʱ[Åȧ^¦¬±YĽ^ǿ[̇ƭwmrƞǬ
ǭƢÅȧÞı7
ͣǠİ ͤƉ9
ͣǠİ ͤƉ8\û͒fn/inKǙȜ\p
sǭƢÅȧÞı_˯  ȪYɲʧ_Ƹǈft;n@Kť˥fnYcu11 ʣ^͕2ͣ 

Ɖ _ͤɗʿwƢǰYfnÅȧɌÑaÞı^ğʵƨ@:TnnlKǯɘɩX_ƶv[;c
YYfn/

   <7$@*; 31	 30
 ćǬÞıYft120 ʣ̩͌2ͣ ĺ 	 Kͤ1ľȼʣ˵Þ2ͣ ĺ 	 Kͤ	 ƉÞ1ŲƉ
­´2ͣ ĺ 		 Kͤ
 ƉÞ1ŲƉ­´2ͣ ĺ 		ͤ^ 	Þıwû͒fn/no
fK
 ƉÞ1ŲƉ­´2\r;t_ť˥@Ģv[?TnnlK
 ƉÞ1ŲƉ
­´2w̼C¹˱ Ȫ\ȬȪwƘtćǬÞı^ʦŬw˗Tt;C/120ʣ̩͌2_K
	ͣǠİ ͤƉÞKĦƉ^Rɱ  Ķ̻ŶS\ùıdtK1ľȼʣ˵Þ2_ 	ͣǠ
İ ͤƉÞKĦƉ^Rɱ  Ķ̻ŶSK
ͣǠİ ͤƉ^Rɱ Ķ±×}¯ļ̀
~±´®S\ùıwft;s/;itm¦­^˫ŬwŅ\ĂÞdtnÌȰéX:s/
	 ƉÞ1ŲƉ­´2_ 	ͣǠİ 	ͤƉ\Rɱ 	Ķ̻ŶSK
ͣǠİ 
ͤƉ
^Rɱ Ķ̦ƺɢÞʟ˘ŶSͣ ǫǜǙʨɠÂæͤ\ùıft;s/

   -  ISQ.
 _Jl\120 ʣ̩͌2ͣ ĺ 	ͤ\r;tʦŬhs/120 ʣ̩͌2_͕éÞıX:
s/|_ HFH9	ͣ 8" Xͤ:s/͎ ħ?qû?sp<\¦­wȻ;n
ʫéɈ[ĂÞX:TnYƧvts/˛ ȸdtn¦­^ũśY͎ħ?qƉ͢w̬znȿ
ƨéX:scY@û?s/X_K120 ʣ̩͌2@Ǩhs̟ƙƨ\r;tˮĚft;C/
 ͋n͏K͡ǻK͐^ƙ\ɒɋhsYǝɞ?rɈɞ[ͅ@̟ƙdtt;s/lftKl
^ͅ^¹\̲ȧ\psʆ?;^¦¬±@ɎĜdtsͣĺ 	
 /ͤͅ^̟ƙ\
r;t_ǭƢ̩\>asǭƜĂÞǡ\˲Ťdtnͅ@ŢƯÞı\ěǟdtt;sm^
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Yɲʧ_ǀ=t;s/ǝɞ?rɈɞ[ͅ^˲Ť\prɉˀº\:s͙ǹ^ƙ^Ɨd@˛
ȸdtt;s/͙ ǹ^ƙ^ƗdYĦǡ\ȉfC˲Ťdtnͅ^¹\̲ȧ^¦¬±@
˗vtscYXKɉˀ^Ƕq?[̇ƭ@˛ȸdtt;s/lftKǭƜY_Ʉ[sÅȧ
^Pʄǰƭ4nP¦®4@Ñ¼dtt;s/ƜĄĂÞʧX:sɲʧ\psƭ˩Ɉ[ˮ
ːX˛h^X:t`K̲ ȧ^ʆ?[\pTt̟ƙ˗ȫ^ɨŷ@ƭJĜqtKƙ\
ȟj@Ⱥitt;sYˮ=p</
 ͕Ķr^̟ƙ\ɒɋhsYK͐ º^ʩ^Ƕq?[ƙƮn§^ˣ^Ŋ?qʪ\ɦr
ŌvsYcuX̮^˂qj@˥qtsͣĺ 	 /ͤctq^˛ȸ_ǭƜ\pTtÞqt
nƜĄ^±éª±^¹\̲ȧ^¦¬±\pTt̮^©z±@ċ=
qtnm^X:sYˮ=p</ǭƜ^ĂÞX_ŢʋfƟ[?TnƠŘ[̮^ƭJ@̲ȧ
^¦¬±\pTt˞Ţdtt;sYʦ=qts/
 ˣ?qº^̩û_ÅȧwǛdi\ǭƜ^j^˛ȸYft;s/̴ XüĆfnɅ̎Y̴
wǭĞ\ƘttǭǰwĉTnʛʑ̇[˛Ʃ@ɎĜdtsͣĺ 	 /ͤÅȧYǭƜ^˛ȸ
@ʉjĥvdtt;scY?qKʺ șÅȧ\_[;ǭƢÅȧȴ˃^˛ȸX:sYˮ=s/
 ć̚fn̞rKǙȜ_ǭƜ^¹\˞ČǰɈ\ÅȧwȻ;t;n@KǯÞı^¿X_Ɯ
Ą˛ȸ^Âˤ[ƜĄǰYftÅȧ@čǵwɆǉft;s/lt_ɒˈ^Ńw̋=KƙƮ
e^z¯´^ƴȋYftēû\șȻdtt;s/

   -.BIN&.
 1ľȼʣ˵Þ2ͣ ĺ 	ͤ_͕éÞıX:s/|_ 
HFH9	ͣ8"ͤ
X:s/120 ʣ̩͌2YĦǿ\¦­wȻ;nƉ͢w̬znȿƨ^ʫéÞıX:sc
Y@͎ħ?qû?s/˵ÞY:sp<\ǯÞı_1͚Ȃľȼʣ2ͣ ĺ 	ͤ^˵ÞıX
:TnYƧvts/1͚Ȃľȼʣ2^ť˥w˗<cY_XA[?Tn@KRǙȜɰ˒Þı
́S\Ǆ̕dtt;sɗʿĘŁöɐwŅ\1ľȼʣ˵Þ2?qǭƢÅȧȴ˃^˛ȸw˥
ùft;An;/X_1ľȼʣ˵Þ2^̟ƙƨ\r;tˮĚft;C/
 1ľȼʣ˵Þ2_͕éX:r[@qK̮@ˠ͂\ǾƯdtt;s/̩͌?q͕K¹̩
êƅɴĚb̳͙iXw̟ƙft>rK¹̩êƅɴ^ġã_̳͙^ʈʋ̩iXwKŻã_
̳͙^ŚɆ̩?qʈʋ̩^Ĕûgw^̵dXƙ@́ʋft;s/c^cY?qÞı\¬
¤Y¤´¢±@Ⱥitt;s/inK͕Ķr\ȬȪwƘtsYKɉˀ^nsjKĴ
ÎKʴ̳ÄɫɴK̳͙^ƙ@Ɉɞ\̟ƙdtt;scY@ɎĜdtsͣĺ 	 /ͤʲͅ
\Ķt`ɉˀYʩ^̬[r@̟ƙdtt;sͣĺ 		 /ͤ
 1ľȼʣ˵Þ2^ãͅº̩Kʲͅº̩\ɒɋhsYK120 ʣ̩͌2Xm˥qtnƢǰ
X:sǭƜ^ºĿ@ɎĜdts/lt_̱XürùfnͅYƈ̴XüĆfnͅKǭǰw
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ĉTnʛʑ̇[˛ƩX:sͣĺ 		 /ͤ
 inK¹̩êƅɴ̩ûnƞ̩͌^͌͛^˛ȸ[w\_̲ȧ\ps¦¬±^
@ƲM\ɎĜdts/inKġ¹̩êƅɴ̩û\_¦¬±ƞ\úwȻ;tm<µƎ
üĆwċ=t;s̩û@:scY_˅Įȟ;ͣĺ 		 /ͤ
 ccXKɗʿĘŁX:s1͚Ȃľȼʣ2Yȍ̔f[@q1ľȼʣ˵Þ2^̟ƙɈȱ̇
w˥ùft;C/iiKɕ\ɒɋhsY1ľȼʣ˵Þ2^ɕ_ͅYͅ^ǾƯ\pTtƙ
Þqtt;s^@û?sͣĺ 		 /ͤµǚX1͚Ȃľȼʣ2^ɕ\_ÀjwƂbn[o
q?[Ǥͅw˥scY@XAsͣ ĺ 			 /ͤinK͡ \ȬȪwƘttjsYK1ľȼʣ˵
Þ2^ ͡ǻ_ɕYĦǿ\ͅ^ɦrŌvr@ɎĜdtsͣ ĺ 		
 /ͤ1͚Ȃľȼʣ2^ ͡_
ɕYȍftͅ@ƭJqts@Kn_rÀjwƂbtǶq?[ǤͅwǆA[@qƙ@ɦr
ŌvTt;Cͣĺ 		 /ͤɕn͡Óō\m͇̩͌n͏K͋[w\mĦǿ^̤;w˥sc
Y@XAs/ctq^cY?qK1ľȼʣ˵Þ2^ņĥ_ƢǰX:sǭƜ^ƙƮ@ěǟ
dtt;scY?qͅYͅ^ǾƯ\psƙ^ɦrŌvr@˥qtscY@ƫédtK
1͚Ȃľȼʣ2^ ņĥ_ɾĽwȻ;nĂÞKrirğňƨʄǰ\ps̟ƙ@mnqhȦ
q?[ƙƮ@˛ȸdtt;sYˮ=s/
 1ľȼʣ˵Þ2_ǭƜ^¹\̲ȧw¦¬±ft̟ƙw˗[Tt;snlKµ˥f
tň̟Ɉ[Þı^Ė̃wĝas/f?fK1͚Ȃľȼʣ2Yȍ̔ftltmt^ƙƮw
ʦŬhsYƢǰX:sǭƜ^ƙƮ@Þı\ěǟdtt;scY@û?Tn/
 
   -23!#. 3&
 	 ƉÞ1ŲƉ­´2ͣ ĺ 		ͤ_͕?qîY¾ʻwȄ;n­´˛ȸY[T
t;s/|_ 	
HFH9	
ͣ8"ͤX:s/
 ii1ŲƉ­´2^éũ\r;tˮĚhs/¾ʻ̩Y̩͌wȄC­´ƙƒX
:s/Ŀͅ\ȁnvrK¹Ĕ̒_̊A¹@Tt;s/ʼ̩ûX̒Üwǎ=sp<[¡´
X:rŻʻ̩wȄ;t;snlʲͅ\ɪ̷@XAt;s/ʲ ͅ\ɪ̷@:scY\p
r¹Ĕ̒\ʔƖƭ@Ⱥitt;s/ʽ ̩^ɉˀYʶʮ^cCqjn°^ˠ͂[ƙƮ@
¶ŭ\̟ƙdtt;s/ʸ ̩_¾ˁw̓CǤbKġ̌^ˁ@ŐwĨAġ̌îwŻ̌î\
ÃMt;s/ʸ̩^ǾƯ\>;tm¬¤YʔƖƭ@:s/
 ǯÞı^̟ƙƨ\r;tÌÜw;Cr?^Ň\ûĉftʦŬft;C/ʴ ̩^̟ƙƨ
_ƢǰX:sǭƜ^ƙ@ěǟdtt>rKǭĿ@̓ùft;s^@Ǔ˥dtsͣĺ 	
	 /ͤgYxwɒˈ^ŃX̲ȧ@Ȼ;qtt;sYˮTt;;ou</f?fKŻʴ̩
?qʷʽ\?at_̲ȧ^¦¬±\ps̟ƙ@˥ĝaqtsͣĺ 		 /ͤlftK
̲ȧ^¦¬±^:Y\͜ɋ¨¬XüĆfnɅ̎mɎĜdtnͣĺ 		 /ͤȅ\ʽ
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̩\ɒɋhs/ǭƜ^¹\ɒˈ^ŃX˓C̲ȧ@ŉſdtǭƢ̩@̓ùft;s̩ûm
Ǔ˥dts@Kʽ ̩^Ƕq?[ƙY̮ƭ_̲ȧ\ps¦¬±\pTt˛ȸdtt;
scY@ʦ=qtsͣĺ 	
 /ͤlftKl^Ƕq?[ƙYǭƜ^ͅ@Ƭ́dtnƙ@
ʉjĥvdscYXʽ̩^ƙ\¥¬¬@Ⱥitt;sYˮTt;;/ȅ\Kʲ ͅ\ɒ
ɋhsYKêƅɴ?qƋʲɴKʷ ʽ\?at̲ȧ^¦¬±\ps̟ƙw˥scY@
XAsͣĺ 	

 /ͤʲ¿̩^ÀjwƼTn­¤wǭƜ\ps´²{±\p
Tt̟ƙhs^X_[CK̲ ȧ^¦¬±wɨj̬zscYXȶƟfp<YhscY
_ȱơɈX:s/ȅ\ʸ̩\ɒɋhs/ʸ̩^̟ƙƨ_ʽ̩^̟ƙƨ\̘CKǭƢ̩@
̓ùft;sɶƲ@Ǔ˥dtsYYm\̲ȧ\ps¦¬±w˥scY@XAsͣ ĺ
	
 /ͤà=`K¾ʸ̩^ʹ̩ûĭ̖\_̲ȧ^¦¬±X_[CǭƜ\pTt̟ƙ
dtt;scY@ɞ˶XAs/inKŻʸ̩^˝ãw˥sY̲ȧ^ŉſm˗vtt>q
iˍMf;̴Ʌ@Ȋdtt;sͣĺ 	
	 /ͤµǚXKġŏʾ̩ĭ̖\_̲ȧ^¦¬±
\ps̟ƙw˥scY@XAsͣĺ 	

 /ͤ
 inK
	 Ɖ^Þı\1ŲƉ2ͣ ĺ 	
ͤY;<Þı@:s/1ŲƉ2^¡´^Ǿ
Ư_ 	 ƉÞ1ŲƉ­´2\̘CKȸľŸƙžƝƲ\¯±\̰̟dtnm^
@˲ʞdtt;s/f?fKɆ˛Ƙǡ_ɗʿwƢǰ\Åȧw¦¬±ftÏ¹bnÞ
ıX:Tnͣĺ 	
 /ͤɾĽwĘŁYftɗʿ\̊cfn:YKÅȧXɌÑaftƙw
̛ȑfncY_˅Įȟ;/1ŲƉ­´2YɄ[r1ŲƉ2_̩͌Y¾ʻ̩wǨft
;s/inǨ^ʉjǚm1ŲƉ­´2@Ż̩̌\ġ̩̌w̬zt;n^\ůfK
Ż̩̌_ĿŸ\ɒAKġ̌_Ż̩̐^ƞuw̞sp<\ftŻ̌^ƞu\ĶTt;s/
̟ƙƨYft1ŲƉ2_Ǿ̟YftÜƊ̩^̮ǾƯKʻ̩nʸ̩?qĝas˃ȭÜ^õ
ȸǆö?qȚtsp<[¤´¢±@ƭJqts/ɾĽwĘŁ\ɗʿ\̊cfKÅȧX
ɌÑaftŢƯdMncY?qK˛ͅɈ\_1ŲƉ­´2YĦǿ^ʄǰƭK˛ͅ^
§´X:r[@q1ŲƉ2_̮ƭ^ëtnƜĄX:sYƭJs/µǚX1ŲƉ
­´2_ǭƜ^̟ƙƨwå=nǾɺƨ^ëtnƜĄX:sY˴hscY@XAs/
 ctq^cY?qKĦJÞŨ\psÌÜ˛ȸX_:s@Kƶ<ʄǰ^̤;\pTtĂ
Þ^̡ɧXȺJs̟ƙƨ^ȱ̇^̤;?qŢƯhsÞı^ƙƮƭ_ŌĒhscY@û
?s/

    637
 cciX 	ͣǠİ ͤƉ9
ͣǠİ ͤƉ^̷\ǙȜ\pTtĂÞdtnǭƢ
ÅȧÞı120 ʣ̩͌2K1ľȼʣ˵Þ2K1ŲƉ­´2ͣ 	 Ɖͤ\r;tť˥˼Ƿ
wŅ\ʦŬftAn/
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 120 ʣ̩͌2K1ľȼʣ˵Þ2wȍ̔hsY͙ǹnɴʩ^ƙ_ƙƒɈ[m^X_[C
ltmtɄ[Tt>rK¦­^ƙƮ\ŅsCöťɈ[̟ƙ@˗vtncY@ƫédt
s/l^̟ƙǚȕYftñÜ\˓CK̩ ûɈ\ėCÅȧ\ps̟ƙ@˗vtt;scY
@ɎĜdtKǭƢ̩û@̓v\[Tt;sɶƲm˥ĝaqtn/
 ǙȜ\psǭƢÅȧ˛ȸ\˥qtsP¦®4YPʄǰƭ4^µrYftKÅȧw̬
zɊr¹bt;C˗ȫ?q˛ȸdts¦¬±\ps̟ƙwƾbscY@XAs/l
ftlt_ćǬÞıYƞǬÞı\pTtmǿɍ@Ʉ[rK¦¬±^˗;ǚKÅȧʄ
ǰ^̪ĥ\>;tm̤;w˥scY@XAs/ćǬ\>;t_ʆn?[¦¬±@˥
tĜtKÁƦ\ƙƮw̛ȑfƣˤ\ƤJt¨¬nú\pTtüĆw˗Tt>rK˛ ͅ
\_̥Ǝ[ˉn?d@ƭJqts/inKÅȧXµƎ̟ƙw˗Tnƞ\KÅȧŷ@õb
ĆrˏYdtǭƢ̩@̓ùhsgw´²{±w˗Tn̟ƙ˗ȫ@ɞ˶dtscY
?qK˛ ͅwǕ=sɋɈX_[CKǦʈɈ[ƙ^ȓŤ^nl\̟ƙw˗TncY@ǃȤ
dts/ǭƢ̩@̓ùfncY\pTtKÅȧYǭ@Ƞľfṅƭ@˥qtKǭƢÅȧ
ȴ˃^Pʄǰƭ4wɟft;scY@ƽǋXAs/lftKǙȜ\psǭƢÅȧ_ƣi
fmÅȧ^ɌÑa\pTtñtw̟ƙhs^X_[CKǭƢ̩^̟ƙmÞı\Ĝrðt
˛ȸYftȺ?ft;scY@ƽǋXAs/ǭƢĂÞǡ\̟ƙdtnúɅ@˓;Åȧŷ
w̞ftÞı˛ͅ\˥scY@XAs/
 inK͕éͨȪ^Þıƍ̩Ñ̘\ȗɋhsYKʲ ͅ?qãͅ\?atKǭwĉTǹ
\˥qtsʛʑ̇[ǭ^˛Ʃw˥scY@XAKǭ^ʄǰƭwØTn˛ȸY[Tt;s/
ctq^˛ȸminKÐ^Åȧ˛ȸ\_˥qt[;ǭƢÅȧȱǨ^˛ȸX:scY@û
?Tn/

   <7$@6;	 31	 30
 ƞǬÞı_1Ĕ̍é˵Þ2ͣ ĺ 	
 Kͤ1ŲŖ­´2ͣ ĺ 	
 Kͤ1ŲƉ^͕2ͣ ĺ 	
ͤ^ Þıwû͒fn/inK
 ƉÞ11ʣ^͕2ͣ ĺ 	ͤ_ǭƢÅȧYdts
@Kô̩w˨CYɗʿwƢǰ\ÅȧXÏ¹bnÞı?mft[;cY@û?Tnͣ ĺ 	
 /ͤȉɞX_[;@K˸ TnʦŬw̧asnlǯɘɩ\>;t_ƶv[;cYYhs/
1Ĕ̍é˵Þ2_͚d 8"HƆ 

8"Hŕ˗ 
		8"K
ͣ Ǡİ ͤƉÞKĦƉ^ɱ
Ķ̻ŶYʤƉ^ɱ 	Ķ̦ƺɢÞʟ˘Ŷ\ùı/1ŲŖ­´2_͚d 8"HƆ 8"
Hŕ˗ 8"K

 ƉÞKĦƉ^ɱ 	Ķ̻Ŷ\ùıft;s/

   -HO'N&.
 1Ĕ̍é˵Þ2ͣ ĺ 	
ͤ_̩͌YŻcCq_B¿Œ?qº̩w̼;n­´ƙƒ
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Y[Tt;s/ġ̌wŻˁ^¹\ʉjKġ??Y\Żƴwȡ=t;s/ġƴwƏͅ\?
at;s/
1Ĕ̍é˵Þ2_Þı^ǿɍYĔ̍éY;<ˮː?qmŬMqtsp<\KÎé\˥q
tsPĔ̍Ƨƪ4^¡´węʦ\ĂÞdtnm^Yʦ=qts/ǙȜ_ 
 Ɖ\Ɇ
˗dtnRƜĄ^ƷȕS^PħÞˬ˹4^¿X¿ŧŮ1ˎ˔Ĕ̍é2ͣ ĺ 	ͤ\̸h
sǖɮwŪMKĔ̍é\˥qtsÌÜǾ̟wPʟf;ǾƯ4	Y˴ft>rKǯÞÓƞ
mǢƉ\>;tŎC͎ǰYft;s/˃ ̒^ĂÞ\pTtl^ʟfdw˛ȸfp<Yf
ncY@ƽǋXAs/
 ̟ƙƨ\r;t˥t;C/ǯÞı_ñÜ\̲ȧ\ps¦¬±@Ǜdtt;s/̲
ȧ^¦¬±\pTtKÀjwmTn̮ƭ:s˛ȸ@ťȸft;s/¦¬±^
_ˍMfCKˈ_ˌˡˈ^ȨȞ@ǿM:rioq\[Tt;s/inKġ̌cCq
_Bº̩nʲͅŻʷ̩Kʲ ¿̩[w\Åȧ^abĉt@˥qtsͣ ĺ 		 /ͤl^nlK
̲ȧ^̇ƭ_Ľ^p<[Ė̃wĝas/ǭƢ_gYxw̓Ĭft>qiKġ̌ƽî̩^
µ̩\ǭƢw˨?MsɧƎX:sͣĺ 	
 /ͤpTtKȉɞ[Åȧŷ^ėj_ÿǝf[
;@KǭƢ̩_Ǿ̟ǰɈ[șȻY[Tt;sYˮ=sou</
 1ŲƉ­´2^̟ƙƨ@¦­\ŅsCöȺɈ[˛ȸX:Tn^\ůfKǯÞX
_̒Ü^­¤^Ɨ˼@˥qtKť̀^­¤prm˂ƖdMt̟ƙ@˗vtnc
Y@ƫédts/ct_KÅȧY;<ʄǰ^ƶ;YÅȧY;<ʄǰ?qĝasƙ^Ė̃
wȺ?fnʋǵX:sYɲʧ_ʦ=t;s/

   -2/!#.
 1ŲŖ­´2ͣ ĺ 	
 _̩ͤ͌Kʻ ̩Kʸ ̩wȄ;n­´˛ȸY[Tt;s/
ɲʧ_1ŲŖ­´2^ ǿɍ?qȕ̽Ů1ǭ̟˫͆ˎ˔ɭéͣɇȢ˫͆ 2ͤͣ ĺ 	ͤ
Y^ɍÚƨw˥ùfn/¹Ü_ŲfÕaěrKlt\įƤftʽ̩@Ɩrùft;s/
ʲͅw˥sYʲ͙^ 5ŞȲ^Ɠ[r^èA@˥qtȵʲȏĮY[Tt;s/ÜƊ_ʚ\
̵CKėjm˓;/ǙȜɰ˒PŔˇƜĄɷ˥4ͣRǙȜɰ˒Þı́SļɀÖƜĄ̩K
ƉK%
ͤ\pt`KP˓CǴ^ŗCftíû^cCp?dwǎƼhsÄKʽ?qʬ
^̖e̹rt˗CƠŘ[sʗ^ɬj4_isX˃̒^ÞıX:s1ŲŖ­´2wƙ
ũhs?^p<[˾˴X:sYˮ=s/
 ̟ƙ\r;t˥t;C/ñÜ@Åȧ\ps¦¬±X̟ƙdtt;s/̲ ȧ^̇ƭ
_1Ĕ̍é˵Þ2\̘CK¦¬±^_ˍMfCKˈ_ˌˡˈ^ȨȞ@ǿM:
rioq\[Tt;s/Żʭ̩?qʲ¿\?atÅȧ@Ĉˏft>rab@ðTt;s
ͣĺ 	 /ͤġãͅ^:nr\mʚ\̵Cab@ðTt>rǭƢ̩w˨?Mt;sͣĺ
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	 /ͤŻʭ^üǘͅYab^̸á?q 98" gw^ėj^̲ȧw¦¬±ft;s
cY@û?s/lftKab@Ç̬^ŷ\[Tt;s̩û?q̲ȧwÝƎ?ɨŷdM[
@q̟ƙft;ncY@˥tĜts/inKġãͅ^ab?q_ 9"" gw^Åȧŷ
^ėj@˥tĜts/ctq^cY?qK̲ ȧ^¦¬±_ŀµ[ėjX̟ƙdtt
;s^X_[C̟ƙɶƲ\pTtcY[scY@û?s/̲ȧ^ėj@Ʉ[snl\K
Ĉˏnab@̊At;scYmʦ=qtsou</ġ̩̌\ɒɋhsYǭƢ̩@̓ùf
t;sͣĺ 	 /ͤǭƜ̴^Ʌ̎oaX[CKǭ^ɸw˥scY@XAs/

   -235T.
 1ŲƉ^͕2ͣ ĺ 	ͤ_͕éÞıX:s/|_ 	HF
H9ͣ8"ͤX:
s/
 Ɖ\ɱ 	Ķ̻Ŷ\ùıft;s/
 ǯÞı\_ɗʿƢÅȧXÞqtn 
	 ƉÞ1ŲƉ2^̩͌^̟ƙ\̘f;m^@ƭ
Jqts/ć͛^˛ȸnñÜ^¯¡´ª±\̘Úft;sǿŝ@˥ùMsou</
 ̟ƙ\r;t˥t;C/ñÜ@̲ȧ\ps¦¬±\pTt̟ƙdtt;s/1Ĕ
̍é˵Þ2n1ŲŖ­´2iX^ˍMf;¦¬±_˥qt[;@KćǬÞı\
˥qtsp<[ʓū[¦¬±Ymˮ=[;/f?fK>>q?[ƭƨ\ps¦¬
±X:scY_ɎĜdts/ȱ\KǯÞ^̲ȧ\_̉nʖ^ˈĮ@ċvTt>rȱơ
ɈX:sYˮ=s/ĠƏ\_̉nʖ^̲ȧ^ßȻ_˶lqt[;/ǯɘɩXˮĚhsc
Ywǂ=n 
 ƉÞ11 ʣ^͕2\>;tmʖˈ^ƛˈ@̩ûɈ\Ǜdtt;s/Ý
?̟ƙɈ[Ƭĺ@:Tt^˵jX:sp<X:s/͡ ̩\ɒɋhsYKŻű̩͡\ab
@˥qtKǭƢ̩w˨?Mt;sͣĺ 	 /ͤǭƢ̩YÅȧ̩^̸á?q̩͌͡^Åȧ
^ėj_ 8" ?q 
8" X:sYǃȤdts/̲ ȧ^¦¬±_ėCǛdtt;sc
Y@û?rK¦¬±\pTtÞı^̟ƙƨ@ȓŤdtt;scY@û?s/

   637
 ctq^Þı\ò̞fnÆ͉YftKȱ\Åȧ^¦¬±@ˍMf;cYYÅȧ@
Ľ^ǿ[̇ƭX:scY@ƾbqts/1Ĕ̍é˵Þ2_̂?[̮ƭ˛ȸ\ƴ̌@Êż
fnˠ͂[ǾƯ^ÞıYˮ=s/µǚK1ŲŖ­´2_1Ĕ̍é˵Þ2Yȍ̔ft
̮^ƹ=qtnʆ̒[ŖƨéY[Tt>rK͕ în¾ʻ̩wȄAǦÛ̺^Ň\pTtÞ
ı@ǾƯdtt;s/1ŲƉ^͕2_̉nʖ^ˈĮ@ċ=qtn̲ȧwßȻfKȴȱ[
Åȧ˛ȸY[Tt;n/
 Þı˛ͅw˥sYKˍ Mf;ŏʱ[¦¬±@ɎĜdtKȸľX_Åȧ^abĉtK
̜ˈ\psÅȧ^ˡˈĒKʕJtÅȧ^ˉThd_˥qtiKĽ^ǿ[̇ƭY[Tt;
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n/c^p<[ȲƮ\˄TnĘķwǃȤhsYKii̲ȧ^̪ĥYftȧ^Ưû@Ų[
CȠN̗xoə^ɻɳ^û̮@Ŏ;cYKµƎ\ɊrÑas̲ȧ^̮@Ŏ;cY@ƫŤ
dts/̲ ȧ^̪ĥȍ_ə^ɻ^ʄǰnŠɸ\pTt˼Ǖhs@Kə^ɻͪȧ@ ͪ  :
s;_ 
ͪ ^̪ĥȍ@ƜĄṷ̂\>;t_µˆɈX:s/̲ȧ^ȧYə^ɻ^̪ûȍ
ȷ^ŌĎ\pTtƗƎ_w^p<\ŌĒhs^?KǰǗ^̪ûw˼ɸfn̲ȧwltm
t͞ſ\ŉſfť͘w˗TnYcuKə^ɻͪȧ@ ,9
, ^ɹĹX:t`Kȧ@Ƽ
rˉKɜdYɾƨKǁɒĊ^Ȫ\>;tƜĄ^ǰǗYftƶ;@ũǞX:scY@û?
Tnͣĺ 	 /ͤf?fK
, Óº\[sYˉ_[CKĊwċ=sYab@ðr͞ſ^
ǁɒĊmƕ;ʋǵY[Tnͣĺ 	 /ͤl^nlKƞǬÞı\>;tmÞı˛ͅ^ȲƮ
w˥s̺rKȧ^̪û@Ų[;cY@ƫŤdts/inKµƎ\ɊrÑasÅȧ^̮@
Ŏ;YK¿MĻiq[;cYYÅȧ^nM\prab@ðTtfi</lt_isXȐ
ûwœTnĿ˛^Ƈĉt^p<[ƭJw˥tĝas/
 c^p<[ƞǬÞı\>asÅȧ^̇ƭww^p<\ˬ̫fnqp;ou<?/ǙȜ
_ǭ\̸ftX_:s@K¹˱^p<[ʄǰ^˛t\r;tÓº^p<\ˮĚft;s
ɶƲ@:s/

P~^RǱ̵éSnȸÒ|¬z^y{´ͣ3:& 8 : 6** # 
9ͤͣ ¢¢ͤ^Þı[w\>;t_Kǭ^ĉt@?=Ttǭ^̮ƭwČasm^Y[
Tt;sàm:s/RǱ̵éS^ņĥ_Ɖǧ\psǊçX:s@Ky{´^
ņĥ\_Klt@Ƭ́ft[dtt;sp<\d=˥=s^X:s/rirǭ^ʄ
ǰƭ@;Tl<ƗCXt;s^X:s/ǭw̦dcY_KʄǰYftw^p<\:
r?<fA?wʦ=scYX:s/4		

 Pǭ^ĉt@?=Ttǭ^̮ƭwČas4cY@:sY̚fKÞʧ^ƬĺY_̸á[
CäɆɈ\ɆȺfnǭǰ^ŌĒ\ůftKkfuʄǰƭ@;Tl<ƗCùscYwǙȜ
_ÂƖft;sͣĺ 	 /ͤrirlt_KƜĄʄǰ\̊csǭǰ^Pĉt4^p<[
˃ȭɆȺɈ[ȸ̃@Pʄǰƭ4wƗ˼hsˤʄ^µrX:scYwɟĳhsm^X:s/
 ǙȜ\psǭƢÅȧƞǬÞı\˥qtsÅȧ^abĉtK̜ˈ\psÅȧ^ˡˈĒK
Ľ^ǿ[̇ƭmin˃ȭɆȺɈ[ȸ̃\pTtƟqtsÅȧȱǨ^ʄǰƭYǀ=sc
Y@XAsou</

  FXD>9
 ǯɸX_ǙȜ\psǭƢÅȧ˛ȸ\>asʦŬ^´°´YftP¦®4YPʄ
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ǰƭ4w:bKctq^ˤʄw̏i=[@qKǙȜ^ǭƢÅȧÞıwl^˛ȸƨYĂÞ
ƉÒ\pTtćǬYƞǬ\û͒ftʦŬw˗TtAn/
 Åȧ\ps¦¬±KÅȧ^´²{±ĚbǭƜ^Ʌ̎@ʉjĥvdrȠľfn
ǿɍ?qǭƢÅȧȴ˃^P¦®4KPʄǰƭ4@ɎĜdtn/inKǡʀý\ŅsCʦ
Ŭ?qǙȜ\psǭƢÅȧ˛ȸ\>asèĨw˥ùhcY@XAn/ćǬÞıX_Åȧ
^¦¬±@ñÜ\˓CK̩ûɈ\ėCǭƜ^¹\ǛdtK	 ƉÞ1ŲƉ­
´2X_ǭƜ\ps̟ƙYÅȧ\ps̟ƙ@ltmtȺ?dtnƙX˛ȸdtKŀ˙^
YtnǭƢÅȧ˛ȸYftʋťft;C/f?fKƞǬÞı\[sYǭƜ_ƢǰYft
^Ɲĉ\gYxwȱĒfKÅȧwÂYfn̟ƙ@˗vtKÅȧ^Ȼ;ǚmćǬÞıY_
Ʉ[rKˍ Mf;¦¬±YĽ^p<[̇ƭ^˛ȸ@˗vtt;n/ƞǬÞı^˛ȸ
ƨY_KÅȧ\ps¦¬±\pTtǭƜX˛fƟ[?Tn˛ȸw˞̌hsY;<p
r_KÅȧ\pTt˛ȸXAscYwȀʅfnʋǵYȹˬhs^@řƘX:sp<\Ƨ
=s/pTtKǙȜ\psǭƢÅȧ˛ȸ_K_JlǭƜ^Ɛ̵ʗ¹^ĂÞX:Tn@K
Åȧ\ps̟ƙwÂYfnǭƢÅȧ˛ȸ\ɦ˗ft;TncY@ʦ=qts/
 ǙȜ\psǭƢÅȧ˛ȸ\r;tl^̟ƙɈȱ̇wǝq?\hsnl\KǙȜ@Ȋf
nˮ˹n̸̠̅ǗĚbÞı^ť˥˼Ƿ\pTtʦŬw˗TtAn/ǙȜ\psǭƢÅȧ
˛ȸ_K_Jl_ǭƜ^Ɛ̵ʗ¹\:sĂÞƴȋX:Tn@Kȅɱ\Åȧ\ps̟ƙw
ÂYfnĂÞ\ɦ˗ft;TncY@ɞ˶dtn/inKƞǬÞı\˥qtsÅȧ^a
bn̜ˈKĽ^p<[̇ƭ_K˃ȭɆȺɈ[ȸ̃\pTtȶƟfnPʄǰƭ4^˛tX
:scYwƽǋfn/ǙȜ^ǭƢÅȧÞı_̟ƙ˗ȫ^Ʌ̎X:s¦®^ɨj̬z\
pTtKɨŷƭYmˮ=síťfn̮ƭĚbʄǰƭ@˛ȸdtt;sY;=s/c^c
Y?qǙȜ\psǭƢÅȧ˛ȸ\>as̟ƙɈȱ̇Y_Kl^µɯYftP¦®^ɨ
j̬z\pTtƟqtsɨŷƭwØTn̟ƙ4\:s^X_[;?Yɲʧ_ʋ˾Ñan/
ɱͨɮ˳
ǙȜɰǫ̋_ǝȔ?qŏȉ\?atș̑fnǜǯ^ƜĄŨ/͖^ƜĄŨƞ˖̄˗\
ƁÆfn/inK Ɖ\ȣȆfǹ\_­¬±ʟ˘šǸ\t~­±³­
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mĤ  ˔kÏ̭ϒśϒuff?Ï̭ϒśϒu`mkAļ ͳ ȧ ђ
bMnMjheio
Bєſ 		
ѕ>
^mñmĬűĀkAγȎ̑ʘɺBhAơˬϷ˒đBєſ 		ѕge?f[mĀűki
ff~ƓϱŖƆM̌ͺgƆŚ>ǝˏgǴϧgĳĀs`hȖƶs`?ʃ
êΐΗƟƱȣΎmĀͧÓɣAęBŧʗ>˧ókiffÏ΂kΖ̌ͺƆ˫f`Þ
ˏȩʻɰıɶkƷϛu`ăhufȗͣˇfhfh?
 Ï̭ϒmθĄȃ`AļͳȧђBn˯kђєÐɺϘmЊЈѕȱfgfʗƭkļǵ
fϱǸkcfΚ˧sff?ˠ ̬wvl˔n>ƟljІmƒđmфfü͠kʖȟ
w`}k>ÞˏmϡІhfJˠȆ˪Mu>̹ ƂŖƆMÞˏk̓ɾϠɃΖJrh
g>đmʖϱ˻jŷжέʴuffrhge?z`>ђmΚ˧̓ɾhuf~ɭЫ
ɲu`ǸȚm͡usЄŕșmΚ˧>ЇǍmJjϓșΚwrhkglÞˏmϽȬ
nϼuffrhkȵɉgl?rmrhM>˹ çkÞˏȩʻmˠȐ˨έu`
Ñgΰ˰˻kϱđΖc`rhkͦhaJ?AγȎ̑ʘɺBn˹çk,d,

ǨmЕk±Æu˲Ʊu`͈тkřɦs>CΝлǻĵmJjƘэsΧyfafh
θs`?
 ˧ƃ>AơˬϷ˒đBє, ǨѕnʃêΐΗƟƱkȣΎsff``}>ƷΧπʉΖ
Jrhkgl`?ɺĀűnđф 8#>ɟɺʛķǘáƶgec`ÐĮmÏ͘ǈʙƆg
e>ʃêǜВM͡ʊkƪŹs`~mgec`?^ mȁmΰ˰ƙɮkɺĀűh
n˵jЌđkʃêǜǾȣkε͠s`kȡ˓k˙ƣu`?ɺĀűmĳĀnŖƆ
˹çkĳĀu>ÞˏŴɽʍ̩hfJì˟kcfjs`hs?đƼn>ыˢ
mΝfgeˢΝʀufi>͎Β̪Μ>ǙȤkǱ>͸knǡĭủ̮ÒTf
f?ɺĀűmϓșn´ÉËǽǿhsy>ЇǍ˻j̓ɾmǵsȴcff?ΐƟ
ȣΎAęBkÿǭ~ɋˏufȇǬuf΅ĬuksffmkǄuf>ɺĀűkif
fnϖöm˾Ñkc`ϿĮkiff̓ɾͿþk̓lϧz`Jj΅kΧ>ˏ m
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Ɣͻk΅gnjMc`?ɋˏɝuffhȏk>^ nˏÒƄkɏ
ϧgƀ}`}mĩ͠ge?ΚЫmɰ”˻jÞˏ̓ɾnЍˏgehͦh?
uMu>ǱɄǙȤmϿĮk̆˿wh>ȵĖmϱǸh̓ɾmϓșkñmϿĮh˵j
rhk̒νs>ɷǋˏkϱǸgehͦhєſ 		ѕ?ɷǋˏkƀŊu`
ПkΧ>Ūz`ɷǋm̸ƭk˿Ψg̒νwrhkgl?i^n>ȵĖm
ƆŚkÑȤnfM[>ÞˏkϠɃȁkɷǋˏm̀òpkcfϱǸu`rhkͦh
?Ƞfn>íɟk΀zgmirMg̏ɇućȄΖc`ŞͳȐ~eaJ?
 ˹çnrmĀű˸Κu`ȁk~>,,єɣʸ 
ѕǨm̫ 	 Żɘǌhɟ·ŒΪ
÷kȦȖBÞˏĀűhuf˸ΚΖjcff?
 ʟkΑǖłϱkÞˏΚ˧kdffͦǁΖJ?Αǖn 	 Ǩmпǖ̄k˪z
`?,	єɣʸ 	ѕǨ>ʃê͡ΗƱʊmƓϱ̛kěƱ?ˉ ïu`П>É£ËkȫɎs>
ɖǨЕĿȤń}`?ä̛÷ǻƓϿmĻ̥÷Ųgec`?
 Αǖłϱn ,єɣʸ 
ѕǨkϥŶń̂˅ƛƷʒ͔ͥ˪huf³ÅËk˂ϻ>,
єɣʸ 
>ƟʢĔѕǨknÉ£Ëm©ÆgĿȤƩ}?ΑǖnˏźΟϱ˪ʒh
wƻ̻k˪z>ˏ ǘΆkЖwƌ̔˻j̓мkϞkòffi³ÅËkfˏźm
ć˨ΖJrhg̟mȃff`?^ Jfc`ˡʹm×gAęBєſ 		ѕnÞˏkc
fƆŚkΖ`?ǷɩmΑǖnˏźmć˨Ζcff`rhM>ÞˏkȉΥjɾ
ɚȤkěrhkgl`mgnjfMhͦhff?AęBmϱǸΧffn
h>̹ Ƃk¿¨ÆË×m˶Ϛk̃Śs>fÉ£ËйjͪòpmșvkΧś
p?z`>ΚЫmÞˏǎkΏf`}M͈Ǩm`}k˷ykϖr>ɐȴþge
Ű́efnǝkvf˼Ñkjc`Ǹˡk˄lĬflffJkΧhєſ 		
ѕ?`au>rnˆʓ˻jȺhɜgnjnÞˏˠɲm͈ǨƙŊge>rrgnÏd
mΚ˧mŞͳȐhufȺh`f?

  4dch`fo '*rgt!m_
 ,	єƟʢ 	ѕǨkǑĈkènj>,
єƟʢ 
ѕǨkɟɺ˰ƻmʚǐƟΫє
d,ѕ̬еkĥ΁ɟɺ͡ΗИєôȁCИǌahγwѕkǑĈmȗȏ͌fa͡Η̍
̡ʜЖhufε̥s?ǻĵϿn ,єɣʸ 
ѕǨkǑĈ÷еk͉ȟu`Cɟɺ
ǻĵ÷am¾Ë°Îgec`ɷǻƻ>ǧʝˬ×єd,,ѕ>ýΑɵǐєd,	ѕ>
ĤΑùєd,ѕ>Ŧˬ˹Ǖ	єd,
ѕm 
ìŧìhufĬ˸uff?,
ǨóȁŏôЗknИǌǻĵϿm×gÞˏĀűm˸ΚkΖJkj?ăho>ý
Αɵǐn ,єɨŰ 	ѕǨm̫  ŻИǌkɷȈÞˏkAщǗBєſ 		,ѕĬű?
Ŧˬ˹ǕnͶˁÞˏk ,	єɨŰ ѕǨ>̫ŻИǌkAƻъmƭBєſ 		ѕ
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Ĭűuff?ˠkŦˬkЖufnýΑkɷȈÞˏĀű˸Κwɠf ,єƟ
ʢ ѕǨMÞˏm̡̍uff`γϫ~e
>͍͌u`ÞˏĀűm˸ΚȚǭM>
ÞˏΚ˧umǵfЖȈk̤f̊?ɛ˅ǐɺkÞˏkǻĵĳĀΖJĸkИǌ
ĻȟɶmĀƻgeýΑŦˬkÞˏkĳĀι{fi>ǷɩИǌǻĵϿmĀƻ
`bm×gÞˏhfJ̓ɾum΁ŭ>Κ˧mŞͳȐȭMylcMphjc`rhk
Ȗđs?^mñ>ʆɷǮĠє,d,ѕ>ʄŖʄϱє,	dѕji~ ,	 Ǩ
óȁŏÞˏkĀűƜnĳĀuffrhM~ȵɉglaJ?
   #$
 ɺ̲gnɣʸkДʊu`ʃê͡ΗƱʊgΖff`ÞˏΚ˧>ĥ΁ɟɺ͡ΗИkf
ǌДs`ÞˏΚ˧k̆˿uͦǁufl`?͡ ʊgnŝ͡Ηm̡̍m`}kɟɺmē
`ïđmʙĵ>ćȄśpȴdrhgø͊˻ɟɺ͡Ηmȹ΁h͌ȨkΖff`?^
rg>Þˏȩʻnɛ̿ȍÚî>˹çЦǐkcfǻĵmĳĀȩʻhufƷϛs`?z
`>͡ ʊmŐʒ˪geΑǖłϱ~˵ƁmƄ³ÅËkfÞˏkĀűĳĀuff
?^ uf>ĥ΁ɟɺ͡ΗИkiffn>, ǨóȁŏkýΑŦˬkĖрpfÞˏȩ
ʻkĀűĳĀΖf>ǷɩmИǌĀƻ`bkÞˏhfJ̓ɾum΁ŭ>Κ˧mŞͳ
ȐȭMy~mgec`rhkȖđs?ȡȁ>ǐɺψǜ>ɛ˅̩Ύkcfɟ
ɺŝʂmø͊ȩʻgeÞˏȩʻ˫f`ǻĵΚ˧kipŞͳȐmĮ̈k̕s`
hίh?
 ɺ̲mͦǁMnz[ïđćȄkɈǻĵƻapgnjǹ̷kǻĵΚ˧Ϭʱ
wĀƻ`bkÞˏΚ˧kɣʸkiffɞkΖff`rhkĮMc`?ɣʸk
ipǻĵΚ˧nʲȢmͩì`bk˝ǻɷǻ>ΤʾM~`s`Ɠϱk
ŖƆĳĀM̌ͺefn´ÉËum̓ɾϠɃΖJmkÏ΂˻jνσgek>^
apgnjnïđćȄm̡̍m×gɛ̿ȍÚĿkŝĢ˻jͶˁÞˏϱk
ǻĵΚ˧kι{>̌ ͺƆĂc`Þˏum̓ɾϠɃʻk˹çЦǐΑǖłϱkc
fι{ff`?ǑĈƠȈkƁ̷Øͣ˻jȏȖƌku`͡Ηmȿϳkǻĵȩʻ
křɦs>Ơǧ˭ʂmͶˁÞˏϱȄˁsy`hίhaJ?ľhf>³®É
kcfΧĬs`ɟɺmïđǻĵєE8G"C)G'ѕhufȺhͦhɜ~ƟlfM
hȏ?z`>ΤʾM~`s`ƓϱȩΗkŖƆĳĀȟͺƆk̓ɾ
ϠɃɜʻȌ˫u>̌ ͺ´ÉËgnjnÞˏkcfϠɃwrhgɟɺ˻jǻĵ
Κ˧mέЃ̕^Jhuff`hίh?
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  C@&t/ '*rgt
 ȡȁkiffǐɺψǜǩͺƆ˫f`ÞˏΚ˧̠ʓ˻kǌДuffn?ǐɺn
, ǨkEǻĵmȩʻcm×gCÞˏamвȱǷu>̌ͺƆkÞˏȩʻǻĵƻ
`bkǪ}>ÞˏȩʻÍÞˏ̓ɾǻĵΚ˧mϽȬͭmÏdkȯuÑT`hίh?
 ǐɺk“îu`̌ͺƆ˫f`ÞˏȩʻnƓϱkǻĵΚ˧ΖJĀƻkΚ˧m
ϽȬͭÔh`?^ uf>ȡȁM˧ƃk΀zǧͺƆ˫f`Þˏȩʻkcfǻ
ĵΚ˧ι{ĀƻĬ˧sy`?ăho>ВʲЏǳє,	ѕ>̚ ǐʵϕʣє,		
ѕ>ʳˬÇє,
	ѕ>ɿǐųє,
,	ѕ>ɺЀǀє,	ѕ>ßχɓóţє,	ѕ>
ýΑƲ˯є,	ѕ>ąçɫϏє,
	ѕ̭kf?^uf>ǐɺk̥̒u`Þˏȩʻn
Ť@mĀƻkcfƷϛs˸ǌϴTffc`?z`>ˏ gnjnÂÎ˫ff
Þˏ˻jΚ˧ι{`ɡЅȑє1915-1985ѕɿÑąє1950-ѕkf?rmJkÏŜ
kÞˏhίcf~ʗ@jΚ˧kerhkĮM?
 z`>ˏ ΆmɘʹM˸˪u`Þˏk̥þΚ˧k˧ókiffƜnΧJ
kjc`?ăho>ˬ×ĆΖє,,	ѕ>ʄǓsnƭє,	ѕ̭kf?
 ɺ̲gnz[ǐɺk̥̒u`̌ͺƆ˫f`Þˏȩʻk̆˿uͦǁw?ʟk>Āű
mðÑTkˣͿmǌДΧy`ýΑƲ˯mÞˏΚ˧kdffͦǁw?ɰȁk>ĀűΚ
Ыkǒ͋ġkшMj̆΄ΔЉjiɝu>ȂʂkipЍˏm̓ɾș˪Mu
`Κ˧hn˵j>ɛufÞˏΚ˧mM`bɂ̕uffąçɫϏmÞˏΚ˧kdf
fͦǁw? 

  =hj? %'*rgt
 ǐɺnơǧʾ˰÷mǻĵϿkϰcfȢǴưСkȵǇśp`?z`>,
єƟʢ 	ѕ
Ǩknˉïuf>Æ§ªÍ»ÄÎÇє-' E) 9.BA7+A)G'27A37 ""B"
d,

³ÅËѕk 	ǨЕǠãu ,	 ǨkǢƁu`?ǐɺmǻĵkn¿¨ÇmΫǁ
kĶu`ĦƷ˻jΚ˧hìþmő̀Ŋs`³Ç½kІșΚ˧kΧ?¿¨
ÇmΫǁkĶu`ĦƷ˻jΚ˧kdff>ġþ˻jĀăhuf ,, ǨAоBєſ 		ѕ>
,	 ǨAʩBєſ 	NѕjiоđĀűkƜnΧ?ìþmő̀Ŋs`³Ç½k
ІșΚ˧gn>³ÅË˲Ʊɩm , ǨA͸ȼp`ƦBєſ 			ѕ>, ǨAͥĀB
єſ 		
ѕjikăhufeTrhkgl?rmǻĵĀűn»ÄÎÇmĀ
йmΥ̓Ʈgfhίh?
 z`>, ǨóȁŏMϞȹmƟljìþʖȟkǻĵΚ˧~ΧJk
j?, ǨóMCƁП͡Ηǌaєʪɟɛ̖ͨѕgϩó¢Æǻĵk“îs
Jkj>ɟɺmǻĵ˱kƟljΘɌÔh`?Ƿɩmɟɺkipǻĵƻk~z`Ɵ
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ljǼЮÔh>^ mϱǸ˻șΩn˧ómǻĵΚ˧kiff~ȓΘfff?ǐɺmĀ
űM~¼ÆÍ×Èє0# " B 1'8B,		,,¢Æѕ>»Æ®Í»ÆÎ¬
є37' AB37' A ,	,¢ÆѕmǼЮkșvŚ?ăho>ǐɺĀm ,

ǨA©Ç¡Bєſ 		ѕh»ÆÎ¬ĀAÌ«Bєſ 		ѕʫϢuf{h>Ǚš
m͵Ͽkĸȁϭkjcff~mm^mđƼknϩuf~mkșv?z`>ǐɺ
Ā , ǨA¤ÂÎªє-ѕBєſ 		ѕn×ÈĀ ,	 ǨAϜƭBєſ 		ѕ>ǐɺ
Ā , ǨAhtBєſ 		,ѕn×ÈĀ ,
 ǨA65!7)'Bєſ 		ѕh^_
mĀűmìþʖȟmϩúȐM^mǼЮkȖϖs?
 ^jǐɺkı}fÞˏĀűĳĀu`mn ,	єɨŰ ѕǨm̫  ŻǟǌkĬű
s`AǒȢ̗ʔBєſ 		ѕge?ǐɺkÞˏ˫ffǻĵΚ˧ΖJJkjc
`˨˭hufȡâÒkip˟ϑmÓϘM>´ ÉËƩ}ɷǻk˫fɷɾmπϸ
~Хunj>̌ ͺk´ÉË̆΄wrh~ȝ`?^ mJjˡʹÒgˏȤkě
rhkgl`rhMǐɺkÞˏkǻĵΚ˧mʙ̈́k¢Î©u`?ȡ
ȁkiffǐɺmÞˏΚ˧nƓϱmϠɃ̓ɾhufapgjnЍˏmˠϓ˪Mu`
ǻĵΚ˧ȩʻhuf̥̒uƄümɆkjf~mhj?
 gn>ǐɺk̌ͺƆ˫f`Þˏȩʻhnġþ˻kimJj~mgec`ma
JM?, Ǩk˸İs E`ǻĵmȩʻckǐɺk̌ͺƆ˫f`ͶˁÞˏmɜ
ʻkdffǐɺͿϞkcf“îsff?ĤƼŗͦkufǐɺkÞˏΚ˧m
ȩʻ˻ˠϓȽ?

   [c9)ubT*r
 , ǨkİΖs`EǻĵmȩʻckǐɺkƊ̬Ζc`>CÞˏÍ̌ǻamвke
?^m×gCÞˏĳĀmгǫakdffγuff?ôÒkĤƼ͟}>̯ʁɯlu
`~mγw?

2 ̹ƂgŖƆĀ?rmhlCƴȟwÏʤȤĸgʡ}a?
3 ̌ͺgƆŚΖJ?
4 ФƆĹhufƫ̺efnuJs̺ʯgΏnˍl>·ËÅľȟͺУƆk
Ɣ?Þf`~JÏǭƔ?
5 ЍˏĀ?C̎m̶n̶ɹkufʯľhflcf>ʷ ͝ġm¹Ê©ümM
`sku`~mk>ÐĮmÏefnæĮmämĮІgˏz]f>z`nl
zw?a
S 5gĀc`ЍˏУƆmÑkĴʬgƔ?Þƀu`~JÏǭЍˏĴʬgƔ?
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T яǝǴϧ|?rmɩkĂJЍˏnC̎m̶hˏmsrgwk>ƟуŧІükˈ
Űuzw?̎m̶hnhl>ʯǉuƜn>Mklєѕa?SmÑkrm
ЍˏΏnƔǝu¶ÅgяǝȯshdpfǴϧ|?^mÑkskЍˏĴʬ
gƔǝw?
8 ÞˏmǎkϼǷjŕ{kjc`УƆŧƗϐťyюˏgȾ̆w?
9 ĺĬu?
: ФƆĹgeƫ̺efnuJs̺ˋgʿfΊhw?
; ΏfяǝĜþk̺ˏgϐòp?
< Ѝˏk̀òpĳĀ?¿¨ÆË×hįķ͞Ϫuƴȟ˿ȵw?єſ 	>	ѕ
= ðÑTkʬm̐fĴƭg̓n?efnɏˏɝw?

 ÑγmJkǐɺkÞˏȩʻn̹ƂŖƆM̌ͺƆhcf>À§Ë×m
ΥдgÞˏk̓ɾϠɃΖJ~mg>ɣʸ×ɶkiff˹ç>ΑǖkcfƷϛs`
ɜʻhŧʗm~mge?uMu>ǐɺk̌ͺƆ˫f`ͶˁÞˏn̹ƂŖƆmƴ
ȟǭh̓ɾϠɃȁmðÑTm˔kiffɣʸɶkι{`ÞˏĀűhn˵jrh
kίh?
 ǐɺnƓϱŖƆmĳĀɜʻkdffôÒmJkϫvff?

Cz[ɪϰmƓđhŧvɜʻg>̹ƂgŖƆdnzw?`armƑť>ƴȟw
ÏʤȤĸgʡ}rhgw?ehmðÑnÞˏmðãkzMyȗŭg>ƌkj
Ǹl}finhfJʮȴgdnzw?~ch~>ŖƆ^mzzkdnɜʻ
~gljfpgnezyk>^gnÞˏhufЫ˹njfmgw?a

 z`>̹ ƂŖƆ̌ͺƆkhÞˏk̓ɾϠɃu`ehmÞˏkðÑTkdff
ǐɺnôÒmJkϫvff?

CrMnΚЫmðÑTgw?z[ÏЫkJwfяǝ̺mˏgndpzw?
ŖƆmƓϱϯ×g>hϫv`mnrac`mgw?ÞˏmðãmɰȁmðÑT>
^mnvznÏЫkяǝnpgw?rmÑkȉΥjapsrЄlzw?
äŻg~ÐŻg~depzw?^ ufǻĵuzw?Ɯwmhrnǈĭgp[
zw?ƓϱhŧvJkhcfndphfJðã>` a±È¥©«³dM
fzw?rJufŖƆm×ϯnpjM`bnÞˏhufĬʂÑcfflzw?a

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
 ǐɺkϫv`ÑγmĤƼM>ǐɺnƓϱŖƆĳĀkiffǸhufehfɸƴȟm
ˡȚǧͺkƆŚΖf>Þˏuh̓ɾϠɃuff`rhkĮM?z`>Þˏ
uh̓ɾϠɃu`ȁkяǝϐhfJ϶̜ȸ{>Ѝˏk¿¨ÆË×Ζjcf
f`rhkĮM?rmrhM>ǐɺkÞˏmϱǸkcfĀűƴȟsyr
hЄΥΨuff`rh̤f̊rhkgl?̓ ɾmϠɃȁk^^mzz˲}
mgnjn>ɰ”̓ɾkťc`ϱǸuhɢΉuffhίhJ?rmrhnʲɿȍ
ǹkcf~ŧʗmȵɉksff?
 z`>ǐɺm̌ͺƆ˫f`ͶˁÞˏmˠȆmÏdnØΥjÞˏ̓ɾhufCЍˏa
˫f`˔geaJ?Eǻĵmȩʻcm×g˫fÞˏ̓ɾnwxĜfkCЍ
ˏage?ЍˏôƛmÞˏɾɚkdffnEǻĵmȩʻckζhufǝϐΖJП
kn̺ˏ˫frhkɺʂmɜʻgerhkγϫsk˲zcff?ǐɺkƤ
΃ɩómØΥjÞˏ̓ɾgec`ɷǋˏgnjn>ɰ”˻kΚЫɗh`}k˫f
`ЍˏkcfÞˏΚ˧Ζjc`rhn΁ŭˇf?ǐɺmЍˏm˸ΧnˏƔͩì
mðãΧ`rhkhͦh?ôÒk^mɩmϫȞǲ˫w?

Cbtşmć͜kƔǠkƻklf>ˏ rlfЄlfnm{f/rnfp
Mhșv`?Τʾm̌ͺepmȩʻk~úfi>»ÄÎÇk{y`>lc
hŸtaJhȏc`?a,

 z`>rmˏͩìkˏÞˏkЖwϑɚ“îufn`rh~ǐɺnλuff?
ǐɺkÞˏ̓ɾm×MЍˏϽȬu`rhmΥżhufnǐɺͿϞMˌĬƷ
ɾumʠʱhh~k»ÄÎÇmǼЮ~Ɵlf~mgeaJ?C»ÄÎÇk{y
`>lchŸtaJahϫvffJk>ǐɺh»ÄÎÇknǻĵkʱ}ğ
ϰu`Υ̓kerhkșv?
 z`>ǐɺmÞˏĀűmϓșkdff , ǨEÐǺcm×gôÒmJkθsf
f?

CɾϓͿϞkƀɲmȮȪnjfk>^mŁʅnЇǍkbMf?ȤήMίho>
ЇǍϓhɷϓm×ЕkîƃwȅƧjșήg>ɷn͕ƾgΚЫǴļkh{>u
M~ЇǍmJkƿħgnjn>z`ėɍlϪw̐sg~jn>×Űjėʶh>
j}MjȤtkͪepm~dǶļ̜mfʇϟȐĀπkÔhfn?a

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
 ǐɺmÞˏΚ˧kipΚЫmϓșnЍˏk~mge?^ m`}>ÑγmĤƼ
nCЍˏamϓșkǄwίŘhufśpŚrhkgl?enzgƸΫ˻jȵɉg
ek>ǐɺk͍͌ufÞˏΚЫm̍̓Ζf>΅ MjðÑTΖjcffrhM
>ÞˏmØΥjϱǸ̓ɾhufCЍˏaϽȬu`mnͿϞmǻĵĀűkÑγmȵɉ
mJjϓșʱ}ff`rhkͦhaJ?
 z`>Ѝˏk˃ŃȐhфf̹ȐĎhff`˔ǧͺƆ˫f`ͶˁÞˏȩʻkϼu
ff`hίh?Ѝˏm˃ŃȐh̹Ȑňͺkʯľh̐Ŋuffn϶̜gȃ˃
ŃȐh̹Ȑkϩf?^ m`}>УƆkƔǝuffnÞˏɾɚhufЍˏkɰϼgeh
ͦh`mM~ujf?ɷǋˏmƑťn>ŞƓȐnek>˃ŃȐkÛuf`}УƆk
Ǵϧgfnkn̓ɾ̡̍kȉΥgeaJ?
 ЍˏnˏǘΆm˫ϯhuf~Ɣmǘ̜mĸʧНkipÒƄmɰ”ðÑTk˫f
>ǸmϱǸk˫fhfJnΚЫˎMkðÑT`}k˫f?^ m
ЍˏǐɺmÞˏΚ˧mƷϛkcf>ǻĵmдƉkiffÞˏϱǸmØΥjɾɚhu
f̥̒u`rhnǐɺmÏdmĽ͙gehίcfffaJ?

    =hj?"
 ǐɺmóΚ˻jÞˏĀűhuf , ǨĀAhtBȷTrhkgl?AhtBn
̱ʋÍǻĵmʏ͡ΗнkȣΎsff?n .,.9	є8#ѕge?
ͼùoudzĖùou̅c̀ošϘĸɜuhϝ{Ĭu>ǙϘnǱjkȁɜ
uhùrff?ÑþnĸĐu>ǙͷͬĸḳlĬwrhgĸɜumȿϳļkșv
?ɺĀűkipǐɺmι{nrzgmĀűknΧjMc`Ɵln̢Еkǌ
Дs`ƟͰjºÎ>Āűm¢©Çk~eJk˄ϵșmΚ˧keh̬ͧnͦ
h?
 ÞˏmðÑTk̆˿wh>̍ ̓Ζf>ɏˏɝufðÑTffrhkĮ
M?ɩЕm͈϶k>ЍˏhɏˏkcfȃˣͿmк΄mϓșkĀűkЄ
ŕșșvsy?^uf>Ĝþkǧˎk̍̓kɝsffk>ȣ@k[MjīϿ
kΧ?rmīϿnЍˏk¿¨ÆË×m˶Ϛgehͦh?uMu>ī
ϿkcfĜþm³Ç½m͛kƨTrhnjf?|u>Ѝˏk͞Ϫu¿¨
ÆË×sff`rh>ϱǸΖ˕m̠ǎkΧfŚ>ĀűmƯƃșǵ}ffh̬ͧ
nͦh?
 ǐɺmÞˏĀűhñ̓ɾmĀűʫvf{h>Ѝˏm¿¨ÆË×m̠{Єlkc
fƴȟι{rhkǻĵΚ˧kimJkřɦsffMkĮM?ǐɺmǻĵk
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n¿¨ÇmΫǁkĶu`ĦƷ˻jΚ˧hìþmő̀Ŋs`³Ç½kІșΚ˧
kΧrhɞϫu`?ɺĀűgniJaJM?ĦƷȐmϬŘ~Ѝˏm¿¨
ÆË×͞Ϫu>̍ ̓ufϱǸΖJrhM>ìþm³Ç½knÏ̞mȰωŊk
Ζ>ˎMgψMjІșΚ˧hjcffrhkĮM?
 z`>šϘĖkMMЄІ˻jϋȱnƟlj~mgerhkȖđs?^ k~
Ж[Ϳ̥u`ˡȚądrhkgl˨˭nȈʎmʖϱkƏ˞gerhn~b
gek>ÞˏkϡІgehŧɩkƏ˞sāyȴdhfJˠϓkɺĀűkc
f̕sffhίhJ?

   0e<Y
 ýΑƲ˯n 1986Ǩkŋ˅ϷɔͯƟƱŐʒ>1987Ǩkśʿu`?1988ǨkȘ̊̄
̥ΆΗƟƱƟƱИćàuff?ŎЅΈє1913-2002ѕhƍǖȒє1927-ѕkǠãuf
f?ýΑnÞˏhmĬ÷fkdffôÒmJkϫvff?
C̙kÞˏkĬ÷c`mnƟƱ˪mбge?^ MΧʗΧzlgÞˏkȶȡu
fl`k>ƟƱИćàȁ>͖ecfˏǘΆĀƻmƚ˿ɲǹʭɺʌ˻jCͶˁÞ
ˏȩʻaɔhfаf`?^M 20ɖǨÞˏđĀ͍pff?a23 
ýΑk͍͌ufÞˏΚ˧ʙ̈́uĳĀι{fl`rhkĮM?z`>ÞˏkцM
˨˭kdffôÒmJkϫvff?
C̙kÞˏkцM˨˭n>^ m̓ɾmȴdʇMshˊMske>ìþmΚ
˧kϼuffhȏhMge?z`>ĳĀkn`fujȤЕhɩЕkMM
~mm>ĀƻkɰȁzgȤěrhkglm~цļmÏdgeJ?a24
ÞˏkýΑkhcfΚ˧u`fĤƼΚwmkϼu`̓ɾgerhh>̹ ƂMÞˏ
u̓ɾϠɃu>ɰȁmðÑTzgĀƻmȤkcfƴȟsyffnĳĀ϶̜k~цļ
șvffrhkĮM?
 gn>ýΑmÞˏkCìþΚ˧ahnƷПknimJj~mkΧaJ
M?1992ǨAйmϷBєſ 3-24ѕnƂmJjЍˏˠɲmϓș˪Mu`Κ˧Ζjc
ff?1995ǨAȋŔBєſ 3-25ѕnЍˏm̀òpkcfϱǸs`ÞˏΚ˧Ñkш
Mj̆΄ɝu`Āűge?2000ǨAśʿͧBєſ 3-26ѕnЍˏmϓș^m~m
˪Mu`ÞˏĀűge?2007ǨAЦƝmɱBєſ 3-27ѕn̍̓ȇǬu`ЍˏÒƄk
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ɏˏΖf´ÉËmJjϓșɲwÞˏΚ˧ge?rmJkýΑmÞˏΚ
˧knʗ@j~mkΧ?ɺвgn>ýΑumͨlŚπʉϝzhfÑγkȷT
`ýΑmÞˏĀűkdffͦǁuffn?
   q!n
 1992ǨAйmϷBnƦȐ¿¨Çhu`̆ΙmͲđĀűge?n h.75.w.60
.d.35єcmѕge?зЫϿkn̆΄kϿĮ˻kΧ?rmϿĮ˻j̆΄ni^
nƔɚƔǝu`ehÁÆ̭˫ff̍mĬu>̆ ΄ϿĮ˻kʦu`hͦh?
ÞˏΚЫum̆΄h̍mĬunŝ΄Κ˧Ȗƶu`~mgeaJ?ji>ýΑnÞ
ˏÑm̆΄kͽ˫fff?ͽapgjnĀűkcfnʷ͋mġ~˫fff?Ȃ
ʂmɜʻͦhɜk͗jfͿ˭jÞˏΚ˧ι{ff`rhkĮM?ʟk>ɳm
ΚЫk̆˿wh>Ѝˏk¿¨ÆË×m¢¥¤kʦsff?rmΚЫm§
¤ÀÎkĀűmƯƃșф}ffhίhaJ?оϿMеϿkMpfnϿĮ˻k
ˏm΅kΧk>ɳnĜþ˻k΅Mskjf?еϿmŝ΄Κ˧hþǩϿmƂm
JjЍˏmϓșkŝ΄΍˘hu`ϗmeΚ˧ːĬuff?ɛ˅kΖjc`ɷȈÞ
ˏkΧÞˏΚ˧hϩfșΩmЍˏˠɲmͫťfĀűkŚěff?
   B6
 1995 ǨAȋŔBṋϞƟm̥đ>̆ΙmƦȐĜϞđge?n h.170.w.51
.d.47єcmѕge?ɺĀűknƄǐkjf?ƄǐĀűhБϒͧhmƕ˱͑hwo>
ƄǐjnwrhgБϒͧhǻĵhmƕ˱͑ŚȦf>ĀűhmϙФϩunșv
rhmgl̭ϞƟmìЕđmΚ˧kȟĽuffhίhaJ?ɳϿĮknЍˏm
¿¨ÆË×k̃Śs?z`>ЫhЫké̝mϿĮΧh̍mΖjcff
rhkĮM?uMu>īĪʦujk̍̓kjsff?rn̍̓ΖJrh
gīĪmjfǧˎjЫϱǸwmgnjn>¿¨ÆË×kϱǸɗhǸk͛k
ȴ`yrhk˿˻gec`rhkΧfŚ?z`>̍ mΖJrhgðÑTkɏ
ˏɝu`ПkЍˏˣͿmėʶȃrhkgl?
 ɺĀűkiffίŘu`frhhufĀűum̆΄ke?ɺĀűknɳϿĮknɻ
hѐk>ͫϿknìͫkϩf΄k>ехkn͐m̆΄kɝsff?ýΑnAȋŔB
ôƛmĀűkiff~̆΄ɝuff?ăho>1993ǨAʰϺhȏh̈ЕBєſ 3-
28ѕ>1997ǨAйhğkBєſ 3-29ѕ̭kiffи΋j̆΄kΧ?Þˏ˫ff
ǻĵĳĀΖJĀƻnÞˏ^m~mmϓș΄˪MufΚ˧ΖJ`}k̆΄ɝ
sjfrhkƜf?ăho>ǐɺψǜ̚ǐʵϕʣ>ɺЀǀ26jinÞˏ^m~mm̓
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ɾșh~Ův~m˪MwJkufðÑTΖcff?ϩ˧ómǻĵƻmΫ˔k
ƌepo>ǻĵmΥ̓hufǸІș>Ńņ̭mñk>ǻĵ̓ɾkȴd^_mͫť
fmJj~mˁMwrhkЄΥgehͦhĐũkʕle?cf>ϱǸmũ
lÓũl>ƼɤÓƼɤapgjn>^mñk~Ɯnmʑαwãвke×g>ǻĵƻ
nʗ@jʑαãвm×mÏdhuf>ǻĵ̓ɾkɲwˣͿm̓ɾșMͿϞkȏfɁ
n¾Îkɰ~ϼįgehȏ̓ɾϽȬuff?^ m`}>ǻĵĀűum
̆΄nhpΨΩ˻¾Îk~ƟlnЖrhM~ϼįkΖjpoj
[>ǻĵ̓ɾkȴdˣͿmͫťfΦfРufuzJŞͳȐkehίhaJ?
rmΫ˔Mwŏ΄n͚ͅjĳĀǘ̜gehίh?
 AйmϷBg~ϿĮ˻k̆΄kΧ`k>AйmϷBm̆΄nŝ΄hmǄʫhjc
f|uÞˏm̓ɾșhίh~mkǵπsffh̬ͧnșv`?gn>AȋŔB
AʰϺhȏh̈ЕB>AйhğkBm̆΄niJgeJM?f[m̆΄~ɻ>ѐ>
͐hǺǭmфf΄kĂff`}΄m¾ÎhufnшMk϶mfǻĵmǸ
ІjimϱǸΥ̓mșśƨTfuzJmgnjfMhȏk>ЍˏÒƄhu
ff`}jmM>^ _m΄knˇ{kĬfi>Єŕșshșv?rn>
ˏmƔɚ˻čЫ˪Mu`Κ˧hśpŚjfaJM?^ ~^~ˏhnȾ̆ĹϱǸ
ɾgehğkƔɚhufˁ˫s?ˏ mцļmÏdhufƔɚ˻jˁ˫kcfˣ
Ϳmϓș˸ɅwrhkehίhaJ?ýΑmÞˏĀűkΧ̆΄nˏm
űʌɇj[k>ЍˏmÒƄh́zcfŝ΄΍˘hjcffhίh?
   7Sa
 ʟk 2000 ǨAśʿͧBkdffͦǁw?n h.90.w.92.d.40єcmѕge
?AśʿͧBn̆ΙmƦȐŏϞđge?ĸͷϿnĀffjf?ÞˏmðÑTh
uf>ЍˏkȴdˣͿmϓș˪Mu`ðÑThjcff?Ѝˏm¿¨ÆË×kc
fǸkʴƶs`ȁgɏˏkɝsff?ɏˏɝwrhg̍̓ȇǬy[h~
ˏkȴd΅Ôhrhkgl?
 ýΑn 1985ǨM 2007Ǩzg͡ΗĝŅŽþgeƁ˰÷kĀűĬűuff`?
Ɓ˰÷mǌΪ÷ſЏm×knƓϱŖƆmĦ̅kɀϣsff~mke?2000 Ǩm
̫ 74 ŻƁǌǌΪ÷ſЏkAśʿͧBmƓđŖƆĦ̅kɀϣsffєſ 3-30ѕ?^
rg>AśʿͧBmƓϱŖƆhƴȟĀűʫϢw?AśʿͧBmƓϱŖƆk̆˿wh>
ƓϱmʧНgƴȟkϩfhrzgϱǸsff?ăho>˿ѓŜ>ехmϱǸji
ͅϿzgϱǸsfi>ƴȟĀűmϱǸȐɞkġĎuff?z`>ýΑmǻĵm
ˠȆg~eʇMjǝmΚ˧~ƓϱʧНgwhiƴȟsff?gn>Þˏk
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ϱǸnćʢľhk˲zcff`maJM?ƴȟĀűmɳmΚ˧k̆˿wh>
Ѝˏk¿¨ÆË×m˶ϚΧrhkgl?¶Å¸Ë§Ë×«³̭k
ϱǸ˶Ϛm§¤ÀÎkĕƷu`ǸȚmÑkΚ˧sff?cf>ǐɺhŧʗ
kÞˏk̓ɾϠɃȁkCÞˏakcfĀűmɰ”˻jǸkʴƶsffrhkȖđ
s?Þˏmȩʻh̓ɾmˠϓ˪Mu`Κ˧gehίhaJ?gn>ƷПk
ƓϱŖƆhÞˏ̓ɾϠɃȁmϱǸkdffýΑnimJkͦhff`maJM?ý
ΑňͺƆ˫f`ÞˏȩʻkipŖƆĳĀkdffôÒmJkϫvff?
CɪϰmƓđhŧʗkƓđmʧНg>ōĮƴȟkϩfzgĳĀϳ}finƑťh>
ˏȟƆȁ>ΚЫkͪòpŕnwrhͦȜuf>̽ 80±Î Ë©ügƓđ
}fuzJƑťji>ffhǄĩmðɜke?
 imJjƑťg~ğϰuffhrhn>ˏ kȟƆu`ȁk>ƟljǸmƙɮ
ngljf˕>rm˔ōĮͦȜufƓđwȉΥke?a27
rmίŘM>ǐɺψǜkɂŵufl`ĳĀɜʻϝzhjk>ͿϞkiffnƓϱ
gCōĮƴȟkϩfzgĳĀϳ}fail>Þˏum̓ɾϠɃȁkskЍˏk
¿¨ÆË×ɝufǸϬʱuffrhkĮM?^ uf>ͶˁÞˏmȩʻ˻οжg
eh~ίhk>̹ ƂMÞˏu̓ɾϠɃwh>яǝˏgƀ}`̢ˀmǴƭm
đge`}ʥ{kĬfuzJrhke?ýΑɬn>еϿnezʥzjf`}>Ϡ
ɃȁkƟlnǸƙhrhnjfk>þǩϿnʥ{kĬwn>Ѝˏ¿¨ÆË×u
fćʢuffnȉΥȐkerhϫvff`?ȩʻ˻οжmĘɳMÞˏˣͿmΚ˧
Ȑk˪vffh~ȺhrhkglaJ?
   p:!J
 ʟk 2007ǨAЦƝmɱBkdffͦǁw?n h.115.w.48.d.30єcmѕg
e?AЦƝmɱBn¬¥©ǤMtc`̆ΙmŏϞ˯Ȑđge?ɺĀűmˠȆn͏
ƾj̍̓h¿¨ÆË×kЄŕj³Ç½ke?̍ ̓hɏˏ>efnёˏmƔ
ǝkĀűΚЫnzg´ÉËmJjϓșȴd?ýΑɬn>ɺĀk˫f`¿¨
Çmœωk̓ɼgec`rhM>зn¿¨ÇmΫǁkƌeffĳĀΖf>ϞþϿĮ
̵̓Ŋsyrhg¿¨ÇusΚ˧uJhu`hϫvff?2007Ǩ̫ 81Ż
Ɓ˰÷ǻĵϿmǌΪ÷ſЏknɺĀűkƓϱŖƆMÞˏkϠɃsf̍̓ΖfǸ
ɗ˨uffĳĀ϶̜ɩmĦ̅kɀϣsffєſ 3-31ѕ?ÞˏΚЫmʗƭMЍ
ˏm̀òpk͞ϪsffrhkȖϖs>ƓϱʧНgƴȟkϩfʧНzgĳĀw
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ýΑkÞˏkϠɃȁ~ϱǸ͞ϪufĀűmƴȟι{ffrhkĮM?AЦ
ƝmɱBôƛm̍̓hɏˏkcfƴȟsy`Āűhuf 1998ǨAʞp`ɱB>2002
ǨA˃ɥ͢ 911B>2004ǨAĒmκB>2005ǨA¾¾Ë©Í¿ÆBєſ 3-32d35ѕji
ke?2000 Ǩĸȁƕk̍̓hɏˏkðÑTkƜnj?uMu>^m×g
~AЦƝmɱBôĸmĀűhnϗ˵j~mhufΚ˧sff?ġþ˻knýΑ
mĀűmƜnnΙ̾mΚ˧krakΧ>qamʼȥdʗƭ>ʇMjІșkˠ
Ȇgec`hίh?AЦƝmɱBmƑťnɳmΚ˧kő̀ŊkΧ>Ιɳmu
Ɂlawrhy[kˎMjɭЫkcfʖȟsff?ǸȚő̀Ŋw`}m
̍̓ge>řǄkÞˏ̍̓w`}mǸȚm̷̀Ŋgeh~ίh>́ åĀ˫˻k
Κ˧uhřɦsff?^ uf>Þˏmϓș´ÉËmJjЄŕșuhɢΉuf
f?
   1,fk
 ąçɫϏn ,
 Ǩk·ÇÎmË©ÊÎµk˪z`?ąçn  ǨkʃêΐΗ
ƟƱƟƱИ͡Η̡̛̍ǻĵǅɑćà> Ǩkn̫ 	
Ż×ŖȔʟϾϒē̘ϒśϒ
u`?, ǨM  ǨzgʃêΐΗƟƱ͡ΗƱϿǻĵ̛mЪǣŇςǠń}`ȁ>
 ǨʃêϱǸƟƱ͡ΗƱ̛ǻĵǅɑдƉmĨɔȻhufŇń>˧ƃnɔȻhu
fǻĵȊwƱ˪mȵǇΖjcff?
 ąçn
Ǩ,ɱMǨ	ɱkMpfǻĵmʏ͡ΗнkfEû|̢ʮE "A8c
hжu`ĉǌkДďs`rhM>ʟómǻĵƻhufmɶȀhθĄśpffh
ίh?̬ ͧnÑγmǌΪ÷kiffąçmÞˏĀűΡɖ˔Χrhkgl`?ąç
mĀűmˠȆhuf>Ńlmǉjf̥̀u`đȤkprhkƜf?z`>ȤnĀ
rhkjnΛmВfɳºË¤ÃmJjͱhͷkÏþhjc`ɳm³Ç½
ϱǸw?^uf>ɳm³Ç½nő̀ŊsÊmϱǸjin̂˴sff?ąç
n^mËµÇj³Ç½mÑkˏΆȩʻ˫ffľлw?ĬűĀűgec` 
ǨĀAGA) )"9Bєſ 			ѕn¢ÎmɳϿĮknЎ͂kΌM>Î©hЬkn
ΔЉkɝsff,? ǨĀA8B 8Bєſ 			ѕnŬ΄ðÑT	s`ˏƔЫkΔ
Љkɝsff?
 ǨĀA̢M'B#)E!JBєſ 			ѕnǪ̳žkΔЉ˫
ffľлs`Āűge?ɺ̲gnr 	˔mÞˏĀűkdffͦǁΖf>ąç
mÞˏΚ˧mˣͿȐΧĬw?

   3.22,
	
  ǨAGA) )"9BṋϞ̥đ>̆ΙmƦȐđge?n .,
.9,
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є8#ѕge?ɺĀűmɳm³Ç½nΛhΠkÏþhjcfi>Êjimϖök
˖fËµÇj³Ç½gϱǸsff?ɳm³Ç½nìþmǸkșv~m
g>ɳmΚ˧k˲z[kȰωŊs`ʇMjìþΚ˧huf~Ⱥhrhkg
l?Ńlmǉjfđgnek>ЩMjƯƃșɒb>ɳm×kˑ|ìþm³Ç½
kʇMjКǼĀrhgĀűMІșkșvh?ɳϿĮmľлn·ÎÂ
ƌπhu`΄ťfgЇǍmJjėʶɒcff?ɺĀűk˫f`ɾϓknЎ̶
hɯMfi>ЍˏÒƄhu`ΚЫkЎ̶Όffľлu`hͦh?̸ ƭg
eЎ͂kÞˏΚЫzhJrhg>ˏ ̍̓wrhgȃėʶhn˵jė
șvŚrhkgl?^ uf>Î©hЬϿĮnÏΧufėʶɒdЋ΄mJg
ek>Шѐϔjiʗ@j΄ǺkΧάǭƙhrhgшMk˧fn?r
nÎ©hЬϿĮkɝs`ΔЉkŁʅge?ΔЉ~z`>ˏ ̍̓wr
hgȃėʶhn˵jėmșvɜh΄ǺБϒͧkΧyfn?Ў͂˫ff
Ό͋mȩʻÞˏΚ˧mðÑTkˁ˫u>ˏ ΆmóΚ˻jľлȩʻgeΔЉ~ǻĵ
Κ˧kŚěrhgrzgkjfɛufÞˏΚ˧̕u`?ǻĵĮЅkipÞ
ˏΚ˧mǥǪT`hίcfffaJ?

   

  ǨA8B 8BṋϞ̥đ>̆ ΙmƦȐđge?n 	.,.9є8#ѕ
ge?ɺĀűn¯­¥mºË¤Ãйmɳ͟cff?ġþ˻knΛhΠkÏþ
hjìþwcyhΦc`ɹǪkm̮ˡmǸȚhjcff?Ϙkn´Î¦
Ǐfff?ͮ hͲϿm;{kʇMnϱǸs>;{mа˔MΠuhˎM
jǸk͍fff?^ mˎMjǸkˏƔˠɲmėʶhūfϧzJjёǵπ
uff?z`>ˏ Ɣs`ÑkɥmJjǸmΔЉkɕo}fiΝл˻j
Κ˧kΧ?ɺĀűk˫fffˠȆ˻jˏΆȩʻnŬ΄ðÑThΔЉge?
Ŭ΄ðÑThnˏƔȩʻmÏdge>^ m×g~ˠkÑϓj΄΅ȃrhkgl
?ˏǘŠƱ÷EˏǘϤĢcάǖƱΆĬ˜koCΕ΄ðÑTmƔͫm΄h΅n>
ˏёhfmkˠȆg>ˏ ôƛmƔɚkn~bȃjfűʌke?a	hɯMff
?ˏƔmɜʻnƔ̥f>̓lÑT>ƙƔmљdkƟĲs>Ŭ΄ðÑTn
̓lÑTmȩʻge?Ɣ̥fnƔmϓgðÑkkʴz`}ͩì˻jȩΗhƇ
jikЂȜu`˩ƕjikȉΥhj?ÏɜgŬ΄ðÑT~ͩì˻jȩΗhŧʗm˩ƕ
kʱ}hğk>Ɣ̥f~Ρɖmǘ̜͈fƴȟuhũMjpojj
f?z`>ʐ˽hn˵jìþhfJǪ̳žmƔЫðÑTknÿĊ~mŀļhʋ
ʮkȉΥkjaJ?uMu>^ mˏƔЫkMp`ŀļhɩЕkĀűmƾǭkřɦs
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ffhίhĀűkǵfƯƃșÔhff?

   y&2
14
 
 ǨA̢M'B#)E!JBnrzgΧfl`Āűŧʗk̭Ϟ̥đ>̆ΙmƦ
Ȑđge?хϿĮkͲϿΦfРwJkufǙškƅÒkcff?ɳm³Ç½
nȤkРwimВfΛmÊË²Îge?đʚMΧhΛkȤmϦMɹ
kΖnkȂcfǸkǪkcff?ΛkɹǪkkjcffnǸmƙŊn͓Mj~m
ge?ő̀Ŋs`ɳmϱǸ>Ńlmǉjf̥̀đge?ɺĀűmˠȆnɳmľл
hufĜ̳žkΔЉɝuffhrke?×Æ¥ªˡkёf͑gŌį`ʢɜ
Ǹm×kОЕjnΔЉkɝsff?rm×Æ¥ªÑmŌįkĀűmʢЫȐ
Ë¾©ÆÎjǸkǵπsffhίh?uMu>ɳmǸƌǬwƦȐmʇM
jìþm³Ç½kɭ͑ɁffŻϧ|JkufΚ˧sff`}ƥΖlș
vsy?ΔЉmľлĜЫkȯuĬu`ɺĀűnCˏahfJ̓ɾkȴdˣͿmϓș
Ȳȣkuff`ȂʂmÞˏΚ˧kipĄċΫȥbƖu>ˏ ΆmȩʻŚě>
ϊʨmĤčm̅˦΄mėɒdCΔЉakÞˏΚ˧kipðÑTȩʻmÏdkjȃ
rhþ˧u`hίh?
 	 dmĀűkdffͦǁufl`k>ąçmÞˏΚ˧nĀűΚЫkCΌ͋aCŬ΄
ðÑTa>CΔЉajimˏΆȩʻǻĵĀűkƯĮkŚě>ȂʂkipЍˏm̓
ɾș˪Mu`Κ˧hn˵jɛufÞˏΚ˧mM`bɂ̕u`?
   #$
 ɺ̲gnϩ˧ókipÞˏΚ˧kdffǐɺψǜ>ýΑƲ˯>ąçɫϏk̆˿uf
ͦǁΖjc`?
 ǐɺk̌ͺƆ˫f`ͶˁÞˏn>ƓϱŖƆĳĀkiffǸhufehfɸƴȟ
mˡȚǧͺkƆŚΖf>Þˏuh̓ɾϠɃuff`?z`>Þˏuh̓ɾϠ
Ƀu`ȁkяǝϐhfJ϶̜ȸ{>Ѝˏk¿¨ÆË×Ζjcff`?r
mrhM>ǐɺkÞˏmϱǸkcfĀűƴȟsyrhЄΥΨuff`rh
kĮM?ǐɺmĽ͙nÞˏȩʻÕkǪ}`hfJrhapgnjn?ÞˏΚ˧ő
j̓ɾϠɃm`}m̓ɾhy[kƷɾhufȺh>ÞˏϠɃȁkЍˏkϱǸk
cfðÑTffnrhkЄΥgerh>ͿϞkÞˏΚ˧kcfξf`˔kÞ
ˏΚ˧m̻τkiffƟlfh̬ͧnͦhff?^ uf>ŝĢmÞˏȩʻm×gɷǋ
ˏkϱǸȁk˫fff C`ЍˏaÞˏmØΥjϱǸ̓ɾuhȯuÑT`rh
~ˠ̬wvl˔gehίh?
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 ýΑmÞˏΚ˧n>ǐɺmÞˏΚ˧ϝΣu`~m~Χśp`k>ƓϱŖƆnw
hiƴȟkϩfhrzgϱǸΖfjk~>Þˏk̓ɾϠɃȁmðÑTkiff
~Ѝˏm¿¨ÆË×͞ϪwrhgǸʴƶuff`?z`>ðÑTmɜʻmʙ̈́k
cf~ˣͿmÞˏΚ˧ǌДu`?ăho>ЍˏmƂmJjϓșðÑTΚ˧ш
Mj̆΄ɝujk~ŝ΄΍˘jΚ˧kΧ`?^ mñk~ЍˏmȇǬ˻j̍̓
kcfȃ`ˎMjǸȚh´ÉËmJjˣͿmϓșΚ˧nɛшj~mge
c`?
 ąçmÞˏΚ˧nǸmϬʱn~bmrhak>ÞˏΚ˧kipΚЫmοжϬ
ʱu`ĀƻgehίhaJ?ȂʂmÞˏΚ˧nЍˏmϓș˪Mu`~mkØ˃
ge>Þˏ̓ɾ˫f˨˭hufmȲȣnЍˏm̓ɾșkec`?uMu>ąç
nЍˏkϱǸm϶̜ˏΆmľлȩʻɝw`}mƂşhu`?ÞˏhfJȩʻM
Κ˧mǌДι{JhwĀƻknjf˸Ȗgec`aJ?ąçmÞˏΚ˧m
¢Î©nCÞˏagnjnCˏagec`rhkƟlfmgnjfMh̬ͧnͦh?
CˏadzˏΆmΫ˔gίhoЍˏnÒƄɾgeƴȟ̓ɾknjȃjf~mge
?^ m`}>ąçkÞˏΚ˧kˏΆmȩʻŚěrhnͿ˘gec`kϹfj
f?ąçnCΌ͋aCŬ΄ðÑTaCΔЉajimˏΆmȩʻhŚěrhgÞˏ
Κ˧mǥȳĕu`hίcfffaJ?

 ^r]lE
 ̫љ̦gnɷȈÞˏmȩʻ˻Υ̓hjÞˏΚ˧kdffͦǁu`?z[ɰıkϩó
ôЗmÞˏΚ˧kdff>ʃê͡ΗƱʊ>ĥ΁ɟɺ͡ΗИm×gȄˁÍ˸ǌufl`
rhȵɉu`?ʟkȡȁM˧ókΧÞˏΚ˧kdffǐɺψǜ>ýΑƲ˯>
ąçɫϏmÐìmǻĵƻk̆˿u^_mÞˏĀűkΧˣͿmΚ˧Ȑͦǁ
u`?^ uf>ÞˏΚ˧k˫f̓ɾhȩʻkdffĀɜM˫ʻkdffƷη
˻kͦǁu`?ɰȁk̬ͧk̌ͺƆ˫f`ÞˏȩʻkcfÞˏǻĵĀűmƴȟ
zgmµÉ γuffl>ɰ”˻kϸȟs`Κ˧Ȑkdffͦǁu`?gn>Ť
̲gͦǁu`ĤƼkdffzh}ffn?
 	 gn>ɣʸkДʊu`ʃê͡ΗƱʊgΖff`ÞˏΚ˧>ĥ΁ɟɺ͡ΗИk
fǌДs`ÞˏΚ˧k̆˿uͦǁu`?͡ ʊgnø͊˻ɟɺ͡Ηmȹ΁h͌ȨkΖ
>^ m×gɛ̿ȍÚî>˹ çЦǐkcfǻĵmĳĀȩʻhufÞˏΚ˧kƷϛs
`?z`>͡ ʊmŐʒ˪geΑǖłϱ~˵ƁmƄ³ÅËkfÞˏkĀűkĳĀ
s`?^ uf>ĥ΁ɟɺ͡ΗИkiffn>, ǨóȁŏkýΑɵǐŦˬ˹ǕkĖ
рpfÞˏȩʻkĀűĳĀΖf>ȡȁkiffǐɺψǜ>ɛ˅̩Ύkcfɟ
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ɺŝʂmø͊ȩʻgeÞˏȩʻ˫f`ǻĵΚ˧kipŞͳȐmĮ̈k̕s`
hίh?
 	 gnȡȁM˧ózgkΧÞˏΚ˧kdffǐɺψǜ>ýΑƲ˯>ąçɫ
Ϗk̆˿ufͦǁu`?ǐɺmÞˏȩʻnƴȟmÏʤȤĸgʡ}`ƓϱŖƆm̌ͺƆ
ŚÞˏkϠɃwhrkˠȆkec`?^ uf>Þˏm̀òpkcfƴȟι{
rhgĀűƴȟsy`?^ Jwrhg>Þˏȩʻőj̓ɾϠɃȩʻgnjn
ÏdmǻĵΚ˧ʗǰhuf̥̒u`hίh?z`>ǐɺmĽ͙nŝĢÞˏȩʻm×g
nΚЫˎMkɗh˿˻g˫fff C`ЍˏaÞˏmØΥjϱǸ̓ɾuhȯ
uÑT`rhkƟlfaJ?ýΑmÞˏΚ˧nǻĵhufm³Ç½mϱǸȐapg
jnðÑTmɜʻkˣͿȐΧyff?ăho>ЍˏmƂmJjϓșшMj̆
΄ɝujk~ŝ΄΍˘jΚ˧kΧ`?z`>ЍˏmȇǬ˻j̍̓kcfȃ
`ˎMjǸȚh´ÉËmJjˣͿmϓșΚ˧nɛшj~mkec`?ąçmÞ
ˏΚ˧nǸmϬʱn~bmrhak>ÞˏΚ˧kipΚЫmοжϬʱu`Āƻ
gehίhaJ?ȂʂmÞˏΚ˧nЍˏmϓș˪Mu`~mkØ˃ge>Þ
ˏ˫f˨˭hufmȲȣnЍˏm̓ɾșkec`hίhaJ?uMu>ąç
nЍˏkϱǸm϶̜ˏΆmľлȩʻɝw`}mƂşhu`?ąçnCΌ͋aCŬ
΄ðÑTaCΔЉajimˏΆmȩʻŚěrhgÞˏΚ˧mǥȳĕu`hί
cfffaJ?

̫љ̦ζ
CÞˏ̻ɷǻahnïđĳĀmПkɷǻđmΞĿ˻jĂ˫hufÞˏ˫f`~
m?ǧƳıɶkĀ`ʃǃmƠϿđjiȵw?μunn̫ї̦ŗ˚?
CƏƄˏ̰ȩʻamCƏƄahnЍˏkÒƄȵu>ˏ̰hnёˏƔǝu`
ÒƄmÑkЇ̰ȯufðÑTȩʻmrh?
	ɛ̿ȍÚĿє,	,
ѕ?ьĚǓ̄ĬϞ?, Ǩk͡ʊmǻĵ̛kěƱ>, Ǩk
n͡ʊmĿɔȻhjc`?ɖƜnmïđmć˨Ȥkp>˧ƃmąƯćȄȩΗmƌ
̔̴f`?

˹çЦǐє
њ,ѕ?ȘƬ̄ĬϞ?ʃê͡ΗƱʊmÏɶ˪ge>ŧƱkƓϱ
̛kε͠s` ,,єɣʸ 	ѕǨknĿɔȻhufõůs`?ɘǌmǂʉŲń
}>ŋɿΤɴ>ɵĈɘƢ>ǯ˳Ɵƞȁϳͯf`?
Αǖłϱє	њ,	ѕ?пǖ̄ĬϞ?,	єɣʸ 	ѕǨ>ʃê͡ΗƱʊmƓϱ̛
kěƱ?ˉïu`П>É£ËkȫɎs>ɖǨЕĿȤń}`?ä̛÷ǻƓϿmĻ
̥÷Ųgec`?
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ZmY LE*Q!"C20-
 ȐʝmX$cDȎƴ½ɗWǋɃɿ̒ʹmMn)Ȏƴ͘*Q)½ɗ͘*TM1OGoH
oSȉCnǋɃɿɪ̲rʐC%ȭT$İʝ>QW˒źTkLOƱloIʈ̔rŒTAO$
ʡ˓TknŵĆØr͍AOȎƴ½ɗW͎ƪɿɪ̲M1Oẉ̂ɿT˒źAO19%Ȑʋʚ
r͍AOȎƴ½ɗSĆØ˓W̉ɯAI1v¬rǁʜ?EnƵɣɿǵɃW­MQp
n=Qrʡ˓XȍƭAO1n%
 LE*QGPWSc
 ȐʨmXȎƴ½ɗrȦǁCn)Ȏƴ͘*Q)½ɗ͘*TM1O˒źr̆1$GoHo
WǋɃɿɪ̲rǼl5TCn%
   LE*Q.1"LEf56
 ʠ℃ʝW˒ź5lť˯ȀÌT4;nȎƴ½ɗWȎƴ͘XȦ͎ȓɿpɇɳmMLI=
QrǼl5TAI%ŲǁåWȥƪrƫúCn=Qm$šƚȧƢSǔM]L9lQAI͟
ƿW̉úrǫ3O1I%cI$ʠΦʝm˒źAIǴɉʟ˿WȎƴ½ɗWȎƴ͘X'.-ˑ
΅͘(h'ŋɴˑ̤Ø($'Ƃƛ¦¬(pRWȎƴ½ɗċȍØT41ỎͿS½ɗT
̓qoO1OgȎƫWĆØ͑ʖmɲconƪǀƿSŲǁØľTĦǾ?oO1I%ċȍØ
WȎƴ͘XȦ͎ȓQAOJ;mp9Ȏƫ̉ɯW͎ƪƻrðäAIgWmMLI%cI$
'Ĝ̷å̤Ø(h'ƂŦ¦¬($'ƂƛWΑ(pRWȎƴ½ɗƮȍØT41OXͦɗ
W ¥©TkLOíÕSƪØloO1I%ƮȍØWȎƴ͘XȦ͎ȓɿpɇɳmML
IQ̝3nJp2%
 °̟Wòŷ5lȎƴ͘XȦ͎ȓɿɇɳS?on=QQ$)Ȏƫ̉ɯW͎ƪƻ*SȎƴ
½ɗ̉ɯTgIl?on=QSMn=QrʐŁAO1n%mX$Ȏƴ͘W)Ȏƫ̉ɯW
͎ƪƻ*SȎƴ½ɗ̉ɯTĦǾ?onQAO$GWͶTƱlon)Ȏƫ̉ɯW͎ƪƻ*
QX15pngWpW5rȎƫWĆØ͑ʖW·mɭƱ?onɬˬWƪǀƿTM1O̪
Bn=QmǼʐCn%
 Ȏƴ½ɗT41OȦ͎ȓɿpɇɳr?onȎƴ͘WĆØX)Ȏƫ*TkLŎqon%
ȎƫXǸȐT41Oī95lÈåWĆØǋɃQAOɳ1lo$ɯÌT41OgƫĈW̉
ɯǆȵQAOş9ɳ1loO1n%ȎƫWĆØǆȵXşȧmMnS$ÈƔpRSɳ1O
1IÐˁɿpȎƫǵɃg˃Ǌ?oO1n%ǸȐWÐˁɿpȎƫǵɃWĆØƍʖr̝1̉
C̝˻QAO)ȎĨm*Q)=pA*SMn%ȎƫWĀȍȵʹWĆØ̆ɠmMm$Ųǁ
ØľT4;nƫĈW©¤£©rȻųAO19̒͝pƍʖmMnQ˒3lo
n%G=m$ʡ˓XȎƴ½ɗWȎƴ͘TĦǾ?on)Ȏƫ̉ɯW͎ƪƻ*S)ȎĨm*
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Q)=pA*WĆØƍʖW·TMnWmXp15Q˒3I%ȐʨmXȎƫĆØĀȍȵʹ
T4;n)ȎĨm*Q)=pA*TkLOɭƱ?on͎ƪƻTM1O˒źAO19%
 cD)ȎĨm*Q)=pA*QXÖmMp25%)ȎĨm*Q)=pA*WƾĺTM
1OŠġţ˘Ρ	΢X)HȎĨm,H=pA,pRX­ˮɿTųːË;loO1n̝
˻mXp9$Ȏm͎ƪr̆2ÅIKWͬm$ƔĚ5lƤŭ_QÐǊ?oO7O1nIf$
ƾĺı1hƍʖ°R=cmSȎĨmmR=5lS=pA5pRÅTkm̦̫Sɻpn%*
QAI°mÍ±Wk2Tǚ3O1n%
)HȎĨm,QX¸ŢȓpR5l$M9p2QCnƪǀSCLbmQ$Gogò͘
T\LImQìnmMp2ʃǵÕrþmúC=QmMn%åíÕSCLbmQìn
ʃǵÕWœıgMoY$΅ ͘hÕƝ͘$˥ pRWİ͘ÓSGoHoWĴ7TıqE
OħcnʃǵÕr̠ųCnœıgMn%
 HȎĨm,WƍʖWƮTH=pA,Wƍʖr̆2%H=pA,QXȎĨmr̆pL
IƮT©pRrǆS5mTŠ7pͿmŠ79×ýp͟rĨmĢn=QmM
n%~¥pRrÚɳCnIf$ͿTkmƪS̕ų?oO19%*3
 °̟WƣɳǱTkLO$ŠġW̦̫Cn)ȎĨm*Q)=pA*rɰ̛Cn=QSm
7n%
 ­ǵmǸȐWƫĈŶmMmȎƫr¹p̉ɯǆȵQCnʟɴêƜΡ1943-΢X)ȎĨm*
W̦̫TM1OŠġQɻpn̛̔rʐAO1n%ʟɴSőʡAIHȎƫĈĆØ,W·T
X)ȎĨmĆØɃ*QAO)ȎĨm*TknȎƫĆØɃSʼÇ?oO1n4%ʟɴXHȎ
ƫĈĆØ,W)ȎĨmĆØɃ*W·mΑå$ˠå$ÁýW­ʢ̽Wí̽årĆØÛQA
Oǖ<$ŇɨrM;pSlȎĨmTknĆØɃTM1Ǫ̛AO1n%GWŇɨQ̨Ǽ
Ǳr̔O19Q$ʟɴSǚ3O1n)ȎĨm*QXȎȓTǤ5oI©rΆmT×
ýp͟rͥhx¬©¬mĨmĢngWmMLI%=oX$ŠġSǕǦCn)=pA*
WƍʖmMm$)ȎĨm*Q)=pA*W̦̫SŠġQʟɴmXɻpn=Qr̉AO1
n%ŠġSǕǦCnk2TÅTkLO)ȎĨm*Q)=pA*W̦̫Sɻpn=QSý
5n%
 A5A$=oX̝˻WƾĺWųːWƏɻmA5p9$ƍʖWĳʔSɻpnJ;mŠġ
QʟɴS̝ĥAI1ĆØ̆ɠˬÕTŜqmXp1%)ȎĨm*h)=pA*WĆØ̆ɠ
TkLOɭƱAI1ȎƫWǋɃɿɪ̲rɲ5AI͎ƪQX)Š7pͿTknƪWȦǁ*
mXp15Qʡ˓X˒3n%ȐʋʚmX$ŠġSǕǦCn)=pA*W̦̫r)ȎĨm*
TĶf$ȎƫĆØĀȍȵʹT̔lon)Š7pͿTkLO×ýp͟rĨmͱ9*ĆØ̆
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ɠr)ȎĨm*Qǚ3n=QQCn% 
 mXȎƫĆØĀȍȵʹWĆØ̆ɠmMn)ȎĨm*TkLOɭƱ?on͎ƪƻQXÖ
Jp25%ʉÃΛ¯Ρ1887-1973΢5X)ȎĨm*W̒͝ƻTM1OÍ±Wk2T͉`O
1n% 
 
)ȈĀTØnͿWŨÖSȈƮcmGWØľWɲļrǫ͙CngWpWmMmcC%
J5lȈĀT=WͿrȻųCn=QX$ƴMnƫĈŶmMLIl$ȈginSET
m7UQ=pWgWmMm$Ȉg˵ƴr̒CnQ=pWgWpWmMmcC%ȈĀ
TȻų?oIͿSŒ̩QpLO$ƫĈC`OS÷ɰ?oOi9gWpWmC%*6 
 
 ȎĨmTkLOȈĀT̠ų?onͿXȈƮcmØľTƬ΁r³3n=QSʐŁ?o
O1n%GWIf$ȎĨmTknĆØƍʖX˵ƴ?on`7gWmMn=Qr͉`O1
n% 
 GAO$ŠġX)ȎĨm*Q)=pA*TkLOƱlonƪǀƿTM1OÍ±Wk2
T͉`O1n% 
  
)GAO=WHȎĨm,QH=pA,mm7IŠ7pͿXØľSŲǁAOg̒ǅT
41Oȴm$Ƨ1ͿmWȦǁQpn%7 

 =oX$ʉÃS͉`n)ȈĀTȻų?oIͿSŒ̩QpLO$ƫĈC`OS÷ɰ?o
Oi9*Qï͍A$)Ƨ1ͿmWȦǁ*TMpSn=QrǕǦAO1n%
 =olW=Q5l$ȎƫĆØĀȍȵʹWĆØ̆ɠmMn)ȎĨmΡ=pAr]9e΢*
TkLO̠ų?oIŠ7pͿX$ØľSŲǁCnȈƮcmƪǀTƬ΁A$Ƨ1ͿmWȦ
ǁrɲe=QS˒3lon%
 =oX$Ȏƴ½ɗWȎƴ͘WĆØT41OgĲB=QS̝3nJp2%ɪTȎƴ½ɗ
Xʻ͘W͎ƪSȎƅɗhͦɗW ¥©͎ƪTŪVloO1nIf$Ȏƴ͘W)ȎĨ
m*TknŠ7pͿW̠ųSŲǁØľT)Ƨ1ͿmWȦǁ*rË³Cn=QS˒3lo
n%kLO$)ȎĨm*TkLOɭƱ?on͎ƪƻXȎƴ½ɗWȎƴ͘TĦǾ?on)Ȏ
ƫ̉ɯW͎ƪƻ*W­MQAOǚ3lonJp2%

  LE*Q.1"*Qf56 
 ȐʨmX$½ɗ̉ɯTɳ1lonʹȓQǋɃTM1Oȣ̣AO19%cI$)ǧɗ*
)ͦɗ*)Ȏƅɗ*)˼Ō*TM1O$ʹ ȓWØmǵQǋɃWhmǵWǆ΄rȐʨȏW-̉
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	.QAOcQfI%

   Q
 ɗQXw¦ƈWw¦}5lǞĨ?onȩɌmMn%ɗXŖǲhǠʆČQAOī
95lÚɳ?oO7I%­ƠňcLIɗX15pn͛gt¦{¥Tgõ?op1Ƨňp
Ŗ˩rƪǁCn%IJA$ɗXʺŞˈTƥ1ɟT41O˔âƻSƥ1%
 ɗȩ5lǣ7ĨLIɗr)˸ĺɗ*Q11$˸ĺɗ5lȎɧhrĨmͱ1IgW
r)ɲɗ*Q12%½ɗmɳ1nɗX¹T=W)ɲɗ*mMn%GWIf$Ȑʋʚm)ɗ*
Q̝LO1IWX=W)ɲɗ*W=QrǕC%cI$˸ĺɗTphA$9pfØȤr
̆2=Qm)ʱ̌ɗ*rØn%ʱ̌ɗXŠĂAO)͋ɗ*Q)Ξɗ*WÁʗΊSMn%
 ͋ɗX˷̎˰͋ǼʳWɗm$ȡŭŌɗ$͋ĸ˰ɗ$͋˱ɗ$͋ʧ±ɗ$͋·Ŗɗ$ȑ
ıɗ$͋˱ɋɗpRSMn%˰ΉǲʢQɎˊCn=Qm˰ɗrØn=QSm7n%IJ
A$͋ ɗTɎˊCnΉǲS͕þpgWmp1QΞŜCn%˸ĺɗWɫǀTͣýrĒ3$
phAQ9pfr̆1ΞŜ?EIgWSΞɗmMn%ΞɗTXĸ˰ɗQŖʜɗpRSM
n%͋ɗhΞɗXɗƍ˴T41OĒΏhΙɗTɳ1longWmMn%
͇ÌÍͯW½ɗ̉ɯXɲɗQʌWʬrɎˊAIͦɗTkLỎɯ?onÛSş9$É
°<TXɲɗrŖƒAǓ7ĨnǧɗmŲǁ?on=QSş5LIS$͇ ƛT41OXʠ
ΧʝmĨm°<IÝÃȂ̰Wk2T͋ɗTΉǲrɎcI˰ɗhΞɗrɳ1I½ɗ̉ɯ
g̔lon%
 ͍ƗWŖǲS½ɦCn=Qm½ňCnWTŽAO$ɗW¹ǁýmMnw¦z¬¦Q
ɗǁýW­MmMn¤{¬͚ʹS͛Ę͝ıCn=QmŖ˩rƪǁCn%=WĦƷr
óɖTCnIfTXΘ1ɓƠQ͕ƠpɑƠSƵ̒Qpn%ðÕɿTXɓƠSΫΩ/ά
ΩΠ$ɑƠSΦΤ/ΦΩ4SȈgňĘSǻ1ɱŘQ?on%GWIf$ǸȐWȠͻȀ
ȍ5lŝT5;OWɱŘXɗWňĘSǻ1%­ǵmʒ5löT5;OXɓƠQɑƠSÔ
±CnIf͕þpɱŘrǰäAp;oYɗSp5p5ňclp1%

   JQ
 ǧɗXŖͿTɲɗr̀9ǧmƞ<OȎŌh±ŌTɗrķ1͆cE$̀ 1Ŗ˩rƪǁA
ȎŌh±ŌWŖͿWƧƠr°<n=Qr¹pʂɿQCnǋɃmMn%ǵɃQAOXć
ȷhƒpRmɲɗrŖƒAǪm͆ek2TAOǓ7Ĩn%=oTkm$ɁhȹWɊ͋r
ǌĆCn=QSm7n%cI$ƧƠQAOWʂɿWdplD$ǧɗWŖ˩TkLOɗɪ
ȉW˱rƱn=QSm7n%ƫĈý͞T41OǧɗTɳ1nɲɗX§©hɛɁTk
LOƓ͜AOɳ1n=QSş1%Û3Y$ʒƊȼ̳ȱΡ	΢	X 	áƓ͜aRm
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ÚɳAO1n
%ɲɗrƓ͜AOɳ1nWX$ɲɗGWccJQʯmSƧC8OùøW
ş1ƫĈØľTɳ1nTX²ÜmMn=QQ$±ŌW˰S͋͑EDTΞ9ɾ˰Cn=Q
Sɹƾ?oOW=QJQ˒3lon%IJA$ɾ˰TͭAOɗXȀͬWʿ͑Tkm͋͑
AO19IfƯ&T±ŌW˰S͋͑AO9ngWmMn%cI$ƫĈWý͞T41Oǧ
ɗWǋɃW=Qr)Ǔɗ*QĻʔCn=QSMnS$ǓɗQXȰʎTXȎŌW°Tˎm
͈Aǧɗr̆pLO˱°<CnǋɃW=QrǕC%A5A$ƾŇhǋɃQAOXĲȧ
W=QmMnWmŠ7pł·mXp1%

   hQ
 ͦɗXʌWʬQȹr , aRmˊmıqE¬ɫQA$ȹQĲ͟Wɗrˊm=s
mØn%kLO$ʌWʬQȹQɗWĎıX ,, Q12=QQpn%IJA$ɗW͟
XƵD=W͍mmXp9$ɗrřhEYkmƧ1ƧƠrƱn=QSm7n%A5A$ɗ
W͟SşC8nQ$ĬŕƻT¼A9ĠdrM;Ogò͘mɗǁýS˫smAc1ňĘA
Nl1%ȐͬʴɷX ,, cmWĎıS͕þTɳ1n=QSm7nʩņmMnQ͉`
O1n%
 ʉ˧ŏrɳ1I½ɗǋɃTM1OX$ʠ ʨWƊȐ̭ƑW΃T41OʼÇAIS$ͦ
ɗXGW¬ɫWǩØƻSǋɃrʎʜ?EIɰɵW­MmMnk2Tƹ3n%ʉ˧
ŏrĎmúAO½ɗWårɭƱAO5lX$ͦ ɗW ¥©hþĊ$¢¥Tknʋ
ʏTkLOƪrȻųAŲǁ?EO19=QTpn%ͦ ɗW ¥©XʯŊWk2Tˬ
ɵTƪr͎ƪm7nq;mXp1%­ƠTʁmË;n=QWm7nĠ?g 11/11 a
RmMnJp2%GWIf$ƂADM ¥©rʘƉ?EpSlĠdrM;ƪr͎ƪ
AO19=QTpn%=WʘƉ?EpSlƪØnĆØ͑ʖS½ɗɬˬWƪǀr̉ú?E
nQ̝3n%cI$ͦɗWɪ̲XGWɬˬW̲ƿTgMn%ʋʏAỈͿX˰ĺQ˱W
ƿB5lŊWk2mMm$GW°Tǧɗr̆3Y˱Q͋͑?onͦɗ̉ͿrƱn=QS
m7n%ͦɗW̲ƿrR2ɲ5C5TkLO½ɗØľW̉ɯƻXŜĘCn%
 ǸȐWť˯ȀÌT41OͦɗXȎƅɗTkLO͎ƪ?oI°T­Ɖ̀9ŖƒAOʋ
8úCWdm$åW̉Ϳrɖl5TCn=QrʂɿTɳ1loI%A5A$ǂƮTƊȐ
̭ƑTkLOƞfloI½ɗǋɃT41OX)ͦɗ*S¹̒p½ɗʹȓQAOɳ1lo
I%

   L<Q
 ȎƅɗXť˯ȀÌWÈåĆØǋɃT4;n¹̒p½ɗ͎ƪʹȓmMLI%A5A$ċ
͉AIk2TǂƮT4;n½ɗ̉ɯT41O)ͦɗ*TGWơr̬m$ȎƅɗTkn½
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ɗ̉ɯXaQsR̔lon=QSp5LI%ɯŋT41O$ƫĈ̉ɯTaQsRɳ1l
on=QWp9pLIȎƅɗWʹȓʋʚr̆2=QXưȕT4;nͦɗ·ƴW½ɗǋ
Ƀ5lǴA1̉ɯr̔úAO19=QTˍSnWmXp15QȍƭAO1n%
 ȎƅɗWȓǲXΜɗQŠͥƆQ12=QXý5LO1ngWW$GWȶɮpRW̥ʻ
SƫĈWý͞T41O=ocm̝ĥ?on=QXp5LI%ʡ˓QAOgȎƅɗTkn
ĆØr̤dI=QSMLIS$ȓǲWȶɮSȰʎmp5LI=QgMm$˯ 1ˀțrƱ
n=QSm7p5LI%GWɰɵQAO$ͦ ɗWéì̙5lȎƅɗWØǁr̆pLO1
I=QSǖ<lon%Mcm$ΜɗQȎƆTkLOͦɗWk2pƿ̜rʂǕAIȎƅɗ
WØmǵJLIWmMn%ʡ˓S=ocmŵΕAO7IȎƅɗXȎƆSşýT²̶AO
4m$=o5lÍ±TkLǪǼAO19S$ȎƅɗTɎͨCnȎƆXΜɗW͟TŽA
O5pmW͟rˊm͆eWmMn% ƛTȐͬʴɷHȎƫÈWŵåQŜ͖,ΡŠȿȆ
Ǆ΢Sɾÿ?o$GW·TȎƅɗWðÕɿpĆØɃSǢ̓?oO1I%ȐͬXÈåßƲ

 ƛWʿΕrǔM%GWȐͬSǉ2ȎƅɗWĆØɃXÞΆm7ngWmMnJp2%
ȐͬSʼÇCnȎƅɗWØmǵrÍ±TƣɳCn%

)==mX͗ľ5lȓ̲ɿT͇1Qāǳ?oΡīÌ΢·´«͇´«ɯÌQÈåTÚ
qoOȕIͥWǙ7ʬΡȫ΢rɳ1IȎƅɗWØmǵr̨ǼCn%
ƁΜʬΦ$ȹ℃$ɗΦmΜɗrØn
ΜɗΩTŽA$ͥWǙ7ʬrάìoOk9ˊm$˖ȒʖWʍ?TCn%
 ɳ͌TkmǙ7ŭWʮ?h͟rĒɐCn%Ȏƍ˴mXʍȎWʻ51Ǚ7ʬr˄Ύ
Ρʫʲ΢mˊLO$ĤXGoTɗrìo$˄ΎɗQAOÚ2%ÈåTɳ1nǙ7ʬ
XġĉQAOȐȓQïȎSȋcA1%Ȏƴ½ɗåʢWĠ9ʁmË;WƵ̒pàǅX$
ʮ1Ȏƅɗrɳ1O˫eWr¿ͮCn%˫ eQX̉ͿJ;ňcLO·SŜ̲A$ň
clp9pnɫǀr12%ʮ1Ǚ7ʬgʮ1J;mXǛŕƻTȬ;nWm·ƁWʮ
?WǙ7ʬgşƂɎcn%©¥¬TʊăQʊrɎcnWQĲBɰƄmMn%*


°̟WȎƅɗWØmǵmʡ˓g̤ØAI%ŠͥƆXʡ˓SȎƫĆØȀTɾɲAIW
ȎƆrʪT5;$ɜLIgWrÚɳAI%ɜLIWXȎƆWȹýrΌYCIfmMn%
=WȎƆrɜnǵɃX$ɬˬW̌ɃWȎƅɗTkLO½ɗ̉ɯr̆2ȔƊŀΡ		΢
TknȎƆW±ɔäǵɃr̺̐AIgWmMn%ØLIȎƅɗXƨĐSMmʯʆĐS
Ƨ9ĬŕƻgMnIf$ðÕɿpƪWǁƪT͕AO1nQ̝3n%Ġdg /11 aR
mMoYł·p9ňĘAI%=WȎƅɗTkn͎ƪX̂̃rǆ[VmCnk2pƿ̜T
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Û3lonJp2%ňĘƮXěýTʍ9pm$üTkLOþĊCn=QXŷǽmMn%
cnmȎrĊLO1n5Wk2pƿ̜mMn%A5A$ΜɗWʯʆĐQÒˌƻWƧ?5
lƂAǉ1Nl?rÑ2%ƪrØop1=Qgp1S$ʡ˓TQLOGoaRÚ1hC
1gWmXp5LI%=oXĶȉ?EIȎƆWʭƠWʻ5?hʗΊ$ΜɗWɫǀSƬ΁
AO1nW5gAop1%
 ==m$ʠ℃ʝmWȎƅɗTͭCn̝ĥrǘm͈n%ť˯ȀÌT4;n)ƒ̱m*W
͑ʖmXΜɗmXp9ʲɗSɳ1loO1IWmXp15Q12̑ȔîȌWǕǦSM
LI%GAO$GoXƒ̱mJ;mXp9ȎƅɗWȓǲgĲȧTʲɗSɳ1loO1I
WmXp15Q12ʡ˓W˒źSMLI%G=m$°̟WƣɳǱrô[̔OdnQ)˄
Ύɗ*Q12ɗƍ˴mɳ1loO1nʹȓTM1O̜oloO1n%˄ ΎɗQXū Ρʲʫ
ʲ΢QɗrˊLI)ʲɗ*QȎƆrɎͨAIgWmMnJp2%Mcm$ʡ˓S˒źA
IΜɗWÌqmTʲɗrÌɳAIȎƅɗmMn=QSý5n%ŵͶTØLIQ=p$ʡ
˓WǆTΒȜek2pÚ1hC1ȎƅɗWĆØTǁđAI%Í±TØmǵr̟C%

 ūʲΧ$ɗ℃mʲɗrØn%
 ʲɗΩTŽA$ɜLIȎƆrάìoOk9ˊm$ʯŊWk2pʍ?TCn%

úȕ°SLIȎƅɗXʯŊWk2Tǉ2=QSm7$±ŌTgěýTųʆA$¤͹o
g˯1%cI$ňĘƮXȐͬƢWȎƅɗQĲȧTěýpʍ?rǔKȎWk2TümþĊ
SĬˡmMn%=oX$ǺȕWȎƅɗS°̟WǵɃmØloIWmXp15Q12˒ź
hǕǦmXp9$ʡ˓ˬ̽W͎ƪƿ̘TıLIȎƅɗWɾ̔mMn%ʡ˓QAOXť˯
ȀÌT4;nȎƅɗWØmǵXΜɗQŠͥƆTkňɃQʲɗQŠͥƆTkňɃW
ÁMSɳ1loO1IWmXp15Q˒3O1n%pcpl$ʹȓhǋɃ«͒ðQXĆ
Ø˓GoHoTkLOˉdú?oO19gWmMn5lmMn%GoXɯŋT41Og
ĲȧmMn%½ɗǋɃ­MQLOgȧ&p̌Ƀ«ǋɃSŰŋCn%
 =olWˀțrĩ;O$ȐʋʚWĆØŵ̹T41Oɳ1loO1n)Ȏƅɗ*X=W
ʲɗTȎƆrˊm͆sJgWrÚɳAI%

   `8
 ˼ŌQXɗ˴T4;n±ŌǋɃW­MmMn%ǵɃQAOX$ɲɗrŖƒAɗSňĘ
CnċTŌWʬhʌWʬr˼1Oňfn%ÖŃ5˼7͝VOɗ±ŌrƪǁCn%˼ ŌX
ɗÍŞWȹhʲrĒ3p1If$;ƗTΘ1ʍƠrǔLIɗ±ŌQpn%=WǋɃW
ɪƳX$̍ ͸pƪTɗ±ŌrM;nQ7T͝ŴAō­T±ŌrM;n=QSm7n%ɪ
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T$Ȏƴ½ɗmƷɳCoY$ȎƫmMmpSl½ɗW̲ƿrȉAIȎƴ½ɗ̉ɯSĬˡ
Qpn%˼ ŌmƱlon½ɗ̉ͿX@lM7rÑLIpgWm$¤hƒm=
CoYƪWƦLO1n͘ýW˼ŌʬSʏ˕AɗGWgWW˱SͽúAO9n%=WɗW
˱Q˼ŌʬWʭŭW@lM7WŽȶSƫĈT͝ĠƿQ½ɗɬˬW̲ƿr³3nQ̝L
O11Jp2%
 KpdT$ʠΧʝm˒źAIÝÃȂ̰WØľ̉ͿTͧʬS˼5oO1IS$ͧ ʬpR
͠ƈʬr˼ŌWk2Tƞ1ʩņWͿTųʆ?EnǋɃrɗƍ˴mX)Ō˼7*Q̝2%

   	jQ
 -35

 ΙɗQXɗƍ˴T4;n)Ŗm*WǋɃmMn%Š79ý;nQĸ˰É°<QŖmʜ
OTý;n=QSm7n%ĸ˰É°<X°ŖmAỈͿrʋʏAOǧɗr̆1$˱ °<
CnǋɃmMn%ðÕɿTXĸ˰ɗm°ŖmA$ʨ$$ćȷʂpRSp9pnŻċ
cmΔȿɞmʋ8°<$ǧɗrCn%ȭTĸ˰ɞmʋ8r̆LIMQT)ĲǪm*Q1
2ǋɃm˹ʗɁQʌWʬrɎıAˣˢˆʢrɳ1Oʏ1O19%ĲǪmƮTǧɗr̆2%
=olWØȤrˎm͈C%GAO˹ʗɁQ̚ŭrƣ7ˣˢˆmʏ7$ǧɗrCn%ȈƮ
Tô[˹ʗɁQ̚ŭmʏ7É°<n%ŖmQʋ8rˎm͈AOƱnŖͿWˏA?SɪƳ
mɗΞQĻYon̲ƿrǔM%ŖmʜOX˳ŖmQg̝1$­ŃWŖmmÉ°<nǋ
ɃmMn%ĸ˰É°<QXɻpnŖmʜOɬɪWêȾrǔM%ŖmʜOX­ŃWŖmm
É°<nIf$ćȷW·hʛȸ·Ta=mhSMnQˏA1ŖͿrƪǁCn=QS
úȕp1%ŖmʜOTX͕þp̠ä$͒ ð$ɗəApRTʻƴWɅƾrǈ2Ƶ̒SMm$
ĸ˰É°<kmgΘƠpǋ̇QʿΕr̒CngWmMn%	

   
*QGPWSc
 ȐʨmX½ɗTɳ1nʹȓTM1OØmǵQɪ̲TM1ǪǼAO7I%mX$½ɗ
ʹȓrɳ1n=QmRWk2p̉ɯSĬˡpWJp25%Åͬm̝2)Η*h)ʣ˙*
mȦǁ?on)̽Õ*S½ɗmXˣɇ½ɗWƴȢhΝƒ$Ȏƴ½ɗWȎƴ͘mMnQA
Il$½ɗW)ʀ˨*QpnWXͦɗhȎƅɗmMnJp2%GAO$ǧɗh˼Ō$Ι
ɗpRX)Ęʰ*TMInJp2%mX$ƫĈT4;n½ɗ̉ɯWǋɃɿɪ̲TM1O
˒3OdI1%ʉ˧ŏrɳ1I½ɗǋɃT4;nŕ͎ġŏhȎƴ½ɗWȎƴ͘W͎ƪX
½ɗ̉ɯWɪ̲Sĥ^Q=pmXp1%gKps$½ɗQAOÉ°<n=QrƽųAI
ġŏĆØSMn5gAop1%GoXÛ3Y$ʋʏAOÉ°<n=QrƽųAO$ɖl
5pȄͿrǔLIġŏpRS˒3lon%A5A$½ɗTĴ1O1nƪSMnQAO$
GorǕǦAͰų?oOAc2QƫĈS̖̒͝Cn)ƪ*W̉ɯWƞSmSŤqoOA
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c2Q˒3n%GWIf$ƫĈT4;n½ɗ̉ɯW͎ƪɿɪ̲TM1OW˒źX4kG
)ʀ˨*5l)Ęʰ*cmW͎ƪTMnQ˒3O11Jp2%
 GomX$½ɗW)ʀ˨*QpnͦɗQȎƅɗTM1O˒źCn%ͦɗTM1OǷ͉
W͍m$ƂADM ¥©rʘƉ?EpSlĠdrM;O19ĆØ͑ʖSͦɗɬˬW
ƪǀr̉ú?EnQ̝3n%ͦɗɬˬW ¥©WSMn%cI$ͦɗXʌW
ʬrˊm=sm1n=Q5l ¥©AOȀͬSʿ͑AIƮhʋʏþĊAIͶT̔
lon˚ı1XɬˬWˆŹp̲ƿrǔLO1n%­ǵmȎƅɗXˬɵTƪrØLO19
=QSm7nQQgT$ȎƅɗWǁýmMnʲɗWňĘTkmȹýSǎ;n=QmɽE
S̴7n%CnQ$ˊm=sJȎʬWʭŭS̉ͿT@lM7rÑLỎúCn%cI$
ȎƅɗW̉ͿrʋʏAIͶTX$ò͘T41OgʲɗWɽEWƬ΁mʻ51ʛɆS̔l
o$ňĘAIWdWȎƅɗQXɻpn̲ƿr̔n=QSm7n%ȎƅɗW@lM7rÑ
LI̲ƿXͦɗTXp1ɪȉWgWmMn%
 ȭT½ɗW)Ęʰ*TM1OmMnS$ĘʰQ͉`Ik2T=oXƫĈWȈg̉ͿW
ł·mMm$̆7͑8oYƫĈʹȓW̲ƿhʹȓƿ5l͹o$˂ɸɿ«ƍ˴ɿpǋɃT
ͭCn̝ĥQpLOAc2ĬˡƻSMn%ÝÃȂ̰WØľT̔loIk2p)̅͢*h
)Ō˼7*$˰ɗTkn)Ιɗ*pRrĨmìoI½ɗ̉ɯXƫĈmMmpSl˂ɸh
ƍ˴W̒ʹrŮe̍ıɿp˴̇̉ɯQǚ3n=QSm7n%ȐʋʚT41OX$=WĨ
mʾdrĵųCnWmXp9$½ɗ̉ɯW­MWŋmǵrʐC=QTɹf$½ɗTkL
Ỏɯ?on)ƪ*5l)̲ƿ*)ʹȓƿ*pRWƫĈɿƿƻWʩņm½ɗW)Ęʰ*
TM1O̝ĥCn%
 cD$½ɗTͰlDƫĈT)Ęʰ*Mcm̉ͿɿpÉ°<hʆ˰rǶC=QTRWk
2pƾŇSMnWJp25%ƫĈT4;nʆ˰QXĝTØmúCŽ̯Wňȉ˰rM;n
Q12ƾĺJ;mXp9$ØľW͟ƿrƧ̩CnIfTgɳ1lon%gKpsʹȓh
ƪTMLI͕þpʆ˰mp;oYĔțXúp1%̧ oY­Ɖ͟ƿrǥ1$ʹ ȓW˯?r
Ť2=QTpn5gAop1%A5A$˴ ̇̉ɯW­MQAOWƫĈS̖̘ɿpu
tmMn=QTkm$)Ęʰ*ɿpgWgcIŰŋƻr̡3nǵɃW­MmMnQ̝3
n%kLO$ʆ˰QĲȧTAOʋʏAImɁrĶcEn=Qm˱rúAIm$ī˰˾ɣ
In̵TÉ°<ImCn=QXƫĈT΋ı1r³3$Űŋƿr³3n=QSm7nJp
2%ɗXG21LI)Ęʰ*ɿ̉ɯrȧ&pǵɃTkLOǶC=QSm7n%ɯŋT4
1O$ʡ˓Sɳ1ƱnǋɃQAOX)ǧɗ*$)˼Ō*$)Ιɗ*SMn%ǧɗXȈgŒȐ
ɿpÉ°<ɃmMnQ̝3n%Ɠ͜ɘƠh͝VnŃǯTkLO˱W̲SŜĘCn%cI$
˼ŌXɗrŖƒAIƮTʌWʬhŌWʬr˼7$Ŗ˩rƪǁCnǋɃmMnS$˼ ŌT
kLOƪǁ?oIŖ˩XʌWʬhŌWʬWʭŭSųʆCn=QmͤɩWͤ˚Wk2p
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5C5pùøͿrØn%ΘƠpǋ̇QʿΕSƵ̒Qpn)Ιɗ*XɗGWgWWˏA?
̲ƿrȉCn%͇ ƛWɗƍ˴WʜÕ͎ƪØŶW·TXɗTknĒΏmXp9ΙɗTɪĘ
AOĆØr̆2ØŶS1n%Û3Y$ɴ·Þ»Ρ
	΢
WØľXƫĈɿpƪWˏA?
QɗW̲ƿr̔ÀT̄ı?EƧɡp͟ƿ̉ɯTǁđAO1n%
 ½ɗWǋɃɿɪ̲5l̔úEn͎ƪƻX4kG)ʀ˨*Q)Ęʰ*W·TMnJp2%
ͦɗhȎƅɗTkLOƫĈW)ʀ˨*rØLO17$ǧɗh˼Ō$ΙɗpRTkLO)Ę
ʰ*rǶAØľrŲǁ?EO19%cI$)Ęʰ*TM1OXɗSĒΏǋɃQAOş9
WʗΊrǔMIfȐʋʚm̝ĥAI͍mmXp1%=WƫĈW̉ͿrȦǁCn)ʀ˨*
WƪQ)Ęʰ*W̲ƿ̉ɯWʾdıqETkLO­ȧmXp1ȧ&p½ɗ̉ɯrĬˡT
CnQʡ˓X˒3O1n%























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a *Q\MGP56k6R/6[^KDl
JQ
ɲɗr§©Mn1XɛɁmƓ͜C
n%ɳ͌TƷBOɘƠrŜ3n%
ćȷmŖƒCn%GWƮ$ɗrƒmǓ7
Ĩn%=WQ7ɕTIclp1k2Tȸr
M;n%
ňĘAIl̮ȷW¤pRm=Cn
Q˱SXL7mCn%










ɲɗ
 










ɲɗQɛɁr , mƓ͜AIgW
hQ
ʌWʬQȹr¬ɫTpnk2T
ɎˊCn%ȹýSş1QͦɗWƧƠS˺K
n%
ɲɗQ¬ɫTAIʌWʬr ,
mɎcıqEn%
ͦɗWŲǁ%
ćȷmŖn5¤m ¥©Cn%
  
  
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L<Q
ūʲrØn%ͩ TȹQ°Ǵʬr
Ψέ℃WĎımìon%°ǴʬS
ȹTpBsJlɚT5;$57Ɏ
cpSlɀΖCnWrƭM%ɀΖ
AIlɚrȯfAYl9Ɏc˄
;n%ʮɥSĨoIlÚɳĬˡQ
pn%
ɲɗQūʲr , mɎcı
qE$ʲɗrØn%
ʲɗQɜLIȎƆr
,mɎ
cıqEn%ȎƅɗWŲǁ%
	ʯŊWk2T ¥©C
n=QSm7n%
 








`8
Ōňf?oIʹŌTɲɗrŖ
ƒCn%ŖmNl;oYŧdWʯ
ƠTƓ͜Cn%
˼ŌʬΡʌWʬhŌWʬ΢r
˼9%ʡ˓X̾ǆT˼ŌʬrĶ
cEOØľT5;ImXI9
pRAO˼9%
ňĘAIl˼Ōʬr˺QA$
¤hƒm=Cn%
	@lM7rÑLI½ɗ̉Ϳ
rƱn=QSm7n%
   
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  LE*Q:0-
  LC*QeB#U34LE*QaT
 2017ƛØ'MWŭW˛å(ΡŇ 4-1΢WĆØTM1O˒źAO19%ȐØXΑåmM
n%ȎƫrƴȓTȎƅɗQͦɗrɳ1Oʻ͘W͎ƪr̆LI%ȐØľWVl1XȎƫT
kn͎ƪɼ̸rȴAOɲ5C=Qm$Ȏƴ½ɗTȎƫ͎ƪrË͵?Ek2QAI%cI$
ȎƫTknͿmȦǁ?oIƪW°TȎƅɗTkLO͎ƪr̆2=QmRWk2p̉ɯ
Qpn5̔OdI1%ȎƴWȩʗXmMn%Š7?X h.283w.183d.17 (cm)Qp
LI%mX$ĆØƍʖTM1ǪǼAO19%
    0->X
LE0-
6  ȎĨmQ©%ȎƫWǵɃXġŏrɳ1DTʃƫmTkLŎLI%cDƹ1
Ǥ9v¬SħcnŠ7?W̚ȓrɔäAIΡŇ 4-2΢%ȭT̚ȓTȰͿ$ãͿ$
°ͿW©r̆2ΡŇ 4-3΢%ȰͿTǤ5oI©Wtw¤v©TɂLO
×ýp͟rx¬©¬TkLOĨmͱ7ȎĨmr̆2%ȭTãͿQ°Ϳ5l̔I
tw¤v©TɂLOȎĨmr̆2ΡŇ 4-4΢% 
7 ʮƫm%©rǤ7Ē3pSl×ýp͟rͼĕͥhͪrÚLO˺QAO19%
==m$ȎȓW˲ĹͅSˤLO4m͎ƪrĒ3n=QSŅͺQpLIIf$ͥ mþm˺
QAĂȓrŸȎAIΡŇ 4-5,6΢%ô[$ͼĕͥQͪrÚLOƫm͐fO19%ʮƫmW
ȵʹmȎƴrŲǁ?E$É°<X½ɗĆØTŪVn=QTAIΡŇ 4-7΢% 
8 òąm%½ɗĆØT͐eċTƮ΅͘ã5lˋTͥrìo$òąmr̆2%þm͹A
I͘ȓrô[ǠʆCnΡŇ 4-8,9΢% 

*Q0-
9 Ȏňf%ɲɗrɛɁm̀fIgWríÕTŖƒCn=QmȎŌrňfn%=WQ7
WɲɗQɛɁWĎıX℃έ2ʖƠmMn%ȎTɲɗrķqEOňfn=Qr)ȎŌňf*
Mn1X)Ȏňf*Q12ΡŇ 4-10΢%ȎŌSɗrķ2Wrǌ3$ȎȓˬÕgƧňpg
WQpn%Ɋ͋AhC1k2TɛɁh§©ɁmƓ͜AOȎňfr̆2S$̀ f͑8
OgĔțSƥ9$Ɠ͜SƂp1QɗWŖ˩Sm7OAc1$½ɗSč͹AhC9pn%
Ŗ˩Sm7p1k2TAL5mQǓ7Ĩn=QS̒͝mMn%
: ƒ̱m%Νƒrʲɗm̱LO19ΡŇ 4-11΢%Νƒṟn=QmȎƅɗW΍1M7r
˯9Cn%
 Ȏƅɗ 1 Ńʂ%ȭTȎƅɗm͎ƪr̆LO19ΡŇ 4-12΢%A5A$=WȀWȎƅ
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ɗWȓǲWȶɮX͕Ʃmp5LI%ȎƅW͟SƂp5LI=QSġńm°ǆ9͎ƪr̆
2=QSm7p5LI%=WȀWȎƅɗWȓǲȶXʲɗQɜLIȎƆr 3:2aRmɎͨ
AIgWrɳ1I%ȰA1ȎƅɗWȶɮX 5:8mMn%GWIf$ðÕɿpƪr ¥
©TkLO͎ƪCn=QSͺA5LI%½ɗWéì̙QAO)ͦɗ*SMm$ͦɗT
͇1ƿ̜WgWrʂǕAO1I=QSġńmMn% 
 ôʮƫm%ʠΧʝW 3.3 W·m͉`IȎƅɗW̌ɃrʎʜAǬfOĆØr̆2=Q
TAI%ô[Ȏƫr̆1$1ƠʂWȎƴĆØȀkmgʻ͘W͎ƪr̆LIΡŇ 4-13΢% 
  ȎƅɗΦŃʂ%cDȎňfr̆LI%2ŃʂW½ɗĆØmXƒ̱mr̆qp5LI%
pcpl$ƒr­Ț̱n=QmȎƴ5lĩ;nȎƫWƪǀƿSǥpqonQƿBI5l
mMn%ȎŌTʃǠȎƅɗr ¥©AIS$ł·p9ųʆ?En=QSm7IΡŇ
4-14΢%ÆŃWȎƅɗTXʲɗQȎƅr͕þpĎımMn 5έ8 mˊmıqEI%Cn
Q$ʯŊWk2Tǉ2=QSm7͎ƪSŷǽQpLI%ʻ ͘W͎ƪğ2=QSm7I%
ȎƅɗWǉ1ǵQAOåW·ƴTĴ5LOǌ3nk2TAO¤r¤v?EOɳ
1nQɖl5pƪr͎ƪCn=QSm7nΡŇ 4-15΢%ȎƅɗTkn͎ƪXΉQ˖Wd
T̆1$΅ΚXȎƫTkLỎɯ?oIƪrȴC=QTAI% 
! ͦɗ%ͦɗríÕT¤QʡrÚLOŖƒAO19%ͦɗSňcLIlʸhCmm
ʋ8r̆LI%ʋ8r̆LIl$Ȏƴ͘SͽúAIWm$ô[ͦɗrʡrÚLOŖƒA
IΡŇ 4-16΢%ʸ hCmmʋ8r̆1$120$240$400ɺW΄Tʋ8°<IΡŇ 4-17΢% 
" ǧɗ%ȈƮTǧɗrÁŃ̆LI%­ŃʂXŌňfWIfT̆LI%ŌňfrAp;
oY±ŌmMnͦɗSɗrķ2IfɗɪȉWêȾrƱn=QSm7p1%g2­Ơǧɗ
r̆1ȈʽÉ°<QAI% 
 
   -5];
 ȐØľT4;nΉ͘ýWʻ͎͘ƪXȎƅɗTkLOȻų?o$΅ Κ͘ýXȎƫTkL
O͎ƪ?oO1n%GWIf$Ή͘ýWɖl5pȄˈrǤ1Iŕ͎ɿpƪǀTŽAO$
΅Κ͘ýXȎƫWͿrŒ̩QCn͎ƪTkLOʾdʜOloIƪǀrʐAO1n%=o
lW̉ɯSŽȶɿTƧ̩Aı2=QmØľWŰŋƿSƧflon=Qrʡ˓XȍƭA
I%cI$ȐØľWȎƴ͘W͎ƪXʻ͘WƁ͎mrşƂ̆1$̴ÎrØn=QmȎƅɗ
r ¥©CnʞˇQpn=QrƽųAI%
 cI$΅ Κ͘ýT̔lonͿrƾ̫AIȎƫ̉ɯX$½ɗT̓qoIΉ͘ýTgĦǾ
?oO1nk2Tʡ˓TXƿBlon%GWɰɵQAO$½ɗWòãmųcLIȎƴ͘
T4;nȎƫTknͿW̠ųS$ƫĈW©¤£©rȻųAO1nQʡ˓X˒
3n5lmMn%ŕ͎TkLOòã5lŞ_Qƪrǟn=QmƱlonƪǀQXɻpn$
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Ş5lò_Q͎ƪAO19=QmɭƱ?onƪW̒ʹrȐØľXĶsm1nQ̝LO
11Jp2%
 ȐØľW̲ƿTʆʂCnQ$̉ͿXíÕT̀9ͦɗm̓qo$Ή͘ýTXʋʏW
MQTǧɗS?o$΅ Κ͘ýTXćȷɼrȴApSlǧɗQ¤©mɏc?oO
1n%=WÉ°<W͔1Tkm$̉ɯ?on̲ƿXɻpn%Ή͘ýXȝl5p˱QêȾ
rǭM%΅ Κ͘ýXͦɗTknćȷɼWùøS˱Q?rɎŋ?En%ͦ ɗm44
2=QTkmíÕTˁ­ƿrúApSlÉ°<WǵɃrŜ3$̲ ƿWŽȶr̆2=QT
kLOGoHoWƪSͶʜLO1nQ̝LO11Jp2%
 ȈƮTȎƅɗTM1O̝ĥCn%ȐØľXʡ˓TQLOĀfOWȎƅɗWŵɳŵΕQ
pLI%ȈĀ$ȎƆW͟S²̶AO1n=Q5lͦɗQŠƏp1¬ɫWȎƅɗr
ÚɳCnT˭LI%ðÕɿpƪr ¥©Cnɳ͌QAOɳ1nTXĒƍƻT¼A5
LI%A5A$ȐͬʴɷHȎƫÈWŵåQŜ͖,W·mȎƅɗWȓǲȶɮSǼ̟?o$
ȎƆW͟rʲɗTŽAO℃ΣΪáW͟WȎƆrìon=QSý5mŵ̹AOdIQ=p$
ʡ˓W͎ƪƿ̘TKj2R˯1gWrƱn=QSm7I%ȐØľTknȎƅɗWŵɳŵ
ΕTkLOȎƅɗWĔɳr̔I%ÍƮWØTkLOgŵɳA$˒ źr̆2=QmȎƅɗ
Tkn½ɗ̉ɯWĬˡƻrʐAO17I1%
  jQ!"+(2
  ƛØ'ŚTŢͳ(ΡŇ 		΢TM1O˒źCn%ȐØXWȗȓTÅɩWí̽
årňųAIŚǝ;WØľmMn%ÅɩSȎƴ½ɗTkLOØloO1n%Ȏƴ͘X
ȓmMn%ȐØľWʂɿXΦMMn%℃MXīñǋɃW̺̐mMn%Ȏƴ͘T41O
Xʻ͘W͎ƪr̆qDTȦ͎ȓQAOǚ3I%½ɗ͘T41OXƒ̱m$Ȏƅɗ$ͦ ɗ$
ΙɗWΨȵʹrʿOŲǁrʂǕAI%īñǋɃr̺̐Cn=QmǼl5Tpn=QSM
nWmXp15Q˒3IIfmMn%ΦMʂXɗWŖmTknÉ°<mMn)Ιɗ*r
ƫĈ̉ɯTĨmìon=QmMn%ƫĈT4;n½ɗ̉ɯWÉ°<XaQsRSͦɗW
ʋʏ$ǧɗh˼Ōr̆pLOÉ°<ngWSş9$ʠΧʝmĨm°<IÝÃȂ̰W½ɗ
̉ɯT41OΙɗTknÉ°<S̔lon:l1m$ŖǲɿĔțrċͿTǏAúAIƫ
Ĉ̉ɯSMcm̔lop1%)Ŗm*rÉ°<TĨmìon=Qm$RWk2p̉ɯĔ
țSƱlonW5rŵĆØTkLOgʎ5fI5LI%GomX$ðÕɿTĆØ͑ʖr
ʎ̦Cn%

    0->X
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6ȎĨm%̚ȓTãͿW©r̆1$tw¤v©TɂLO×ýp͟r˺QAO
19ΡŇ 		΢%ȭTȰͿW©r̆1$ĲȧTAOȎĨmAO19%ΡŇ 		΢
ȰͿ5lȎĨmAIȀTúIȎɧTãͿW©SȴLO1IWm$ȐÕQ­ˇT®
ĐTǗd$?lTȎĨmCnΡŇ 		΢%©rŒTÕƝ͘Q˥͘rý;nk2T
AOȎĨmCnΡŇ 	5΢%
7ʮƫm%©hMImrȎȓTǤ7M;pSl$ͪrÚLOþĊAO19%M
nʖƠƪSúO7Il$˥͘r­Ơþm˺QAÕƝ͘ýWþĊr̆1ǽ9CnΡŇ 		
΢%ÕƝ͘WƫmrɏcEIl$˥ ͘TĂȓr˃8̶CΡŇ 			΢%ʂΟĪpRWðÕ
ɿpƪr͎ƪXED$ʻ ͘W͎ƪX½ɗTknĆØTŪVn%½ɗm ¥©AOŲ
ǁ?En=QrƽųAʻfTíÕrƫm͐fO17$ȎƴrŲǁ?EnΡŇ 		
΢%

*Q0-
8Ȏňf%ǧɗrAOȎňfr̆2ΡŇ 	5΢%
9ƒ̱m%ʲ ɗrÚLOƒ̱mríÕTǶCΡŇ 		΢%cDȐÕTʲɗrŖƒAGW
°TΝƒrƩO$ʲɗrĶsJćȷmǌ3Oųʆ?En%
:Ȏƅɗ%ƒ̱mr̆LI°5l©r̆1$Ȏƅɗm ¥©r̆LO19
ΡŇ 		΢%ŊĭQpnÅÕWƪr͎ƪAIl$̈ȊhΉWʂΟĪpRWʻ͘W͎ƪr
̆pLO19ΡŇ 		΢%ȎƅɗW ¥©Q¶̆AOüTknþĊhʸhCm
TknʋʏrĒ3ỎɯAI1ƪrǰɰAO19ΡŇ 		΢%ŌƊQȐÕrþm͹A$
ØľrRWk2TƇʐCn5r˒3pSlĆØr͐fO19ΡŇ 		΢%
ͦɗ%ØľWƪSúȕ°SLIl$ćȷrÚLOͦɗr̀9ŖƒCn%ͦɗrʸh
Cmm 	 ɺcmʋʏCn%ͦ ɗWʋʏSŲ¾AIl$ǧɗr̆1$ňfnΡŇ 		΢%
Ιɗ%ȑıɗT×©|¤rĒ3IgWrŖƒCnΡŇ 			
΢%ȑıɗSňcLI
l˔ȹƻWʸhCmm 	 ɺcmʏ9%ȈƮTǧɗr̆1ŲǁQCn%
 ƇʐǵɃ%ŲǁAIȐÕXȎWȗW·ƴTĨmË;$Śǝ;TCn=QTȻfI%

   -5];
 ȐØľXƒ̱m$Ȏƅ$ͦ$ΙɗW΄Tƍʖr͝Vť˯ȀÌWīñǋɃr̺̐AOŲ
ǁ?En=Qr­MWʂɿQAO1n%GWIf$ȎƴWȵʹT41Oʻ͘W͎ƪX̆
qp5LI%GAO$½ɗTkn͎ƪW×ŌrƽųAOȎƴTĨmǝ5LI=Q5l$
ˬɣQʻ9É°SLO1LI%QX13$Ȏƴ½ɗWǋɃɿT͟WʾdʜOrŜ3n=
QXͺA1If$ƵɣɿTȎƴQŲǁØľW͎ƪƻrȶ͂CnQ$ƫĈWȦ͎ɿp̒ʹ
Xƣ7˃SoO1I%A5A$°̟Wk2pȎƴ5lƣ7˃SoI͎ƪƻgMoY$½
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ɗW͎ƪTkLOŜĘAI͎ƪƻg̔úC=QSm7I%ʡ˓SŜĘrƿBIWX)͟
ƿ*mMLI%ȎƴTg͟XŰŋCnS$½ɗTkLO͎ƪr̆1ΙɗmÉ°<n=Q
TkLO͟ƿW̲SŜĘAI%GW)͟ƿ*WŜĘW̒ńTM1O½ɗWĆØ͑ʖTʆ
ʂAO˒źCn%
 Ȏƴ½ɗWĆØWXBfX)ƒ̱m*TkLOũcn%ƒ̱mr̆qp9Ogͦɗh
Ȏƅɗrųʆ?En=QXm7nS$ͫ ȍɿpȍͬT41O½ɗƉrÝǔCnIfTX
̒͝p͑ʖmMnJp2%A5A$ċʨWĆØW̨ǼTMLIk2TȎƫW͎ƪrɲ5
C`9ǧɗm±ŌrɏcEOAc2=QSʡ˓TXMn%ƒ̱mrƺn=QSſȕɿT
RWk2pˀțrgIlCW5rɅƾAO̔O15p;oYplp1Jp2%GAO$
=W)ƒ̱m*WƍʖSȎƫ5l½ɗ_QǋɃWþmȇ3S̆qonʇͬmMnQĲȀ
T$ȎƫWƪS­ƉWΝƒQɗW½ɗƉTkLOǐ̯Ę?onʇͬmgMn%=Wǐ̯
ĘSȎƫQXɻpn½ɗTknǴIpĆØWv¬r³3n%=Wƒ̱mmƱIØľ
WƪWv¬rŒTȎƅɗhͦɗm͎ƪr̆pLO19%Ȏƴ½ɗT41O=W)ƒ
̱m*Sɩɰɿpł·mXp9ĆØ˓W¹Õɿp̉ɯƾƶTŒN9½ɗĆØW­ɺĀf
WʞˇQpnQʡ˓X˒3O1n%
 ƒ̱mWȭWƍʖXȎƅɗTkn ¥©TkLOðÕɿpƪrȻųAO19%Ȏ
ƅɗXƴȓTǏAË;nk2TAO ¥©r̆2=Qmɖl5pƪrØLO19
=QSm7n%=oX$ưȕW½ɗ̉ɯW¹In͎ƪȓmMnͦɗQXɻpLI͎ƪƻ
rǔLO1n%ͦɗX¬ɫmMnIf$ðÕɿpƪrØn=QSͺA9$Ġdg
­ƠTM;n=QSm7p5LI%GWͦɗW͎ƪƻrëȊAIȎƅɗXGWɬˬW 
¥©Ƀ5lƫĈWƪTȝl5?r³3nQ̝LO11%ȎƅɗmͦɗWk2T 
¥©Wr͎ƪCn=Qgm7nS$ȎƅɗW ¥©X¤rǏAË;nk
2TAOȨTɖlEnWS˯9$GW͎ƪ̆ɠ5lɲconƪXɬˬW͟ƿrƱn=Q
Sm7n%
 ȎƅɗTkLOƱloIɬˬW͟ƿ̉ɯTͦɗrŖƒAʋʏCn=Qm$ƪTŹƠS
ɲcon%GAO$ȐØľWÉ°<WǋɃQAOΙɗrɳ1I%ˀțQAO$ɗWŖ˩
rƱIƫĈØľXŹƠWMn̉Ϳ5lʍ̲?rƿB?E$êrĦžCn˱h5p̉Ϳ$
±ŌS̀9͋;O̔3n=Q5l$ʘƉAIʹȓWĠdrƿBn=QSm7I%=ol
W=Q5l$ΙɗTknÉ°<r̆2=QmØľW̉ɯƻW·mgɩ̲ɿpŰŋƿQg
13ngWSƧ̩?onWmXp15Qʡ˓X˒3I%
 Í°W˒ź5l$)ƒ̱m*Q)Ȏƅɗ*Tkn͎ƪSȎƴ½ɗɬˬW͟ƿ̉ɯWʞ
ˇQpn=QS̔ú?oI%cI$GW°TͦɗhΙɗrǶC=QmɗW̲ƿ̉ɯSp
?oɩ̲ɿpŰŋƿQg13ngWSƧ̩?o$ȐØľTQLO˯1ˀțTMpSLI%
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
  hQ1OV#U34+(2
  ƛØ'˛å(ΡŇ 		΢TM1O˒źr̆2%ȐØľXƘŭr̊LIɷƻĜ̽å
mMn%ȓrɳ1O1n%òąmrǶA$ʂrʛɆTAI%ȐØľXȐʋʚmĨm
ǉ2ØÛW·mȈgĀfTĨmǝ5LIØľmMmpSl$ȈƮTŲǁAIØľmMn%
GoXØľWŠ7?QȍͰWp1ĆØr̒ńQCn=QQ$Ȏƴ½ɗWǋɃɿɪ̲rɲ
5AỈɯr˒3pSlĆØAIØľJ5lmMn%ȈʽɿTȐØľXÉ°<ǵɃWȣ
̞QAOɲɗrŖm͝Vn=QmɗGWgWW̲ƿrØľTËƕ?En=Qm½ɗÉ
°<rCn=QTpLI%ɗrɳ1OƫĈ̉ɯr̆2=QWɰɵW­MTɗW̲ƿrØ
ľTËƕ?En=QSM<lon%ɗW̲ƿXƫĈWý͞T41OͦɗSʋʏ?oỈ
ͿSÌ̉ɿpgWmMn%A5A$ŵͶTXȎƅɗhΙɗ$ɗʧpRɗrΓÚAIÉ°
<WǵɃX̍ǯ̔úC=QSm7n%GWÉ°<ǵɃWȣ̞W­MQAOɲɗGWgW
W̲ƿrċͿTǡAúC=Qr˒3I%

   0->X
LE0-
6 ȎĨm%ȎȓT©r̆1²̒p͟r˺QAO19%x¬©¬rΓÚAO
Ϳrƾ̫ApSl͎ƪr̆LO19ΡŇ 		΢%
7 ʮƫm%ͪQx¬©¬rΓÚAOƪrØLO19%ͿWƾ̫rǔKpSl$Ϳ
TkLOƪrʾdʜOO19ΡŇ 			΢%¸ͪrɳ1nȀg$ͪƟrıqEnk2
TAOͿWƾ̫rǔLOþĊCnΡŇ 			΢%΅͘hÕƝ͘$˥͘pRWİ¬
WŔrȦǁAƫĈW©¤£©rƾ̫ApSl$ÅɩWŬĖW·TMnŠ
7pĕĖrǚ3$ƫĈTĦǾ?EO19ΡŇ 			΢%
8 òąm%ȰͿ5l̔OƎįTý5onk2Tͥmþn%òąmrǶÁ͟ĘrŇn
ΡŇ 			΢%ô[ƎįTĂoI¬rǠʆČrɳ1O̱mǃC%ʨ͘ýTșrƫ
mĂȓrŐf͆eΡŇ 					
΢%
9 ʮƫm%ȎƴrŲǁ?EnΡŇ 			΢%

*Q0-
: Ȏňf%ȎƴŲǁƮ$ǧɗrAOȎňfr̆1½ɗĆØW±ɔäQCnΡŇ 			΢%
 ƒ̱m%ȎňfSɏsJlƒ̱mr̆2ΡŇ 			΢%ƒ̱mXΉ͘ýTX̆qp5
LI%pcpl$ȎƴȵʹmΉW͎ƪSǰɰ?oO4m$ȎƫTkLOɯoO1n
èŵAỈɯrȃǿTAOAc2WXƼA1Q˒3I5lmMn%
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 ȎƅɗQȎƫ%ƒ̱mAIÕƝ͘rȎƅɗQͦɗrɳ1O ¥©AO19ΡŇ
			΢%cI$½ɗTknÕƝ͘W͎ƪQ¶̆AO$ȎƫTkLOΉW͎ƪr̆LI
ΡŇ 		
΢%
  ʂW̉ɯ%ΉWƪSȻcLO7IȵʹmʂrʛɆTAỎɯCn=QTAI%ͥm
ΉȰͿrþǳA$ʂWʛɆW͎ƪrŞãQòã5l̆LO19ΡŇ 		
΢%ʛɆQ
pLIʂ5lò͘S̗5on=QrƽųA$ò͘TǧɗrAOΞ9ʆ˰Cn%ȐÕ
QΉrô[ǠʆCn%
! ͦɗ%ćȷrÚLOͦɗríÕTŖƒCn%±ŌË;WƾŇJ;mp9$ͦɗWć
ȷʂrË;O19%ȐØľmXͦɗWʋʏX̆qDT$ćȷʂW¡¬rɲ
5AOÉ°<n=QTAIΡŇ 		
΢%
" Ōňf%ǧɗr̆1Ōňfr̆2ΡŇ 		
΢%
# ɲɗŖƒ%ɲɗQɛɁWĎır , aRTAO$ɲɗrÁŃ͝Vn%GWQ7$ɗ
rǓ7ĨlDTŖ˩rƪǁCn=Qrƾ̫AOĠdrǔIEnk2TAOŖƒC
n%ɲɗˬÕW˱TkLOÉ°<nΡŇ 		
	΢%

   -5];
 ȐØľmXΉW͎ƪrȎƫTkLŎ1$ÕƝ͘h˥͘rȎƅɗTkLO͎ƪAI%
ÕƝ͘ýW͎ƪXƒ̱mr̆1$½ɗrM;n=QmȎƫT4;n͏˄AIͪɼW¥
Sɖl5pƪ_QŜĘAO1n%ȐØľW̽ÕXΗhʣ˙Wʻ51͎ƪSʄ5oŠ7
pͿQŔTkLỎɯ?oO1n%GWIf$ȎƅɗTkn͎ƪgȎƴmØloIƪW
̉ͿrpHnk2T­ƉĠdrM;nk2TAŎLI%ΉW͘ýX°̟T41OʐA
Ik2Tƒ̱mQȎƅɗrɳ1p5LIIf$ȎƫWƪSȴLO1n%
 ȐØľWɪƳW­MQAOÉ°<WǵɃSM<lon%ͦ ɗrćȷmŖƒA$ʋʏr
̆qDTɲɗmŌňfr̆LI%G2Cn=Qm$ćȷʂSØľ̉ͿW¡¬Q
AOȴm$@lM7rÑLỈɯrŵɯAO1n%?lT$Ōňfr̆LIͦɗW°T
ɲɗrŖƒCn=Qm$ɗS±ŌTȜd͆e=Qp9Ŗ˩rƪǁAɗGWgWW̲ƿr
ØľTËƕ?EI%
 cI$ΉW͎ƪXaQsRȎƫTkLOÉ°<ͦɗr­ƉŖƒCnWTɹfI%Ȏƫ
TkLOƂADMʘd°<O7IƫĈƻrGWccTÉ°<I5LIQ˒3I5lm
Mn%=W=Q5l$Ȏƴ½ɗT41OȎƅɗm ¥©AOƪrȻųAO19=Q
rƽųAIœı$Ȏƴ½ɗWȎƴ͘XȦ͎ȓQAOǚ3$)ȎĨm*h)ͿW͎ƪ*W
·T$ȎƫW͎ƪƻSŲǁØľTĦǾ?on=QmȎƴWƾːr̔úA$ʻ ͘W͎ƪX
½ɗTŪVnQ12ŬĖSȋcA15gAop1%
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
  ?#Q774*QaT&gE#EM34*QaT&L<Q!"+(2
  ƛØ'ʉW°5l̔Iȁ˰(ΡŇ 		

΢TM1O˒źr̆LO19%ȐØXʢ̽
ŠWÅɩåmMn%ŌƊQıqEO 01 WΘ?QpLO1n%ȎƴXȦ͎ȓQAOȪ
ˡ?E$Ȏƅɗrɳ1I͎ƪr¹QAOĆØr̆2=QrʂɿQAIØľmMn%cI$
īñ½ɗåT̔lonǕéWȦ͎r̺̐AO$ͣ ƴrǆǕWƴȓQAOɳ1I%GWÊ$
ƘŭWMYXͣƴQΝƒrɳ1$°Ĝ̽ẄʵTXΝʷhΝƒrƴȓQAOɳ1I%ɗ
˴ǋɃT4;n½ɗǋɃXƒr˟QCn=QSɪƳmMn%ˣ ɇ½ɗXΝƒrɗmňf
IgWSǫǔÕQpnIf$ΝƒɢAmXy¦r˅ǔCn=QSm7p1%­ǵm$
Ȏƴ½ɗXǫǔÕSȎmMnIf$ͫ 1ȀͬT4;n˔ºƻTM1O˒3p;oY$Ν
ƒrɳ1p9OgȎƅɗhͦɗWʃË;XĬˡmMn%Mcm$Ȏƴ½ɗT4;nƒ̱
mX½ɗW΍1M7r˯9Cn=QQ$č˺rͮȯCn=QTƾĺSMn%A5A$Ν
ƒXɗmňfnQ­ųWƧƠrǔM%GAO$ʍĘCncmXȝ̿?QÒˌƻrǔLO
1n%G=m$ΝƒrɗmňfpSl͎ƪr̆2=Qm$¤pRWǋɃT̔l
onȗØmɿpɳɃSɇɳm7nWmXp15Q˒3I%

    0->X
LE0-
6 ƟúA%cD¸ŢrʜOnIfTƟúArCn%
7 ȎĨm%ȭTȰͿWȰ·ˈrƀ7úA$ȺfO1nƪSħcnk2TȎĨmr̆1
µãͿrúCΡŇ 		
΢%ãͿT©r̆1ȰͿQ˞ͿWȎĨmr̆2ΡŇ 		

΢%ȭT΅͘WdȰͿ5lȎĨmr̆1΅͘WŔr̔úC%΅ ͘WȰͿ5lWȎĨ
mréTɏcEO49=Qm$ˠ͘WȎĨmr̆1hC9CnVl1SMn%ô[
ãͿ5lW©rŒT×ýp͟rx¬©¬m˺QAO19ΡŇ 		
΢%Ȱ
Ϳ5lȎĨmr̆2%ȭT˥͘WȎĨmr̆2ΡŇ 		
΢%ÕƝ͘WƪrȺfhC
9CnIfTċ˥͘r­ǹþǳAI%ċ˥͘XĂȓQAOĨmŞASm7nk2p
ÉȧTCn=Qm$ċ˥͘W͎ƪrǆçm̆3nk2TAI%ǕéWƴȓrͣƴQ
A½ɗTknʃË;TkLO͎ƪr̆2If$ȐÕTňų?oO1nkmg͎ƪA
hC1%©QMImrǤ7$ʡ˓W͟ƿ̘rŒTşͿɿTȎĨmAO19ΡŇ
		΢%
8 ˥͘ĂȓĨmË;%ȎĨmS͐sm7Il$˥͘WĨmË;r̆2%ċ˥͘WǠŌ
ͿrØnIf$°˥͘ȏʞ͘ýrͥmþǳAƚɖpͿrƱnΡŇ 		΢%°˥͘ȏ
ʞ͘ýTØLIƚɖpͿW·ţTͼĕ¥¦mʙrŎʃTʛ;$ǠʆXEDT
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ĂȓrƏA͆d̩ǰCnΡŇ 		΢%
9 ʮƫm%íÕWƪrǰ3O19%ʻ͘r͎ƪCnWmXp9$ÅÕT4;n ůW
Ȅˈrƾ̫A$̶é5l΅΂T5;OAph5p̀SƿBlonk2T͎ƪr̆L
IΡŇ 		΢%ΉW͎ƪXʂΟĪrØlD$˖ J;rĆØAI%GWɰɵX$˖ Xò
͘Tìm͆eƪrǔLO1nIf$ ¥©AOƪØnkmgȎƫWȵʹmØL
OAcLIǵSʡ˓QAOıɰɿJQ˒3I5lmMn%cI$̶égĲȧTAO
 ¥©mXp9ȎƫTkLO͎ƪr̆pLIΡŇ 			΢%
: òąm%4kGWȎƴW͎ƪSŲǁAIQ=pm$˞Ϳ5lͥrìoòąmr̆p
LIΡŇ 		
΢%1qin˞ȗXΦ¬Tý5oO1n%΅͘Q˞͘mMn%΅
΂5lΑW·ţWQ=pcmˋTͥrìoIQ=pTȨTͥrìoI%ȭT΅͘W
¬Sþm͹?oIŌɟ5l˦WMImcmˋTͥrìoIQ=pTȨTͥr
ìoI%ΦMW¬QȐÕþǳͿTòąmr̆1$ô[ǠʆCnΡŇ 		΢%
 ȈĀTȎƅɗQͦɗr ¥©AO19±ɔär̆2%cD$ʨWͱĢr 
ʦǅ
T̆LI%	11 W¥¦rɳ1OʨrĨmͱ7$ʙWʛ1IʦǅTǠʆČrŖƒA
IĲʿWȎ̌¸ȢrŐf͆eΡŇ 		΢%ʨWͱĢXʨĥ[ʨĹͅSˤmhC1
=Q5l$½ɗrǶAIƮTZ[hȳdSún=QSƽų?oIIf¿ͮʥQAO
̆LI%p4$=WʨWͱĢX˗Șż'ě­Ϳ̙΀å(TgǶ?oO1n%==c
mrȎƴĆØQCn%

*Q0-
 Ȏňf%ǧɗr̆1Ȏňfr̆2ΡŇ 		΢%΅͘5l°Ĝ̽T5;OΝƒrʲɗ
rɳ1O̱m͆sm19%Š7ṕƖɲŌr­ȸṮm͆eΡŇ 		΢%ƒ̱m
r̆LIȀɟmXcJȎƫWͪɼSɈ5[°SLO7O1nΡŇ 		΢%±Ĝ̽
Í±XȎƴĆØȀT̉ɯ?oIx¬©¬W˸&A1ɼ̸QͿWȦǁ$̶éWͪ
rΓÚAIȎƫ̉ɯSƫĈQAOWěýp̉ɯƻrðäAO1IIf$½ɗWʃË
;r̆qDTØľTɲ5C=QQAI%
  Ȏƅɗ%ƒ̱mr̆pLIƮW¹pĆØǆ΄X$ȎƅɗW ¥©QͪTkn{
¬ªu©mMn%=olrˎm͈AOƪrȺfO19%
! ͣƴQΝƒ%ǆǕéQƘŭWMY͘ýTͣƴrƏA͆d$Νƒ«Νʷr̋ēȓQA
Oɳ1I%cI$ȊW¨pRTgΝƒ«Νʷr̋ēȓQAOɇɳAI%mX$΅
͘$Ƙŭ$ÕƝ$˥͘«ǆǕé$±Ĝ̽«ŌƊWĆØTM1OΩMW¬Tý;
O˒źr̆pLO19%

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4%'$0-
if
 ȈĀT΅͘W͎ƪTM1ǪǼAO19%ƒ̱mSŲ¾AIl$ƒ°T©r̆
2%Ο͘ýXȎƅɗr /01 aRʁmË;O19=QTpnIf$č˺ͮȯWIfT
͡r ȐǇK͆sJΡŇ 			΢%͡rǇK͆eWXīñ½ɗåTgɳ1loIǋɃmM
n%Ǥ5oI©rģ˒TȎƅɗW ¥©m͎ƪr̆pLO19%=WȀ$M
nʖƠ˙ĠT ¥©Sm7nȎƅɗQX13$­ƠTĠdrM;O͎ƪr̆2Wm
Xp9 01 aRWĠdTǌ3$ȵʹr̺sm͎ƪr̆pLO19=QTAIΡŇ 		

΢%ƠʂWȎƅɗTkn ¥©rʿO$ʂ΅ʂƃĹͅ$ĪW±͘ýpRΉW
ù͘W͟S×ýTƿBloIIf$ͪrɳ1Oô[þĊr̆pLIΡŇ 		΢%þĊr
̆pLI͘ýTǧɗr̆1$Ȏňfr̆2%ȎƅɗW ¥©QͪTknþĊrˎm
͈AOʶƱW19ƪrǟn%ȎƴSe7úATpLIʦǅSúIS$ȎƅɗrƵDŖƒ
CnƵ̒ƻSp1Wm$íÕTͦɗrŖƒCn=Qmˁ­ƿrúAIΡŇ 		΢%ͦɗ
XʸhCmW 	 ɺcmʋʏA$ǧɗrAOÉ°<I%ɖl5mhh˱WMnÉ°Sm
QpLIΡŇ 		΢%

@9
 ȭTƘŭWĆØTM1O͉`O19%ƘŭWMYXͣƴQΝƒrǫǔÕQAO1n%
cD ɺˈWͣƴrMYWtw¤v©Qpnk2TȄ<O19%ͫ ?r×ýTQLO
47$
01 aRrØľW=f5d͘ýTƏA͆dňųCnΡŇ 		΢%ͣƴSňųm7
IlʲɗrŖƒAIΝƒr΅͘5lͣƴT5;O̱m͆e%=WȀ$ŲíTͣƴWtw
¤v©TɂLOΝƒṟm͆eWmXp9$XdúCk2TAO̱m͆sJΡŇ 		
΢%ňĘAIMQm×ýp͘ýrX?dmþmĨLI%ȭTȎƅɗrɳ1O ¥©
r̆pLO19ΡŇ 		΢%ƪSúȕ°SLIl$ʸhCmrɳ1O 	 ɺcmʋʏ
Cn%ʋʏƮTǧɗr̆1É°<n%ȎƅɗrǧɗmÉ°<r̆2Q$ˊm=smMn
ȎƅWʭŭS@lM7rÑLOɯon͘ýQ$ŹƠWMn̉Ϳr̉C͘ýSɎŋA$ͦ
ɗQXɻpnɬˬW̲ƿS̉ɯ?onΡŇ 		΢%

,Af
 ȭT$ÕƝ͘ýW͎ƪTM1O˒źAO19%ÕƝ͘ýTƒ̱mr̆1$Ȏƅɗmʂ
ȯfAI%GW°5l 01 WŢ?WΝʷTʲɗrĶcEIgWrȊWAqQpnǅTǠ
ʆAO19ΡŇ 			΢%ʲɗmňfIΝʷW°TʲɗrĶcEIΝƒr͝Vn=QmƧ
Ơr°<$ÕƝmMnǫǔÕWƪTΒȜcEIΡŇ 		
΢%cI$ΝƒWɇɳXΝʷW
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°T͝VnJ;mXp1%ʲ ɗrĶcEIΝƒXňĘCncmXˬɵTȄ<n=QSm
7n%ƒrɒȄ?EIȀTɯonȝl5pȄˈrɇɳA$˞ ͿW¨hƒW̉ɯTɳ1
I%Û3Y$˞ͿΑçW̏W͘ýTXΝƒWdmƪrØm$ȝl5p˪ldrǔIEI
̉ɯr̆pLIΡŇ 		΢%cI$˞Ϳ˜ɶΗ±͘5l˦͘T5;OWȊW¨T41
OgΝƒrɳ1Iȝl5pƒ̉ɯrɇɳCn=Qmŵɯ?EIΡŇ 		΢%?lT$Ν
ƒWɇɳXßȰȓQAOgɇɳCn=QSm7n%Û3Y$˞ ͿW¨r͎ƪCnIf
TǬfOƪrȣ̞AIˀț$͟ S×ýmMLIIfȎƫTkLO͟rĨmĢLO1LI%
þĊr͐fO19Qòąm͘ýTĄ͓AʛɆSm7OAcLI%A5A$ͲȽ͘ýTʲ
ɗrĶcEIΝƒṟm͆e=Qmŗ:=QSm7I%5M$ƒWȝl5pƪrÑLO
òãT΍1͆ek2pƪrʐC=QSm7IΡŇ		΢%Ȏƴ½ɗT4;n½ɗǋɃW
ɇɳXĝTȎƅɗhͦɗWk2p ¥©ȓJ;mp9$±Ōȓ$ǫǔÕQAOWɳ
͌mMnΝƒgȉĔmMn=QSý5n%
 ΝʷhΝƒTkn͎ƪSŲ¾AIl$ȎƅɗTkn ¥©r̆2=QmȈʽɿp
AqWƪrȻųAO19%ȎƅɗTkn ¥©WŲ¾ƮTʋʏr̆1$ǧɗr̆2
=QmÉ°<QAIΡŇ 		΢%

_f&FI.
 ȭT$˥͘«ǆǕéTM1O˒źAO19%˥͘XȐÕQĂȓQpLO1nIf$ǆ
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ǝDƤĿĀÀǝpôÀǝQTĞĦČȑQDŝėpÖ·ǛɛQJMLĝTpŢźĸ
gɥbDĞĚPɕQmbZ?cEǖQDǮŽpźĸƉÿMLcƤȣĥÀǝQTD
Ƒʚ`b·þÖ·NɛƌđȋQʉAc<ÛɑgʙůMc?Z?cEZcDʄǎQ`c
ǎÖ·gɞƇ«óÀǝDƠĻǎQ`cǎÖ·gƤĿĀÀǝ`b<źĸgɥbZ
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ɁĨǡÀǝQTǎÖ·ȥpɌǏ4aDǎɅǚQJMLpɣɾmPɕgɥbZ?
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